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Abstract 
 
Danmark og EU står overfor en række udfordringer på energiområdet, blandt andet internationale 
forpligtigelser som følge af Kyoto-protokollen og usikkerhed omkring den fremtidige 
forsyningssikkerhed. En øget udbredelse af vedvarende energi er en del af løsningen på disse 
udfordringer. Derfor undersøger nærværende projekt, hvordan et planlægningssystem for 
energiområdet skal udformes for at muliggøre, at vedvarende energi kan udgøre en langt større 
andel af den samlede danske energiproduktion, end det er tilfældet i dag. Det opstillede 
planlægningssystem tager udgangspunkt i, at både energiproduktionen og de anvendte ressourcer 
skal være regionalt betingede for derved at opnå den mest optimale udnyttelse af både ressourcer og 
produktion. Desuden varetager både amter og kommuner allerede planlægningsopgaver, som er 
oplagte at inddrage i energimæssige sammenhænge, hvilket gør det regionale niveau til et oplagt 
udgangspunkt. For at konkretisere forholdene og mulighederne for en omstilling tages der 
udgangspunkt i energisituationen i Vestsjællands Amt. Der er en lang række barrierer forbundet 
med implementeringen af vedvarende energi i det eksisterende energisystem. Det er disse barrierer, 
der skal reduceres, for at vedvarende energi kan få en mere betydningsfuld andel i det samlede 
energisystem. For at vedvarende energi kan komme til at udgøre en større andel af den danske 
energiproduktion, kræver det langsigtet planlægning, som skal varetages af aktører, der i forvejen 
arbejder med planlægningsopgaver. Det opstillede planlægningssystem skaber således et samspil 
mellem de regionale myndigheder og de systemansvarlige virksomheder, som skal fungere som en 
drivkraft for den fremtidige udbygning af vedvarende energi. 
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Kapitel 1: Indledning 
Kapitlet introducerer til projektets problemstilling. Først beskrives problemfeltet, og ud af dette 
udledes problemformuleringen, som vil være styrende for resten af projektet.  
1.1 Problemfelt 
EU’s energiforbruget er stigende, og energiproduktionen kan ikke dække efterspørgslen på energi, 
hvilket medfører en stigende grad af afhængighed af importerede brændsler. I år 2000 blev 50 % af 
energibehovet dækket af importerede brændsler, og hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil 
andelen af importerede brændsler i løbet af de næste 20 år stige til 70 % (Kommissionen, 2000:2). 
Dette medfører en økonomisk sårbarhed overfor stigninger i prisen på den importerede olie og 
naturgas, der med henholdsvis 41 % og 22 % udgør EU's vigtigste energiressourcer. Eksempelvis 
skete der i 1999 en tredobling af prisen på råolie (Kommissionen, 2000:83). Den øvrige 
energiproduktion stammer fra kul (16 %), kernekraft (15 %) og vedvarende energi (6 %) 
(Kommissionen, 2000:3). Udover den økonomiske sårbarhed medfører brugen af fossile brændsler 
en lang række miljøproblemer af både lokal og global karakter. 
 
EU's egne ressourcer til brug indenfor de konventionelle energiteknologier er meget begrænsede. 
EU's oliereserver anslås at kunne dække 8 års forbrug ved en fortsættelse af det nuværende forbrug. 
Samtidig er prisen for at udvinde den europæiske olie langt højere end fx olie fra Mellemøsten. De 
europæiske naturgasreserver anslås at kunne dække 20 års forbrug (Kommissionen, 2000:19). EU's 
kulreserver anslås at kunne dække det nuværende behov i en lang årrække, især når de nye 
medlemslandes ressourcer medregnes. Problemet for de europæiske kulproducenter er imidlertid, at 
de ikke kan konkurrere med priserne på kul fra større kulproducenter, som eksempelvis Australien 
og Sydafrika (Kommissionen, 2000:21), samtidig med at kulkraft er den form for energiproduktion, 
der yder det største bidrag til CO2-udledningen.   
 
For at imødekomme dette problem har EU valgt en strategi, hvor der skal satses på 
energibesparelser samt en større udbredelse af vedvarende energi (Kommissionen, 2001a: 26). 
Udover at nedbringe afhængigheden af importerede brændsler er der store miljømæssige fordele 
ved at satse på vedvarende energikilder. Der er en række miljøproblemer tilknyttet anvendelsen af 
de konventionelle energiteknologier, eksempelvis behandlingen af affald fra atomkraftværker eller 
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oliespild i forbindelse med transport af olie. Derudover udleder teknologier baseret på sol, vind eller 
vandkraft i modsætning til de fossile brændsler ingen SO2, NOx og CO2, mens de øvrige vedvarende 
energiformer betragtes som CO2-neutrale. En øget anvendelse af vedvarende energikilder har 
dermed en positiv betydning for miljøet både lokalt og globalt. 
 
En større integration af vedvarende energikilder i EU’s energiforsyning vil betyde reduktioner i 
udledningen af CO2. Dette er vigtigt i forhold til EU's forpligtelser i forbindelse med 
underskrivelsen af Kyoto-protokollen, hvor EU har forpligtiget sig til at nedbringe udledningen af 
drivhusgasser med 8 % i forhold til 1990-niveau i perioden 2008-2012. EU har erkendt, at den 
globale opvarmning er en realitet, samt at den menneskeskabte CO2-udledning er en væsentlig årsag 
til dette. Europa står for 14 % af de samlede CO2-emissioner globalt set, hvilket betyder, at det 
hovedsageligt er lande uden for EU, der bidrager til den globale opvarmning. USA står for 29 % af 
den samlede CO2-udledning, mens Asien tegner sig for 25 % (Kommissionen, 2000:60). Især 
Asiens bidrag forventes at vokse i takt med, at de økonomiske forhold forbedres. Det betyder, at EU 
må tage ansvaret i forbindelse med udviklingen af energispare-strategier samt udviklingen af en 
bred række af vedvarende energiteknologier, så disse erfaringer kan benyttes globalt. Udviklingen 
af vedvarende energiteknologier er også økonomisk interessant, når de potentielle eksportmarkeder 
medregnes (Kommissionen, 2000:60). Derfor skal de EU lande, der allerede har gennemført tiltag 
til energibesparelser og opnået en betydelig integration af vedvarende energi i energiforsyningen, 
også bidrage til opfyldelse af det fælles EU mål ved yderligere integration af vedvarende energi. 
Baggrunden for det store fokus på energi i forbindelse med EU’s opfyldelse af kravene i Kyoto-
protokollen er, at energisektoren er ansvarlig for 94 % af de samlede menneskeskabte CO2-
emissioner i Europa (Kommissionen, 2000:57).  
 
I 2000 var det lykkedes EU at stabilisere CO2-udledningen i forhold til 1990-niveau, men for at 
opnå den nødvendige reduktion er det nødvendigt med en større udnyttelse af vedvarende 
energikilder. Dette understreges af, at transportsektoren, der i dag står for 30 % af den samlede 
CO2-udledning i EU, forventer en stigning i CO2-emissionerne på 40 % frem til år 2010, hvilket 
svarer til 90 % af den forventede stigning i udledningen af CO2 (EU, 2001a:24 & Kommissionen, 
2000:57). Det er dermed nødvendigt med radikale ændringer i EU’s energiforsyning, både indenfor 
el- og varmeproduktion, men også inden for transportsektoren, hvis Kyoto-forpligtigelserne skal 
overholdes. Desuden har 5 af de 8 medlemslande, der anvender atomkraft i energiforsyningen, 
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besluttet at udfase denne energikilde (Kommissionen, 2000:37). Når disse skal erstattes, kan det 
forventes at medføre en stigning i CO2-emissionerne, såfremt kernekraften skal fortrænges med 
fossile brændsler.  
 
EU- Kommissionen lægger i Hvidbogen, Energi for fremtiden: Vedvarende energikilder fra 1998 
op til, at ”vedvarende energi skal udbredes”, og at udbredelsen af de vedvarende kilder skal ske 
der, hvor ressourcerne er ”naturligt forekommende” (Kommissionen, 1998: 20). Denne udmelding 
giver for det første et signal om et ønske om udbygning af energisystemet, hvor andelen af 
vedvarende energi er større, end det er tilfældet i dag. Dernæst udtrykker formuleringen en 
anerkendelse af, at udbredelsen af vedvarende energikilder skal ske ved, at der fokuseres på 
udnyttelse af de ressourcer, der er til stede lokalt.  
 
Til at imødekomme den samlede Kyoto-målsætning på 8 % reduktion af CO2-udledningen i 
perioden 2008-2012 i forhold til 1990 niveau, blev der i 1998 indgået en byrdefordelingsaftale 
mellem EU's medlemslande. Denne aftale sikrer, at de lande, der har de højeste CO2-emissioner, 
også er dem, der skal frembringe de største CO2-reduktioner. Aftalen betyder, at Danmark er 
forpligtiget til at nedbringe de årlige drivhusgasemissioner med 21 % i perioden 2008-2012, i 
forhold til 1990 niveau (Finansministeriet et al., 2003:7). 
 
Den danske regering præsenterede i februar 2003 en klimastrategi, der beskriver regeringens 
forventninger til opnåelse af Kyoto-kravene. Ifølge klimastrategien skal det i høj grad ske ved at 
benytte Kyoto-protokollens fleksible mekanismer: Emissions Trading (ET), Joint Implementation 
(JI) og Clean Development Mechanism (CDM). De to sidstnævnte, JI og CDM betyder, at danske 
investeringer i CO2-reducerende projekter i bestemte andre lande efter et særligt regelsæt kan 
godskrives i det danske CO2-regnskab. I et system med ET (kvotehandel) har lande, som ikke selv 
udnytter hele deres CO2-kvote, lov til at sælge kvoten til lande, der skal reducere deres CO2-
udledning. Denne ordning sikrer ikke nødvendigvis en reduktion i CO2-udledningen, da kvoten, der 
bliver solgt, sandsynligvis ikke ville være blevet brugt alligevel.  
 
De tre mekanismer sikrer ikke et reelt fald i de globale udledninger af CO2, og er i øvrigt ikke 
tiltænkt en bærende rolle i de enkelte landes opfyldning af Kyoto-forpligtigelserne, men blot ment 
som et supplement til hjemlige tiltag (Kyoto-protokollen, 1997: artikel 6d). Danmark udledte i 1990 
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drivhusgasser med en CO2-ækvivalent på 69,7 millioner tons CO2. For at overholde kravene om en 
21 %’s reduktion i 2008-2012, skal Danmark nedbringe udledningen til 55 millioner tons CO2-
ækvivalenter (Fenham, 2003:8). Det er utænkeligt, at Danmark på sigt kan nå dette mål alene ved 
brug af de fleksible mekanismer, og der er derfor behov for andre tiltag som erstatning eller 
supplement hertil.  
 
I den forbindelse kan EU’s anbefaling om at lade en øget anvendelse af lokale/regionale ressourcer 
udgøre en betydelig indsats i opfyldelsen af Kyoto-forpligtelserne komme til at udgøre et alternativ 
eller supplement til regeringens klimastrategi. Betingelserne for udbredelsen af vedvarende energi i 
det danske energisystem er imidlertid nedadgående – en udvikling, der blandt andet understøttes af 
vedtagelsen af elliberaliseringen. Såfremt denne udvikling skal vendes, er det nødvendigt at tage fat 
i de planlægningsbetingelser, der er både på nationalt niveau, men særligt på regionalt og lokalt 
niveau. 
 
For at Danmark kan opfylde klimaforpligtelserne i forbindelse med Kyoto-protokollen og EU’s 
langsigtede energimålsætninger, hvor vedvarende energi skal udgøre en stadig stigende del af 
energiforsyningen, er det altså nødvendigt med en større udnyttelse af de vedvarende 
energiressourcer, der er tilstede regionalt og lokalt. Dette leder frem til følgende 
problemformulering:  
 
1.2 Problemformulering  
 
 
 
Hvorledes udformes et energiplanlægningssystem, der sikrer en optimal regional udnyttelse 
af vedvarende energikilder i den danske energiproduktion? 
 
Udgangspunktet for projektet er, at der er et miljømæssigt behov for en øget anvendelse af 
vedvarende energikilder i den danske energiproduktion. Grunden til, at vi har valgt at lade det 
regionale niveau være i centrum for problemstillingen i dette projekt, skal findes i en betragtning af 
mulighederne for at fremme brugen af vedvarende energi i Danmark. Overordnet kan der 
iværksættes tre muligheder for en omstilling, hvor vedvarende energi kan komme til at udgøre en 
øget andel af det nuværende energisystem. 
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For det første er der de private virksomheder i form af etablerede energiproducenter, der agerer i 
forhold til markedet. Deres interesse i at producere energi baseret på vedvarende ressourcer ligger 
på et meget lille stadie, eftersom vedvarende energi er dyrere at producere og ikke er 
konkurrencedygtig over for fossile brændsler. En prioritering af vedvarende energi fra 
producenternes side vil derfor ikke være økonomisk og vil derfor være vanskelig at forestille sig 
realiseret.  
 
Den anden mulighed for omstilling er, at der på nationalt plan iværksættes en strategi, hvor staten 
agerer som bærende aktør ved enten at investere i opførelsen af vedvarende energianlæg eller ved at 
give tilskud til, at andre gør det. Denne løsning vil imidlertid ikke i tilstrækkelig grad være i stand 
til at udnytte det kontekstuelle overblik, med henblik på ressourceforekomster og 
afsætningsmarkeder, der findes på regionalt og lokalt plan.  
 
Set i lyset af dette, er den tredje og sidste mulighed at søge interessenter på det regionale og lokale 
niveau blandt aktører. Disse aktører har i forvejen kendskab til planlægningsfeltet, da de besidder en 
række planlægningsopgaver, som de via regionplaner og kommuneplaner varetager i forbindelse 
med planloven. Netop på det regionale og lokale niveau er der mulighed for at planlægge en 
detaljeret udnyttelse af de tilstedeværende energiressourcer samtidig med, at der tages hensyn til 
den kontekstuelle struktur, således at fx det lokale varmebehov kan medtages i betragtningerne. 
  
Med baggrund i ovenstående betragtninger har vi altså valgt at lade det regionale og lokale niveau 
være genstand for løsningen på dette projekts problemstilling. Amter og kommuner skal sættes i 
spil i forhold til energiplanlægningen, så de aktivt tager stilling til, hvordan det enkelte område kan 
være med til at opfylde CO2-målene, som gerne skulle afspejles i amter og kommuners egne 
målsætninger.  
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Kapitel 2: Metodeovervejelser 
Det overordnede undersøgelsesmål for projektet er altså at identificere muligheder og 
begrænsninger for en øget regional udbredelse af vedvarende energi i Danmark, for derefter at 
udpege hvilke indsatsområder, der er nødvendige for at kunne sikre en sådan fortsat udbredelse. 
Dette kapitel redegør for projektets metode og fremgangsmåde i undersøgelsen af denne 
problemstilling. 
 
2.1 Afgrænsninger 
Når vi beskæftiger os med energi i projektet, er der tale om varme og elektricitet. En stor del af 
løsningen af blandt andet CO2-problematikken er at finde på transportområdet, som bidrager med en 
væsentlig del af det samlede CO2-udslip, og hvor brændselssiden er baseret på fossile brændsler. 
Dette projekt vil dog udelukkende beskæftige sig med løsninger på de problemer, der er at finde i 
el- og varmeproduktionen. 
 
Vi har valgt at beskæftige os med arbejdet med rammerne for at skabe en renere produktion. Dette 
faktum betyder ikke, at vi negligerer energibesparelser som et ligeså vigtigt indsatsområde i 
løsningen på Danmarks energiproblemer. Vi har blot valgt at afgrænse os til selve produktionen af 
energi og de løsninger, der er behov for indenfor dette område. 
 
Vi har desuden valgt at afgrænse os til at beskæftige os med to former for vedvarende energi, 
nemlig vind og biomasse. Vi har valgt at kategorisere affald som biomasse, selvom Danmarks 
energipolitiske målsætninger for vedvarende energi ikke medregner affaldsforbrænding som en 
vedvarende energikilde. Det sker i erkendelse af, at affald altid vil blive produceret, og ved at 
medregne affaldsforbrænding som vedvarende energi, skabes der et incitament til ikke at brænde 
det uden at sikre en energimæssig udnyttelse af forbrændingen. De ressourcer, der tages i 
betragtning, er alle eksisterende ressourcer, som enten anvendes til andre formål eller anses for at 
være affald. Der tages ikke højde for, at der kunne produceres en ekstra mængde til 
brændselsformål, fx energiafgrøder. 
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Endelig kommer vi ikke ind på specifikke samfundsøkonomiske betragtninger eller beregninger, 
hvad angår rentabiliteten i en øget regional udbredelse af vedvarende energi. Som udgangspunkt 
accepterer vi, at energiudnyttelse af vedvarende energikilder, grundet det teknologiske 
udviklingsstadie, er dyrere end de fossile brændsler. 
 
2.2 De to plansystemer 
Forud for projektet ser vi i dag den nuværende administration af de former for planlægning, der er 
afgørende for energiområdet, være delt op mellem to forskellige plansystemer administreret af 
forskellige myndigheder eller aktører: Energiforsyningsplanlægningen og den fysiske planlægning. 
Energiforsyningsplanlægningen varetages af systemoperatørerne, som er ansvarlige for 
forsyningssikkerheden og for at nettet er velfungerende og til rådighed for markedet. Den fysiske 
planlægning kredser om planlægningen af Danmarks fysiske areal, og varetages på nationalt plan af 
landsplanafdelingen, på regionalt plan af amterne og på lokalt plan af kommunerne. Det fysiske 
planlægningssystem og opgavefordelingen mellem de forskellige myndigheder er defineret i 
planloven. Heri er at finde en mere indirekte energiplanlægning i en række andre 
planlægningsopgaver under disse myndigheder. De to plansystemer, som er skitseret i nedenstående 
figur, er begge underlagt nationale rammebetingelser, som så igen i mange tilfælde er underlagt EU-
lovgivning.  
 
Figur 2.1: Første Plansystem - Energiforsyningsplanlægningen 
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Figur 2.2: Andet plansystem – Den fysiske planlægning 
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Disse to plansystemer er begge bestemmende for energiplanlægningen i Danmark og de muligheder 
og begrænsninger, der er i forhold til at udnytte de vedvarende energikilder. De to systemer har 
betydning for hinanden og påvirker hinanden gensidigt men må stadig ses som to separate typer af 
planlægning.   
 
Til grund for vores forståelse af det danske energisystem og mulighederne for at udføre en 
planlægning på området ligger altså disse to systemer, som vil danne udgangspunktet for analysen. 
De enkelte systemer samt aktører og aktiviteter i figurerne bliver gennemgået løbende i projektet. 
 
2.3 Det specifikke og det almene 
Vi har i vores projekt valgt at arbejde caseorienteret ved at lade et dansk amt være genstand for en 
specifik undersøgelse af vores problemformulering. Behandlingen af, hvordan de specifikke 
analyser af de via casen udpegede problemstillinger og de almene slutninger står i forhold til 
hinanden, tager afsæt i en række abstraktioner, vi har gjort os i forbindelse med vores empiriske 
vidensgrundlag. Metoden er sammenlignelig med abduktiv metode, i og med at vi ud fra vores 
empiriske materiale konstruerer en række begreber og modeller, som har til formål at indfange og 
systematisere de observerbare sammenhænge i vores empiriske vidensgrundlag. Disse begreber og 
modeller, som kan ses som en teoretisering over de empiriske sammenhænge, anvender vi derefter 
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som ramme om analysen af vores empiri, i første omgang vores specifikke studier af et udvalgt amt. 
De sammenhænge, der trækkes ud af vores empiriske vidensgrundlag, sker på baggrund af 
identificeringen af en problemstilling, i dette tilfælde hvilke muligheder, der er til stede for at øge 
udbredelsen af vedvarende energi indenfor det danske energisystem. Til undersøgelsen af dette 
problem anvender vi en metode, som er dannet med baggrund i de empiriske erfaringer, vi har gjort 
os undervejs i vores arbejde med energiproblematikker. På den måde kan denne fremgangsmåde 
anvendes til at analysere energiproblemstillinger generelt. Fra vores empiriske vidensgrundlag har 
vi således udledte en række observerbare sammenhænge, som har ledt os til en teoretisering og 
systematisering af disse. Denne systematisering kan betragtes som abstraktioner af vores empiriske 
viden.   
Nedenstående figur illustrerer samspillet mellem empiri og analysemodel i projektet. 
 
Figur 2.3: Samspillet mellem empiri og analysemodeller 
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I forhold til projektets problemstilling har vi gjort en række fysiske, samfundsmæssige abstraktioner 
omkring muligheder for omstillinger i energisystemer, som vil blive opstillet som modeller til 
senere brug i analysen af det specifikke amt.  
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Det betyder, at analysemodellerne, vi anvender, selvom de er empirisk funderede, kan anvendes i en 
almen sammenhæng. Resultaterne fra de specifikke analyser i forbindelse med vores case-arbejde 
kan derimod ikke siges at være almene, men det er det grundlag, analysen er foretaget på. Via de 
samme redskaber vil der derfor kunne laves en tilsvarende analyse af et hvilket som helst andet amt 
i Danmark, som  kortlægger de specifikke muligheder for at lave en energimæssig omstilling. 
Resultaterne fra den specifikke analyse i dette projekt kan på den måde sige os noget om, hvilke 
forhold, der skal være til stede, for at en konkret omstilling kan lade sig gøre. Det er altså 
modellerne, vores teoretisering, der er bindeleddet mellem det specifikke og det almene.  
 
Vi har valgt at lade Vestsjællands Amt være genstand for vores casestudier. Et amt er et relevant 
udgangspunkt, fordi det besidder nogle planlægningsopgaver, som har relevans for energiområdet. 
Dog er en stor del af ansvaret for denne type af energiplanlægning placeret hos kommunerne, og 
derfor har vi også inddraget eksempler fra nogle af amtets kommuner i undersøgelsen, da det vil 
give et godt grundlag for praktiske erfaringer med kompetencefordelingen mellem de to 
administrative niveauer og skabe mulighed for at identificere relevante indsatsområder. En analyse 
af planlægningen i det valgte amt skal tydeliggøre de problemstillinger, der er i forbindelse med 
energiplanlægningen i netop dette amt samt i forhold til de øvrige energiplanlægningsniveauer i 
Danmark. Vestsjællands Amt bliver på den måde bindeled mellem de forskellige 
planlægningsniveauer og sikrer, at de elementer, der inddrages fra det nationale, regionale og lokale 
niveau, har relevans for udviklingen af en regional energiplanlægning. Denne analyse af amtet 
bliver det, der udgør den specifikke del af projektets samlede analyse. Med erfaringerne fra denne 
delanalyse ønskes det ved hjælp af fokusområderne i analysemodellerne at udlede en række almene 
løsninger, som vil kunne anvendes i andre amter i Danmark. Dermed vil en række af de 
konklusioner, som fremkommer, være pointer, som er gældende for andre regioner end den ene, 
undersøgelsen har beskæftiget sig med.  
 
Valget af netop Vestsjællands Amt er tilfældigt, forstået på den måde, at vi ligeså vel kunne have 
valgt et hvilket som helst andet dansk amt at beskæftige os med. Vi valgte dog bevidst at arbejde 
med et amt, der rent geografisk ligger forholdsvis tæt på vores egen bopæl, dvs. på Sjælland, da vi 
ønskede mulighed for et tæt samarbejde med de forskellige aktører i amtet. Ligeledes mener vi, at 
amtets geografiske struktur indeholder elementer, der kan genfindes over alt i Danmark. Der er 
områder med større bymæssige koncentrationer, samtidig med at der også findes en lang række 
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landområder med lavere befolkningstæthed. Derudover er den nuværende energiforsyningsstruktur 
meget differentieret med centrale værker, decentrale kraftvarmeværker på både naturgas og 
biomasse, og individuel opvarmning. Vi mener, at Vestsjællands Amt er anvendelig for vores 
specifikke analyse i projekt.  
 
2.4 Fysiske og samfundsmæssige abstraktioner 
Som grundlag for projektets specifikke undersøgelse benyttes en model, som bygger på kortlægning 
og analyse af energistrukturer. Modellen tager udgangspunkt i samspillet mellem ressourcer, 
produktion og slutforbrug, samt rammebetingelserne på området. Nedenstående figur illustrerer den 
anvendte model, hvor trekanten viser det direkte samspil der er mellem ressourcer, produktion og 
slutforbrug, mens firkanten udenom illustrerer den mere overordnede indflydelse, 
rammebetingelserne har på samspillet mellem de andre tre faktorer. 
 
Figur 2.4: Analysemodel 
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Det er samspillet mellem de tre fysiske faktorer og rammebetingelserne, der tilsammen kan danne 
mulighederne for en omstilling af et givent energisystem. Denne sammenhæng gør sig gældende for 
alle energisystemer, hvad enten de er baseret på konventionelle brændsler eller vedvarende 
energikilder. 
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 De fysiske parametre 
Trekanten illustrerer samspillet mellem tre parametre: Ressourcer, produktion og slutforbrug. Kort 
forklaret skyldes dette samspils universelle karakter, at udnyttelsesmulighederne for 
ressourcepotentialet afhænger af, hvilke konverteringsmuligheder der er teknologisk mulige og 
økonomisk rentable. Samtidig spiller forbruget i afsætningsleddet også en rolle for valget af 
teknologi og ressourcer. Således vil det ene led i trekanten altid være afhængig af de to andre. 
Uanset i hvilket led en undersøgelse af et energisystem tager udgangspunkt i, vil samspillet altid 
være afgørende for energisystemets endelige potentiale.  
 
Ressourcens tilstedeværelse er en forudsætning for, at en omstilling til vedvarende energikilder kan 
finde sted. Vi kortlægger derfor Vestsjællands Amts ressourcegrundlag fordelt på biomasse og 
vindkraft. Produktionen omhandler først og fremmest de teknologiske ressourcer, hvorfor en 
kortlægning af det eksisterende produktionsapparat i Vestsjællands Amt analyseres sammen med 
muligheder for forbedringer i dette samt nye teknologiske løsninger vurderes. Slutforbruget har 
betydning for både energibehov og afsætningsmuligheder for den producerede strøm. Med hensyn 
til energibehov kortlægges slutforbruget i Vestsjællands Amt med henblik på at vurdere det 
nuværende og fremtidige energiforbrug. Omkostningerne ved energiproduktionen, og dermed den 
endelige kilowatt pris på den producerede el, er altafgørende for afsætningsmulighederne. 
Samspillet mellem disse tre analyser vil slutteligt blive diskuteret som det samlede fysiske 
potentiale for en omstilling til øget brug af vedvarende energikilder i Vestsjællands Amt. 
 
Trekanten benyttes i projektet til, med udgangspunkt i ressourcegrundlaget, at vise potentialet for 
vedvarende energi i Vestsjællands Amt, og dermed som et argument for, at det er relevant 
overhovedet at beskæftige sig med en omstilling til vedvarende energi. Brugen af trekanten knytter 
sig altså til projektets specifikke analyse af det fysiske omstillingspotentiale i Vestsjællands Amt.  
 
Rammebetingelser 
Den firkantede del af modellen, rammebetingelserne, ligger udenom de tre analyseparametre. 
Rammebetingelserne påvirker hvert enkelt analyseparameter, men har betydning for hele samspillet. 
Således vil en ændring i fx afgifter på ressourcerne påvirke forholdene for produktion og 
slutforbrug. 
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 Ovenstående model behandler imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang rammebetingelserne, da disse 
udelukkende betragtes som en samlet helhed uden at skelne mellem de enkelte typer af 
rammebetingelser og deres umiddelbare påvirkning af samspillet i trekanten. Det er derfor 
nødvendigt at supplere modellen med nogle mere dybdegående betragtninger omkring 
rammebetingelserne. I den sammenhæng har vi valgt at foretage en kategorisering af  de 
reguleringsmæssige rammebetingelsers oprindelse, for på den måde at kunne udpege hvilke 
niveauer, de forskellige løsningsforslag i slutningen af projektet skal rette sig imod. 
 
Kategorier  
De reguleringsmæssige rammebetingelsers fastsættelse og virkningsudøvelse kan deles op på 
følgende tre kategorier: Først og fremmest er der de nationalt fastsatte rammebetingelser, som alle 
niveauer i dansk planlægnings skal rette sig efter, hovedsageligt lovgivning. Herefter er der de 
nationalt fastsatte, men regionalt og lokalt udarbejdede rammebetingelser, som er de 
planlægningsopgaver, amter og kommuner er pålagt fra national side at udarbejde. Sidst er der de 
regionalt og lokalt fastsatte rammebetingelser, som er de planlægningsinitiativer, amter og 
kommuner selv iværksætter af eget initiativ. 
 
Disse sondringer vil danne grundlag for projektets arbejde med de reguleringsmæssige 
rammebetingelser, da de sikrer en systematik, der skaber et overblik over de enkelte 
rammebetingelsers relevans og betydning for udviklingen af en planlægningsprocedure, der kan 
fremme udbredelsen af vedvarende energi. 
 
Behandlingen af rammebetingelserne skal ses som det væsentligste element i dette projekt. Det skal 
forstås således, at hvor undersøgelsen af det fysiske potentiale for vedvarende energi i regionen er et 
delmål i første del af projektet, så bliver rammebetingelserne et centralt element for hele projektet, 
da de er afgørende for mulighederne for udviklingen af en løsningsmodel, der understøtter 
udbygningen af vedvarende energi. Projektet vil derfor analysere de nuværende rammebetingelser 
for derefter at udpege relevante ændringer af disse, så det udpegede VE-potentiale i regionen kan 
udnyttes. 
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2.5 Indsamling af empiri 
Indsamling af empirisk materiale til projektet er dels indhentet gennem officielle dokumenter som 
lovgivningsmateriale, rapporter, redegørelser og planstrategier, gennem indsamling af tal og 
statistikker, gennem deltagelse i høringer og debatter samt gennem interviews og telefonsamtaler 
med relevante aktører. Al empirisk materiale fremgår af litteraturlisten. Her vil vi blot præsentere de 
personer, vi har gennemført interviews med, da et kendskab til deres profiler er nødvendigt for at 
forstå deres relevans, de steder der refereres til dem gennem projektet. 
 
Interviews 
Med formålet at behandle problemstillingerne i forbindelse med udbredelsen af vedvarende energi, 
har vi inddraget aktører fra alle niveauer i den danske energistruktur. Vi har i projektet anvendt 
vores kontaktpersoner både til at belyse den eksisterende energi- og planlægningsstruktur men også 
til at medvirke til at udpege barrierer og efterfølgende løsningsrum i forbindelse med en øget 
udbredelse af vedvarende energi. 
• Som repræsentant for de systemansvarlige virksomheder har vi talt med planlægningschef 
Helge Ørsted Pedersen fra Elkraft System. 
• Fra producenterne har vi talt med repræsentanter fra to af de dominerende energiproducenter 
på Sjælland, Henrik Noppenau fra Energi E2’s afdeling for Teknisk Systemudvikling og 
Jesper Pedersen fra DONG.  
• På regionalt plan har vi talt med Winnie Larsen og Kirsten Ture Carlsen fra driftsafdelingen 
Natur og Miljø i Vestsjællands Amt samt med Bjarne Rasmussen fra Teknisk Forvaltning i 
Storstrøms Amt.  
• På lokalt plan har vi holdt møder med Jens Hedegaard fra Holbæk Kommunes 
Udviklingsenhed og Anders Brinch Larsen fra Kalundborg Kommunes Tekniske 
Forvaltning.  
• Til yderligere at belyse problematikken omkring vedvarende energi på det liberaliserede 
elmarked har vi talt med Poul Erik Morthorst som arbejder på Risø med økonomiske 
analyser af blandt andet energisystemer og vedvarende energi. 
 
Vi mener således at have indsamlet empiri fra en bred skare af de aktører og institutioner, der har 
betydning for undersøgelsen af denne problemstilling. 
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2.6 Struktur og design 
Projektet er struktureret i forhold til figur 2.4 således, at vi bevæger os fra samspillet i 
trekantsfiguren og ud til rammebetingelserne. Således bevæger vi os fra en specifik analyse af 
forholdene i Vestsjællands Amt ud til at sige noget mere generelt om de omkringliggende 
rammebetingelser, der skal foretages ændringer i. Analysen af Vestsjællands Amt vil kortlægge den 
nuværende energistruktur for dernæst at udpege de konkrete omstillingsmuligheder, der er. 
Analysen vil afsløre en række problemer i forhold til udbredelsen af vedvarende energi i amtet, og 
vi vil derfor søge ud til rammebetingelserne for at finde frem til de præcise barrierer og mulige 
løsninger herpå.  
 
Kapitel 3 indeholder således en analyse af det fysiske omstillingspotentiale i Vestsjællands Amt 
struktureret efter parametrene i analysetrekanten i figur 2.4. Kapitlet diskuterer i forlængelse heraf 
konkrete omstillingsscenarier for amtet..  
 
I søgen på årsagerne til de problemer, vi har identificeret i analysen af Vestsjællands Amts fysiske 
energistruktur, undersøges i kapitel 4 først det første plansystem, forsyningsplanlægningen (figur 
2.1).  Kapitlet indeholder en analyse af de energihandlingsplaner, der har været  gennem dansk 
energipolitik. Gennem analysen vurderes, hvilken betydning planerne har haft for udviklingen af 
vedvarende energi. EU’s beslutning om liberalisering af energimarkederne har ligeledes haft stor 
betydning for den danske energiplanlægning og for udbredelsen af vedvarende energi, hvorfor 
liberaliseringsbegrebet diskuteres i forhold til de betingelser, den skaber for vedvarende energi. 
Kapitlet indeholder også en præsentation af aktørerne på det danske el-marked, da det er disse 
aktører, der i samarbejde med det nationale niveau, tegner forsyningsplanlægningen i Danmark i 
dag. 
 
I kapitel 5 står det andet plansystem, den fysiske planlægning (figur 2.2), for undersøgelse. I dette 
kapitel vil vi på samme måde som i kapitel 4 søge årsagerne til de problemer, vi beskrev i kapitel 3. 
Kapitlet giver et overblik over den fysiske planlægning i Danmark, samt hvordan kompetencen er 
fordelt mellem de forskellige niveauer indenfor planlægning. Grunden til dette er, at der i den 
fysiske planlægning er en række elementer, der har indflydelse på energiområdet. Kapitlet inddrager 
på regionalt og lokalt niveau samtidig en analyse af, hvorledes den fysiske planlægning har 
udmøntet sig blandt de regionale og lokale myndigheder i Vestsjællands Amt.  
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 Efterfølgende samles der i kapitel 6 op på de barrierer, der er identificeret i rammebetingelserne 
gennem analyserne i kapitel 4 og 5. Barriererne struktureres efter den kategorisering, der blev stillet 
op i afsnit 2.4, og munder ud i et løsningsrum for hver af de tre kategorier. Løsningsrummene 
definerer de krav, der stilles til den endelige løsningsstrategi. Kapitlet tager form af en 
delkonklusion og leder frem til kapitel 7, hvori vi stiller løsninger op for de barrierer for en øget 
udbredelse af vedvarende energi, vi har identificeret gennem projektet. Kapitlet opstiller et nyt 
energiplanlægningssystem, der skal kunne føre til en løsning af barriererne i Vestsjællands Amt. 
Systemet skal kunne bruges til lignende analyser af andre regioner i Danmark. 
 
På baggrund af kapitel 6 og 7 kan vi nu konkludere på vores problemformulering, som lød: 
Hvorledes udformes et energiplanlægningssystem, der sikrer en optimal regional udnyttelse af 
vedvarende energikilder i den danske energiproduktion? Kapitel 8 er således konklusionen på det 
samlede projekt og indeholder overvejelser om, i hvilket omfang de løsninger, vi finder frem til i 
kapitel 7, kan anvendes til at besvare hele problemformuleringen. 
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3. Energikortlægning af Vestsjællands Amt  
Der er to formål med dette kapitel. Først og fremmest vil der med baggrund i trekanten, som blev 
beskrevet i metodefigur 2.2, blive foretaget en kortlægning af amtets energistruktur med formålet at 
finde frem til, hvor stort et omstillingspotentiale, der er. Kortlægningen indeholder en opgørelse 
over det nuværende energiforbrug og -produktion. Samtidig opgøres mængden af vedvarende 
energiressourcer i amtet, og der vil på baggrund af de tilstedeværende ressourcer blive foretaget en 
vurdering af de teknologiske muligheder, der er tilgængelige i forbindelse udnyttelsen af 
ressourcerne. Den nuværende energistruktur sammenholdt med mængden af vedvarende 
energiressourcer i amtet samt de teknologiske muligheder vil således danne grundlag for 
udpegningen af mulige potentialer for omstilling til en energiproduktion baseret på vedvarende 
energi. Efter kortlægningen vil der blive opstillet forslag til retningslinjer for konkrete omstillinger i 
amtets energiproduktion. 
 
3.1 Introduktion til Vestsjællands amt 
Vestsjællands Amt er et amt i udvikling. Der er 295.000 indbyggere, fordelt på 7 større byer (over 
10.000 indbyggere) og en række mindre byer samt en hel del landområder. Inden 2012 forventes 
indbyggertallet at stige til 312.000 indbyggere. Amtet er delt op i 23 kommuner, hvoraf Slagelse er 
den største.  
 
Der er i alt 114 energiproducerende enheder i Vestsjællands Amt. De fordeler sig på to centrale 
værker, Asnæsværket ved Kalundborg og Stigsnæs ved Skælskør, 19 decentrale kraftvarmeværker, 
30 fjernvarmecentraler fordelt jævnt over regionen, 9 industrielle kraftvarmeenheder og 29 
mikrokraftvarmeenheder, som er mindre enheder tilknyttet fx en svømmehal. I opgørelsen af 
produktionen vil disse typer anlæg blive behandlet under samme kategori. Udover disse el- og 
varmeproducerende anlæg er der 363 vindmøller i amtet.  
 
Nedenstående kort viser Vestsjællands Amt, fordelt på kommuner: 
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Figur 3.1: Kort over Vestsjællands Amt 
 
 
 
3.2. Kortlægning af amtets energistruktur 
Som beskrevet i kapitlets indledning, skal kortlægningen af et energisystem ske ved at undersøge 
samspillet mellem ressourcer, produktion og slutforbrug. Det er således trekanten, beskrevet i 
metodekapitlet, der ligger til grund for kortlægningen af Vestsjællands Amts energistruktur. 
 
Figur 3.2: Samspillet mellem ressourcer, produktion og slutforbrug 
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I kortlægningen af amtets energisystem undersøges først forbrugssiden, og derefter undersøges 
produktionen af den kollektive varmeforsyning og elproduktionen. Ved kortlægningen af forbruget 
fokuseres der på varmebehovet i regionen, hvilket sker på baggrund af en antagelse om, at kendskab 
til varmesiden vil være afgørende for indretningen af el-produktionssystemet i forbindelse med en 
fremtidig omlægning. Det skyldes, at et vigtigt element i en fremtidig el-produktion er, at denne er 
afstemt efter varmebehovet, så der sikres en optimal udnyttelse af energien - en struktur der kræver 
grundigt kendskab til varmebehovet. Derudover kortlægges også det samlede elforbrug i amtet som 
grundlag for at kunne undersøge vedvarende energis nuværende andel af både varme og 
elproduktionen.  En kortlægning af den nuværende varme og elproduktion og en efterfølgende 
sammenligning med varmebehovet og elforbruget kan vise noget om den samlede effektivitet i 
energisystemet og samtidig danne udgangspunkt for udpegningen af potentialer og indsatsområder i 
forbindelse med en fremtidig omstilling til vedvarende energi.  
 
Det nuværende ressourceforbrug af forskellige brændselstyper kommer både til udtryk gennem 
beskrivelsen af forbruget og produktionen. Det nuværende ressourceforbrug er interessant, da det er 
med til at indikere, hvor substitutionen af fossile brændsler først og fremmest skal ske. Både den  
nuværende mængde benyttede fossile brændsler samt undersøgelsen af hvilke vedvarende 
energiressourcer, der er til stede i amtet, og som kan anvendes til energiformål, er interessant i den 
forbindelse. Resultatet af opgørelsen vil indikere, hvilket ressourcemæssig potentiale der er for 
omstilling til VE-produktion i amtet. 
 
For at kunne skabe en realistisk omstilling til el- og varmeproduktion baseret på vedvarende energi, 
skal der fokuseres på ressourcerne i højere grad end det er tilfældet i dag, hvor energiproduktion er 
baseret på fossile brændsler. Kortlægningen af amtets ressourcer bliver således et vigtigt element i 
forbindelse med udpegningen af omstillingspotentialer for vedvarende energi. 
 
På baggrund af de ressourcer, der udpeges via ressourcekortlægningen, foretages en gennemgang af 
de energiteknologier, som knytter sig til de enkelte ressourcetyper for at kunne foretage en 
vurdering af de teknologiske muligheder for at udnytte de tilstedeværende ressourcer til 
energiformål. I vurderingen fokuseres på teknologiernes udviklingsstadie og miljømæssige forhold 
omkring brugen af teknologierne. Dette vil indgå som det sidste element i samlet vurdering af 
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omstillingspotentialerne i Vestsjællands amt, som således baseres på det det nuværende forbrug og 
produktion, opgørelsen af vedvarende energiressourcer og de energiteknologiske muligheder 
 
3.3 Varmebehov og elforbrug  
Det er vanskeligt at udforme en nøjagtig kortlægning af det præcise varmeforbrug i Vestsjællands 
amt, da der ikke findes data omkring dette opgjort på amtsplan. Derimod er det muligt på baggrund 
af Bygnings- og Boligregisteret, BBR, at lave en opgørelse over det samlede varme behov i amtet. 
Energistyrelsen laver en sådan opgørelse, som er baseret på en modelberegning med BBR-arealet 
som udgangspunkt. Det er dog vigtigt at hæfte sig ved, at der er en række usikkerheder knyttet til 
brugen af BBR som udgangspunkt for en varmebehovskortlægning. BBR-arealet bygger på 
indberetninger til registeret, og der er grundlag for at antage, at disse indberetninger til en vis grad 
er ufuldstændige, fordi der hos boligejere er manglende kendskab til, hvad der skal indberettes, og 
hvornår det skal ske. Dette gælder især indberetninger omkring installationsforhold, herunder 
opvarmningskilder, hvorfor en opdatering af registeret oftest sker i forbindelse med 
ejendomshandler, hvilket giver en vis unøjagtighed i registret. Dog er denne unøjagtighed ikke 
større, end at en opgørelse af varmebehovet på baggrund af BBR-arealet må anses som værende et 
gyldigt pejlemærke for varmebehovet i regionen. Det samlede varmebehov for Vestsjællands Amt 
fordelt på opvarmningsformer kan således ses i nedenstående tabel. 
 
Tabel 3.1: Amtets samlede varmebehov fordelt på kilder opgjort i TJ 
I alt Fjernvarme Individuel NG Individuel Olie Individuel el Individuel 
andet 
10.997 2.222  2.501 4.538  1.122 614 
(kilde: Energistyrelsens Energidata 2001 – Varmebehov baseret på BBR-areal) 
 
Af tabellen fremgår det, at fjernvarme kun udgør omkring 1/5 af varmebehovet i Vestsjællands 
Amt, mens resten af opvarmningen sker via individuelle anlæg. Blandt de individuelle anlæg tegner 
oliefyring sig for langt størstedelen og dækker således næsten halvdelen af det samlede varmebehov 
i amtet. Derefter kommer naturgas og elopvarmning som de mest anvendte. De vedvarende 
energikilder, som dækkes af kategorien ”andet”, udgør kun en beskeden del af  opvarmningen på 
omkring 5,5 % af det samlede varmebehov. De 5,5 % skal anskues som et maksimum, da 
kategorien ”andet individuel” også dækker over fossile opvarmningskilder, som ikke er medtaget i 
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de øvrige kategorier i tabellen, eksempelvis petroleum og koks. Andelen af vedvarende energi i 
fjernvarmeproduktionen kan ikke udledes af tabellen, men dette vil blive behandlet i forbindelse 
med kortlægningen af el- og varmeproduktionen.  
 
Umiddelbart kan der på baggrund af fjernvarmens beskedne andel antages at være et stort potentiale 
for omstilling fra individuel opvarmning til fjernvarme i Vestsjællands Amt. Den høje andel af 
fossile brændsler i den individuelle opvarmning efterlader en antagelse om, at der i landområderne, 
hvor kollektiv varmeforsyning ikke er muligt, er et potentiale for omstilling til VE-baserede anlæg, 
eksempelvis sol eller biobrændsler. 
 
Nedenstående tabel viser amtets samlede elforbrug baseret på salgstallene fra de fire 
forsyningsselskaber, området betjenes af. 
 
Tabel 3.2: Amtets samlede elforbrug fordelt på sektorer opgjort i MWh 
Elforbrug i Vestsjællands Amt I alt NVE Slagelse Korsør SEAS 
Total forbrug 1.968.397 1.396.903 131.064 75.563 391.046 
(kilde: egen udarbejdelse efter statistik fra Dansk Energi og fordelingstal fra SEAS) 
 
Det største forsyningsselskab, SEAS, kun leverer en del af sin samlede strømforsyning til 
Vestsjællands amt. Hovedforsyningsområdet for SEAS er derimod Sydsjælland og Lolland/Falster. 
SEAS laver ikke præcise lokale opgørelse over sine leverancer, og derfor er andelen af strøm 
leveret fra SEAS baseret på fordelingstal over kommunerne i Vestsjællands Amts procentvise 
forbrug af SEAS’s samlede levering af strøm,  hvilket tilfører opgørelsen en vis usikkerhed. De tre 
øvrige forsyningsselskaber agerer udelukkende indenfor Vestsjællands Amt, og data fra disse giver 
derfor et godt billede af elforbruget i deres forsyningsområder. 
 
3.4 Produktion 
Dette afsnit har til formål at kortlægge el- og varmeproduktionen i amtet for at kunne udpege 
områder, hvor der er potentialer for en omstilling til vedvarende energi. Afsnittet fokuserer på den 
kollektive varmeforsyning og elproduktionen. Kortlægningen af produktionen af el og kollektiv 
varme er baseret på Energistyrelsens årlige opgørelse af el- og varmeproduktion i Danmark. 
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Opgørelsen bygger på indberetninger fra de enkelte anlæg i hele landet, og de oplysninger, der 
lægger til grund for denne kortlægning, stammer fra år 2001. 
 
Grundlæggende har Vestsjællands amt et stort forbrug af fossile ressourcer ved produktionen af el 
og kollektiv varmeforsyning, hvilket kan ses i nedenstående tabel, der er en oversigt over regionens 
forbrug af ressourcer i forbindelse med den kollektive el- og varmeproduktion.  
 
Tabel 3.3: Forbrug af ressourcer til el og varmeproduktion opgjort i TJ 
Samlet 
forbrug 
Kul Olie & 
Orimulsion 
Natur-
gas 
Affald Træ Halm Biogas Andet 
 
51.657.1 15.541,8 
 
31.205,5 
 
2672,9
 
613,8 
 
82,6 1341,9 187,8 10,8 
Kilde: (Energistyrelsen, 2001b) 
 
Fordelingen over anvendelsen af de forskellige brændsler er angivet i nedenstående tabel, som 
samtidig er en oversigt over produktionen af el og varme på de forskellige anlægstyper i amtet. 
 
 
Tabel 3.4: Produktion og brændselsforbrug fordelt på anlægstyper opgjort i TJ 
 Produceret el 
 
Leveret til 
fjernvarme  
Brændsels 
forbrug i alt  
Forbrug fossile 
brændsler  
Forbrug VE 
brændsler  
(inkl. Sol) 
Centrale 
Anlæg 
18188 860 46728 46728 0 
Decentrale 
kv-anlæg 
1088 2162 3671 2188 148 
Fjernvarme 
anlæg 
0 466 532 116 416 
Industriel 
kraftvarme 
129 183 726 388 338 
Landbaseret 
vind 
811 ------ ------ ------ ------ 
Total 20217 3671 51657 49420 2237 
(Kilde: Energistyrelsen 2001b) 
 
Kategorien ”Leveret til fjernvarme” dækker over den mængde varme, der forlader værkerne ud i 
fjernvarmenettet. Med i opgørelsen er således ikke nettab i fjernvarmenettet. Resterende 
varmeproduktion på værkerne er spildvarme, hvilket vil sige, at der ikke sker en nyttiggørelse 
varmen. Det skal dog nævnes, at der på Asnæsværket, som er et centralt værk, er en 
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varmeproduktion på 1000 TJ, som bliver anvendt i et symbioseprojekt. Symbioseprojektet er en 
virksomhedssammenslutning i Kalundborg, der har til formål at få virksomhederne til at nyttiggøre 
hinandens ressourcer, herunder overskudsvarme. Således har Asnæsværket en samlet nyttiggjort 
varmeproduktion på ca. 1.880 TJ, hvoraf de 860 TJ anvendes som fjernvarme i Kalundborg by. 
 
Som det kan ses i tabellen, er det samlede brændselsforbrug mere end dobbelt så stort som den 
samlede produktion, og samlet set giver det produktionssystemet en samlet energivirkningsgrad på 
47,2 %. Hovedårsagen til den lave virkningsgrad er de to centrale værker. Stigsnæsværket er 
udelukkende elproducerende og bortkøler således store mængder varme med havvand, hvilket giver 
værket en virkningsgrad på 33-35 % (Infomail fra Stigsnæs 23/4 2003). Asnæsværket har en 
fjernvarmeproduktion og deltager som nævnt også i symbioseprojektet, men dette er langt fra et 
tilstrækkeligt varmemarked til at kunne afsætte de producerede mængder. Derfor har Asnæsværket 
også en stor bortkøling med havvand, hvilket giver anlægget en virkningsgrad på omkring 41 %. 
(Energi E2, 2001). Dermed trækker de to værker voldsomt ned i den samlede virkningsgrad i 
systemet. Ses på de decentrale anlæg, så har disse en virkningsgrad på ca. 89 %, men pga. af den 
beskedne andel af den samlede produktion påvirker det kun i mindre omfang systemets samlede 
virkningsgrad. Den lave virkningsgrad på de centrale anlæg er i høj grad et spørgsmål om 
placeringen af anlæggene ved havnene ved Skælskør og Kalundborg, som er sket uden tanke på 
varmemarkedet, men udelukkende med fokus på gode tilsejlingsforhold. Dette kan ses som et 
kendetegn for energiplanlægningen i 1970’erne, hvor frigørelsen fra olie hen mod kul krævede en 
placering af værkerne ved store havne, som kunne modtage kulskibene. Derimod kan placeringen af 
de decentrale anlæg ses som et resultat af 1990’ernes tankegang omkring vigtigheden af 
tilstedeværelsen af et varmemarked ved elproduktion for at kunne opnå fordelene ved 
samproduktion, som dog medfører en lavere elvirkningsgrad end ved ren elproduktion, men samlet 
en langt højere energivirkningsgrad. 
 
Et tredje element ved opgørelsen er at mængden af den leverede fjernvarme overstiger det 
fjernvarmebehov, som blev udpeget i foregående afsnit. Det skyldes, at der i opgørelsen over 
leveret fjernvarme ikke er indregnet nettab fra produktionsanlægget til forbrugeren. Nettabet kan 
forventes at ligge på omkring 20-30 %. Men en sammenligning af de to tal forudsætter et nettab på 
næsten 40 %. Den umiddelbare vurdering er, at dette ikke er et realistisk nettab, og forskellen må 
derfor tilskrives unøjagtigheden ved brugen af BBR (Mads Sletbjerg, 7/5 2003). 
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 Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af produktionen og brændselsforbrug fordelt på 
de enkelte anlægstyper. 
Tabel 3.5: Procentvise fordeling af produktion og brændselsforbrug fordelt på anlægstyper 
 Produceret el 
 
Leveret til 
fjernvarme 
Brændsels 
forbrug i alt 
Forbrug fossile 
brændsler 
Forbrug VE 
brændsler 
Centrale Anlæg 89,97 23,43 90,46 94,55 0,00 
Decentrale  
kv-anlæg 
5,38 58,89 7,11 4,43 66,26 
Fjernvarme 
anlæg 
0,00 12,70 1,03 0,23 18,61 
Industriel 
kraftvarme 
0,64 4,98 1,41 0,78 15,13 
Landbaseret vind 4,01 ------ ------ ------ ------ 
Total 100 100 100 100 100 
(Egen udarbejdelse på baggrund af tabel 3.3 og 3.4) 
Udfra denne tabel kan det ses, at de centrale værker har en dominerende rolle indenfor elproduktion 
og brændselsforbrug. De to værker står således for 90 % af den samlede elproduktion og 90 % af 
det samlede brændselsforbrug i amtet, hvilket som tidligere nævnt fører til et stort energitab i form 
af unyttiggjort varmeproduktion. Det tydeliggøres af, at de centrale værkers leverance til 
fjernvarmenettet  kun udgør 23 % af den leverede fjernvarme i amtet, hvorimod de decentrale anlæg 
leverer 58 % af fjernvarmen i amtet, men kun har en brændselsandel på 7 % af det samlede 
brændselsforbrug. 
 
Tabel 3.6: Vedvarende energis procentvise andel af produktion og forbrug 
Samlet 
energiproduktion 
Elproduktion Elforbrug Leveret 
fjernvarme 
Brændselsforbrug 
11 % 6,5  % 18  % 36  % 4  % 
 (Egen udarbejdelse efter tabel 3.3 og 3.4) 
 
Den vedvarende energi må siges at spille en forholdsvis beskeden rolle i Vestsjællands amt i 
forbindelse med elproduktionen. Således udgør produktionen af el fra vind og biobrændsler kun 6,5 
% af den samlede elproduktion i amtet. Dette er dog ikke noget godt pejlemærke på grund af de to 
centrale værker, hvis elproduktionen langt overstiger forbruget i amtet. Elproduktionen kan derfor 
ikke udelukkende anskues ud fra et regionalt perspektiv, eftersom der foregår en stor eleksport ud af 
amtet . Derfor skal elproduktionen på vedvarende energi i højere grad forholdes til forbruget af el i 
amtet, og her ses, at vedvarende energi dækker 18 % af det samlede elforbrug i amtet, hvilket må 
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betragtes som en ikke helt ubetydelig andel. Ligeledes er det også interessant at se på den 
vedvarende energis rolle på varmemarkedet, og her kan den vedvarende energi tilskrives en større 
betydning i og med, at den dækker 36 % af den leverede fjernvarme i amtet. Dette er umiddelbart en 
høj andel, men det er vigtigt at sammenligne dette tal med amtets samlede varmebehov. Lægges 
vedvarende energis andel indenfor individuel opvarmning sammen med andelen af fjernvarme kan 
det ses, at den kun dækker ca.13 % af amtets samlede varmebehov. 
 
Overordnet er det værd at hæfte sig ved, at vedvarende energi udgør 11 % af den samlede kollektive 
energiproduktion i amtet, men forbruger kun 4 % af de samlede anvendte brændsler i 
energiproduktionen. Fraregnet vindenergien bliver vedvarende energis andel af den samlede 
energiproduktion på 7,5 %, hvilket stadigvæk er højt i forhold til den anvendte brændselsmængde. 
Dette er med til at understrege mulighederne for at opnå en effektiv energiudnyttelse ved 
produktion baseret på vedvarende energikilder. 
 
3.5 Ressourcer 
Af de forudgående afsnit fremgår det, at størstedelen af energiproduktionen i Vestsjællands Amt er 
baseret på fossile brændsler. I dette afsnit undersøges, hvilket ressourcegrundlag der er til stede med 
henblik på at basere el og varme produktionen på vedvarende ressourcer, for at kunne vurdere, 
hvilket potentiale der er for at omlægge energiproduktionen. De vedvarende energiressourcer, der 
undersøges, er dels den naturgivne i form af vind og dels træ og halm samt restprodukter i form af 
affald fra forskellige produktioner. De ressourcer, der tages i betragtning, er som nævnt allerede 
eksisterende, som enten anvendes til andre formål eller anses for at være affald. I forhold til 
anvendelse af restprodukter til energiproduktion vil det i nogen tilfælde betyde en omprioritering af 
ressourcerne, da de i dag anvendes til andre formål.  
 
Nedenstående gennemgang af de forskellige vedvarende energiressourcer i Vestsjællands amt skal 
ses som en grov skitsering af de potentielle mængder egnet til energiproduktion. De opgjorte 
energipotentialer er udelukkende baseret på de tilstedeværende mængder, og tager således ikke 
højde for teknologiske eller andre barrierer, der kan hindre en udnyttelse af de udpegede potentialer. 
Opgørelsen skal derfor ses som en sandsynliggørelse af de vedvarende ressourcers tilstedeværelse, 
som kan fungere som grundlag for en udpegning af relevante indsatsområder i forbindelse med en 
omstilling til en energiproduktion, der i højere grad er baseret på vedvarende energi. 
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 3.5.1 Vind 
Vind er en naturbunden ressource, hvilket betyder, at det ikke er muligt at påvirke dens 
tilstedeværelse. Mulighederne for udnyttelse af ressourcen er derfor et spørgsmål om placering af 
vindmøllerne, og opgørelsen af vindenergipotentialet er således baseret på en geografisk 
kortlægning af vindressourcer og de teknologiske muligheder for udnyttelse af vinden i de 
udpegede områder. 
 
Ressourcens tilstedeværelse 
I Energistyrelsens kortlægning af vindenergi i Danmark fra 1991 opdeles landet i 4 kategorier; A, 
B, C og D, hvor A har det største potentiale for vindenergi, og D stort set intet potentiale har for 
vindenergi. Kategori A og B udgør 9 % af Danmarks samlede areal, og dette areal udgør 70 % af 
det samlede danske vindenergipotentiale. Kategori C udgør 36 % af Danmarks areal og 30 % af det 
danske vindenergipotentialet (Energistyrelsen, 1991:2). Kortlægningen skal ses som et udtryk for 
det teoretiske vindpotentiale i Danmark, da opgørelsens eneste arealmæssige hensyn er flyvepladser 
og lufthavne samt Miljøstyrelsens støjkrav. Opgørelsen tager således ikke hensyn til landskabs og 
miljømæssige begrænsninger, eksempelvis kulturhistoriske og fredede naturområder. 
 
Opgørelsen viser, at over halvdelen af arealet i Vestsjællands Amt er i vindklasse A-C, hvilket er 
bedre end landsgennemsnittet (Energistyrelsen, 1991:15). Amtets bedste områder findes nord og 
syd for Slagelse op til Røsnæs ved Kalundborg, og nord for Jyderup til Rørvig. Energistyrelsens 
kortlægning udpeger 112 områder i energiklasse A-B i Vestsjællands amt, hvoraf 44 områder er på 
øer eller i kystområder, de resterende 68 er placeret inde i landet (se bilag 1). Det anslås, at der er 
mulighed for opstilling af 2090 vindmøller med en effekt på 450kw i områder indenfor kategori A 
og B, hvilket giver et potentiale for en elproduktion på 2294 GWh/år. Med baggrund i den 
teknologiske udvikling siden opgørelsens tilblivelse må dette vindmølleantal formodes at være 
væsentligt reduceret, i og med at nye møller med en større effekt har en væsentligt højere navhøjde, 
hvilket betyder, at det er nødvendigt med større afstand mellem møllerne for at undgå skyggeeffekt. 
Derudover har de højere møller strengere afstandskrav i forhold til beboelse pga. lyd og 
landskabsmæssige forhold. Præcist hvor stor en reduktion i det mulige vindmølleantal er ikke 
opgjort, men der er ikke noget belæg for, at reduktionen vil føre til et fald i det samlede el-
produktions potentiale – tværtimod. Den teknologiske udvikling på området, hvor landbaserede 
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møller normalt har en effekt på over 1mw, taler for, at elproduktionspotentialet er højere end det 
opgjorte fra 1991. Dog har det ikke været muligt at fastsætte elproduktionspotentialet med baggrund 
i vindkortlægningen og det nuværende teknologiske stadie. Derfor antages det i det videre forløb, at 
der som minimum er et teoretisk elproduktionspotentiale på 2294 GWh/år, svarende til 7447TJ. 
 
Nuværende udnyttelse af ressourcen  
Elproduktionen fra vindmøller i Vestsjællands Amt er på nuværende tidspunkt lavere end 
landsgennemsnittet på trods af at amtet ligger over landsgennemsnittet hvad angår 
vindenergipotentiale. I Vestsjællands Amt  blev der i 2001 produceret 225 GWh el fra vindmøller, 
hvilket svarer til at vindenergi  dækkede 11,5 % af det samlede elforbrug, mens 12,1 % af hele 
Danmarks forbrug dækkes af el fra vindmøller (EMD, 4. kvartal:3f & Energistatistik, 2001:7). De 
225 GWh svarer til, at der sker udnyttelse af  det teoretiske vindpotentiale på under 10 % på 
nuværende tidspunkt. 
 
Den 1. januar 2003 var der i Vestsjællands Amt installeret 363 vindmøller med en samlet effekt på 
160 MW. Der er i perioden fra januar 2002 til januar 2003 sket et lille fald i den samlede 
installerede effekt i Vestsjællands Amt på 0,2 %, mens den samlede effekt for hele Danmark i 
samme periode er steget med 14 % (EMD, 4.kvartal:3f). Den store stigning på landsplan skyldes 
hovedsageligt etableringen af store havvindmølleprojekter. 
 
I regionplanen for Vestsjællands amt er der udpeget 37 vindmølleområder, hvoraf der i fire af 
områderne endnu ikke er opstillet møller. Den nuværende udpegning sikrer ikke en optimal 
udnyttelse af vindenergipotentialet i og med, at ingen af udpegede områder ligger i energiklasse A 
men udelukkende fordeler sig indenfor energiklasse B og C. Yderligere er der udsigt til et fremtidigt 
fald i energiproduktionen på vindmøller, da mere end halvdelen af de nuværende vindmøller er 
opstillet udenfor de udpegede vindmølleområder (Vestsjællands Amt, 2001:Kortbilag 2). Det 
betyder, at det ikke er muligt at udskifte disse møller med nye, hvilket vil medføre et fald i 
produktionen i takt med, at de eksisterende møller bliver udtjente. Samlet set sker der på nuværende 
tidspunkt ikke optimal udnyttelse af vindenergipotentialet i Vestsjællands amt set ud fra en 
ressourcemæssig betragtning og med udgangspunkt i den nuværende vindmølleplanlægning er der 
udsigt til en endnu mindre optimal udnyttelse af vindpotentialet i fremtiden. 
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3.5.2 Affald 
Der findes flere muligheder for energiudnyttelse af affald. Den mest udbredte på nuværende 
tidspunkt er forbrænding med en tilknyttet el- og varmeproduktion, hvilket er en produktionsform, 
som udnytter både organiske og ikke organiske ressourcer. Derudover er det muligt at afgasse den 
organiske fraktion af affaldet og derved få biogas til energiproduktion. Denne opgørelse skal danne 
grundlag for en undersøgelse af  både mulighederne for energiudnyttelse ved forbrænding og 
afgasning, hvilket betyder, at der laves en opgørelse af mængderne af organisk og ikke organisk 
affald fra henholdsvis husholdninger og industri. Grunden til, at der også fokuseres på 
mulighederne for afgasning af organisk husholdningsaffald og ikke udelukkende forbrænding, 
selvom nettoenergiudbyttet ved de to behandlingsformer stort set er ens (Miljøstyrelsen 2003:8), er, 
at det organiske husholdningsaffald har en optimerende virkning på biogasproduktion baseret på 
husdyrgylle i form af forøget gasproduktion og dermed en forberedt rentabilitet i anlæggene. Meget 
af industriens organiske affald har ligeledes en optimerende effekt på biogasprocessen, men bliver 
på nuværende tidspunkt ikke udnyttet til energiproduktion på grund af alternative 
afsætningsmuligheder som eksempelvis gødningsformål. Et forøget brug af de organiske 
affaldsressourcer fra både husholdninger og industri til afgasning vil medvirke til at sikre en større 
udnyttelse af amtets gylleressourcer til energiproduktion, og derved samlet set den bedste udnyttelse 
af de vedvarende energiressourcer i amtet. Forholdene omkring biogasproduktion vil blive 
gennemgået nærmere senere i kapitlet.  
 
Organisk affald 
Mængderne af organisk affald fra husholdningerne i Vestsjællands amt kan udregnes på baggrund 
af et gennemsnitstal for mængden af produceret organisk affald pr husstand på årsbasis. 
Miljøstyrelsen angiver dette tal til at være 265 kg organisk affald pr husstand om året 
(Miljøstyrelsen, 2000:12). I Vestsjællands amt er der 133.691 husstande, hvilket giver en samlet 
mængde organisk husholdningsaffald på 35.428 tons (Danmarks Statistik 2003).  
 
En del af det organiske affald, som eksempelvis bleer og hygiejnebind er ikke velegnet til 
afgasning, da disse fraktioner indeholder en del plastik. Derudover anslår Miljøstyrelsen at det er 
muligt at indsamle 78 % af det organiske affald særskilt, hvilket sammenlagt giver en mængde på 
24.373 tons organisk affald fra husholdningerne i Vestsjællands amt, som er anvendelige til 
afgasning i biogasanlæg (Miljøstyrelsen, 1999:8). 
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 Det organiske industriaffald stammer hovedsageligt fra slagterier, levnedsmiddelproduktion og 
medicinalproduktion. En opgørelse af organisk industriaffald som er egnet til afgasning i 
biogasanlæg er noget mere vanskelig end for dagrenovation og derfor behæftet med en række 
usikkerheder. Denne opgørelse bygger på data fra de affaldsselskaber, der varetager 
affaldshåndteringen i Vestsjællands Amt , som er Noveren, Kavo og Fasan, der hver især varetager 
affaldsbehandlingen i et antal kommuner i amtet, samt udvalgte industrivirksomheder med store 
organiske affaldsmængder. Kavo og Novoren håndterer affaldet fra henholdsvis 12 og 9 kommuner 
står derfor for størstedelen og Fasan varetager således kun affaldet fra to kommuner i amtet. 
Metoden bag denne opgørelse er behæftet med en række usikkerheder og er derfor er på mange 
måder ufuldstændig, men opgørelsen giver et groft overblik over de tilstedeværende organiske 
ressourcer fra industrien til afgasning i biogasanlæg (Noveren 2001 & Kavo 2001).  
 
Kavo opgør den samlede mængde organisk affald fra industrien til 6.388 tons om året og Noveren 
537 tons om året. Den store forskel mellem de to tal skyldes, at de 537 tons kun dækker over 
madaffald og friturefedt, og det må derfor formodes at være en yderligere ukendt mængde organisk 
affald, som behandles på anden vis og derfor ikke er medtaget som en særskilt fraktion. Udover det 
af affaldsselskaberne indsamlede organiske affald er der i amtet en række virksomheder, som må 
forventes at have store mængder organisk affald. Det drejer som Danish Crowns svineslagteri i 
Ringsted, Daka’s kød og benmels produktion ved Ringsted og Novozymes i Kalundborg. 
Nedenstående tabel er en oversigt over typer og mængde af affald fra de nævnte virksomheder, samt 
en oversigt over den nuværende behandlingsformer (Noveren 2001 & Kavo 2001). 
 
Figur 3.7: Udvalgte virksomheders organiske affaldsmængde i Vestsjællands Amt 
Virksomhed Affaldsprodukt Nuværende behandling 
Danish Crown Mave-tarmindhold (6.600 t), 
animalske biprodukter til destruktion 
(ukendt mængde), flotationsslam 
(7.800t) 
Forarbejdning i biogasanlæg,  
Slagelse renseanlæg.  
Destruktion på Daka 
Daka Kød og benmel (32.500t),  
fedt (22.100t) 
Forbrænding, foreløbigt deponi 
Novozymes Rester fra enzym og insulinproduktion  
tørstof procent 30 (136.000t) 
Udspredning på landbrugsjord 
(Kilder: Danish Crown 2003, Daka 2003 & Novozymes 2003) 
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Mængderne af animalske biprodukter fra slagterierne er ukendte. Disse kan dog ikke benyttes til 
energiproduktion uden foregående behandling, hvilket foregår på Daka, og mængderne af 
animalske affald fra slagterierne indgår således i affaldsmængderne fra Daka’s produktion. 
Størstedelen af mavetarmindholdt og flotationsslammet anvendes allerede til biogasproduktion på 
anlæggene i Hashøj og Nysted på Lolland. Dog anvendes 1100 tons flotationsslam på Slagelse 
rensningsanlæg som et optimerende produkt i forbindelse med jordrensning, hvilket kan 
omprioriteres til energiproduktion, såfremt der kan findes et passende substitutionsprodukt til 
Slagelse rensningsanlæg (Danish Crown, 2003). 
 
Affaldsmængderne fra Daka er særligt interessante fordi EU’s forordning af 3. oktober 2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, med 
ikrafttræden i Danmark fra 1. maj 2003 forbyder brugen af kød og benmel til dyrefoder. Det 
betyder, at der er en ganske betragtelig mængde organisk affald, som der på nuværende tidspunkt 
skal findes alternative afsætningsmuligheder til. Den producerede mængde affald vil have en 
særdeles positiv effekt i forbindelse med biogasproduktion. Det vil sige, at affaldet fra Daka er 
velegnet til biogasproduktion, men derudover er det også velegnet til forbrænding. Forordningen 
opstiller en række veterinære krav til anvendelsen af animalske biprodukter i biogasanlæg bl.a. 
tryksterilisering inden anvendelse samt etablering af egenkontrolprogrammer på anlæggene. 
Biogasbranchen anser ikke disse kontrolforanstaltninger som et uløseligt problem for branchen, 
men anser derimod de animalske biprodukter som værende et stort potentiale for udvidelsen af 
biogasproduktionen i Danmark (B. S. Nielsen, 3/5 2003). 
 
Affaldsmængderne fra Novozymes er interessante, fordi de på nuværende tidspunkt udelukkende 
anvendes til gødningsformål uden foregående energiproduktion. Udnyttelse af affaldet til 
energiproduktion vurderes af virksomheden som værende for omkostningsfuldt. Det høje 
tørstofindhold på ca. 30 % gør ellers affaldsmængderne velegnede til biogasproduktion 
(Novozymes 2003).  
 
Det har ikke været muligt at fastsætte det nøjagtige gaspotentiale for det organiske affald fra 
industrien på grund af affaldstypernes forskellighed. For at kunne fremkomme med et nedre skøn 
over gaspotentialet fastsættes det gennemsnitlige gasudbytte til at være lig med potentialet fra 
organisk husholdningsaffald, hvilket vil sige ca. 150m3/t affald (Miljøstyrelsen 2003:8). Det 
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skyldes, at størstedelen af det organiske affald er kød og benmel, samt affald fra Novozymes. Begge 
affaldstyper kan forventes at have et gaspotentiale på mindst det samme som organisk 
husholdningsaffald. Nedenstående skema er således en oversigt over den samlede mængde organisk 
affald fra husholdninger og industri i Vestsjællands Amt, som vil være anvendelige til afgasning i 
biogasanlæg.  
 
 
Tabel 3.8: Organisk affald anvendeligt til afgasning i Vestsjællands Amt/år  
 I alt Husholdninger Industri 
Affalds mængde (t) 229.373 24.373  205.000  
Energi potentiale (TJ) 803 85  718  
(Egen udarbejdelse) 
 
Opgørelsen viser således, at der samlet set som minimum er et potentiale på 229.373 tons organisk 
affald fra husholdninger og industrien, hvilket giver et energipotentiale på 803 TJ, hvis hele 
mængden blev udnyttet til biogasproduktion. 
 
Forbrænding 
Opgørelsen af mængderne til forbrænding er opgjort udfra affaldsselskabernes statistik omkring de 
nuværende affaldsmængder til forbrænding. Nedenstående tabel viser Noverens og Fasans 
indsamlede mængder til forbrænding i 2001, samt Kavos mængder fra 1999. Indenfor Fasan’s 
indsamlingsområde er det som nævnt kun Ringsted og Haslev kommuner, der hører under 
Vestsjællands Amt, resten er i Storstrøms Amt og derfor ikke inddraget her. Mængden af 
dagrenovation til forbrænding fra Fasan bygger på et skøn, da selskabet ikke oplyser hvor stor en 
procentdel af deres dagrenovation, der forbrændes. Derfor er tallet beregnet udfra et gennemsnit af 
regionens to øvrige affaldsselskabers forbrændingsprocent af dagrenovation. Derudover har det ikke 
været muligt at få oplysninger om mængden af erhvervsaffald til forbrænding i Haslev, og denne er 
derfor ikke medtaget. 
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Tabel 3.9: Indsamling af affald til forbrænding i Vestsjællands Amt, målt i tons/år  
 Dagrenovation Storskrald / 
genbrugsstationer 
Erhvervsaffald 
Kavo 36.040 13.698 18.371 
Noveren 24.290 14.985 17.501 
Fasan 6.868 3.840 5.152 
I alt 67.198 32.523 41.024 
(Kilde: Kavo, 2001, Noveren, 2001 & Fasan, 2001) 
 
Der anvendes således ca. 140.745 tons affald til forbrænding på nuværende tidspunkt. En rapport 
fra Miljøstyrelsen fastsætter brændværdien af affald til forbrænding til at være 10,5 GJ/tons 
(Miljøstyrelsen 2001:34), og den samlede brændværdi af den anvendte mængde på nuværende 
tidspunkt er således 1.478 TJ.  
  
Nuværende udnyttelse af affaldsressourcerne  
På nuværende tidspunkt sker der ikke nogen energimæssig udnyttelse af den organiske del af 
dagrenovationen i form af biogasproduktion. Derimod har både Kavo og Noveren etableret 
komposteringsordninger for den vegetabilske del af dagrenovationen som en blanding mellem 
hjemmekompostering hos borgerne og centralkompostering på tre anlæg i amtet. De centrale 
komposteringsanlæg modtager både organisk dagrenovation samt have/park affald. De to selskaber 
behandler således ca. 8.904 tons organisk dagrenovation på komposteringsanlæggene. De 
resterende mængder organisk affald fra husholdningerne fordeler sig i et ikke præcist fastsat 
omfang mellem hjemmekompostering og forbrænding. Samtlige kommuner i de to selskabers 
område er dog omfattet af komposteringsordningerne, og bedømt udfra dette må det antages, at 
størstedelen af det vegetabilske affald bliver komposteret, således at det organiske affald, der går til 
forbrænding, begrænser sig til de fraktioner, som ikke er egnet til kompostering - i alt en mængde 
på ca. 10.771 tons Kavo, 2001 & Noveren, 2001).  
 
I Vestsjællands Amt ligger der et forbrændingsanlæg i Slagelse, hvilket er det eneste i amtet. 
Slagelse forbrændingsanlæg får både affald fra Kavo og Noveren, og anlægget har en 
forbrændingseffekt på ca. 65.000 ton/år, men den afbrændte mængde kan svinge lidt fra år til år. 
Kommunerne producerer samlet årligt ca. 140.745 tons brændbart affald, hvilket er mere end 
forbrændingsanlægget i Slagelse har kapacitet til. Det overskydende affald køres til Nykøbing 
Falster, Odense og Svendborg. På forbrændingsanlægget brændes alt brændbart affald af; fra 
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dagrenovation, storskrald og erhvervsaffald. Husholdningsaffaldet køres direkte til anlægget, mens 
det øvrige affald sorteres på Forlev Miljøanlæg, inden det brændes (Kavo, 2001:3).  
 
Affaldet bliver stadig brugt til energiproduktion, men der sker således ikke en optimal regional 
energiudnyttelse af det forbrændingsegnede affald. Ved udgangen af 2004 forventes det at den ene 
af de to forbrændingslinier på anlægget lukkes ned, hvilket reducerer kapaciteten fra 65.000 tons til 
40.000 tons. Dette vil medføre en endnu ringere regional energiudnyttelse, da der ikke er planlagt 
anlæggelse af ny kapacitet i forbindelse med lukningen af den ene linie. (Kavo, 2001: 27) 
 
På baggrund af de nuværende behandlingsformer kan det fastslås, at der ved hjælp af en 
omprioritering af behandlingen af det organiske affald vil være ca. 229.373 tons organisk affald, 
som er egnet til afgasning i biogasanlæg, samt ca. 75.745 tons forbrændingsegnet affald stigende til 
100.745 tons efter 2004, som kunne udnyttes til regional energiproduktion, hvilket giver et samlet 
uudnyttet energipotentiale på 1.598 TJ, stigende til 1.861 TJ. 
 
3.5.3 Træ 
Træ til afbrænding i energiproducerende anlæg er et restprodukt og kan både komme fra skovbrug, 
træindustri og anden produktion, der anvender træ (fx møbelindustri) i form af flis, spåner og 
træpiller. I denne opgørelse skelnes mellem resttræ fra træindustrien og træ fra skovene, som vil 
være anvendeligt til energiproduktion. 
 
Træressourcernes tilstedeværelse 
Mængderne af resttræ fra træindustrien er behæftet med stor usikkerhed, og det har ikke været 
muligt at opgøre den præcise mængde resttræ, der produceres fra træindustrien i Vestsjællands Amt. 
Ved en rundringning til de 8 savværker og tømmerhandlere, der er i amtet (ekskl. byggemarkeder), 
fås det entydige svar fra alle, undtagen Tissø Savværk, at der ikke sælges resttræ til større 
brændselsformål1. Tissø Savværk producerer 5000 tons flis årligt, hvoraf 10-15 % sælges til 
Snertinge Kraftvarmeværk og Svebølle Fjernvarmeselskab. De øvrige virksomheders resttræ sælges 
direkte til den private forbruger, hvilket tyder på, at produktionen af resttræ fra industrien er 
begrænset. Det solgte resttræ, der anvendes til brænde, sælges til private til individuel opvarmning, 
                                                 
1 Rundringning til C.C Sorø Aps, Sorø Savværk, Brandelev Savværk a/s, Aggersvold Savværk, Tissø Savværk og 
Tømmerhandel, Hovedvejens Savværk og Tømmerhandel og Tuse Næs Savværk.  
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mens der sælges fils til afdækning i bede, hvilket også er til private. Endelig anvendes der savsmuld 
til strøelse til bl.a. autoværksteder, hestebrug osv. (Tissø Savværk, 2/6 2003). En opgørelse fra 
Energi E2 fastslår, at den eneste træindustri på Sjælland, som kan levere betydelige mængder til 
energiformål, er Junkers ved Køge, som er hovedleverandør til Energi E2. Derudover er der ifølge 
opgørelsen ikke resttræ fra træindustri på Sjælland i en mængde, der er egnet til energiudnyttelse, 
hvilket understreges af, at Energi E2 på årsbasis importerer 120.000 tons træ til energiformål 
(Henrik Noppenau, 20/5 2003). Al resttræ fra industrien i Vestsjællands amt er dermed udnyttet, og 
da savværkerne og tømmerhandlerne selv sælger direkte til forbrugerne, betyder det, at mængderne 
er relativt små, hvorfor det vurderes, at potentialet umiddelbart ikke er stort nok til at kunne danne 
grundlag for kraftvarmeproduktion. Denne vurdering stemmer overens med en rapport fra DTI, der 
fastslår, at det er under 1 % af resttræ fra træindustrien, der ikke bliver genanvendt (Sørensen, 
1995:2). Dog skal det ikke udelukkes, at der kan være en mindre mængde til rådighed, men resttræ 
fra industrien vil på grund af usikkerheden omkring de præcise rådighedsmængder ikke indgå i 
vurderingen af vedvarende energiressourcer i Vestsjællands Amt. 
  
En rapport fra Forskningscenteret for Skov og Landskab fastlægger tre scenarier for de fremtidige 
potentielle træressourcer fra de danske skove, tilgængelige til afbrænding fordelt på amter. 
Rapporten omhandler ikke ressourcer fra mindre skove (under ½ ha), parker, naturarealer mm, samt 
resttræ fra træindustrien (Nord-Larsen & Heding, 2003:11). I det nedenstående følges rapportens 
beregninger udfra scenario 2, der tager højde for en stigende efterspørgsel af træbrændsler i 
fremtiden, hvilket af forfatterne anses for at være det scenario, der ligger tættest på virkeligheden 
(Nord-Larsen & Heding, 2003:6). Dermed er der årligt en potentiel ressource på 73.792 m3, 
svarende til ca. 35.000 tons træ fra skovene i Vestsjællands Amt, hvilket med en brændværdi på ca. 
8,5 GJ/m3 giver et energipotentiale på ca. 630 TJ (Nord-Larsen & Heding, 2003:bilag 5). Den gode 
infrastruktur i Danmark betyder, at træflis og brænde transporteres over store afstande, hvilket gør 
det relevant at undersøge potentialet i et større område end Vestsjællands amt. De tilgængelige  
træressourcer ses således bedre ved at opdele Danmark i 2 regioner: Øst og vest for Storebælt, da 
transport over Storebælt er forbundet med høje økonomiske omkostninger (Nord-Larsen & Heding, 
2003:48). En sådan opdeling viser, at der øst for Storebælt årligt er en potentiel ressource på 
309.070 m3 træ, hvilket svarer til omkring 140.000 tons (Nord-Larsen & Heding, 2003:49 & Nord-
Larsen, 22/4 2003). Der er dermed en betydelig træressource fra skovene i Østdanmark. 
Energipotentialet for skovene i Vestsjællands Amt er ca. 630 TJ, mens det samlede energipotentiale 
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for træ fra skovene i Østdanmark er 2.630 TJ. Antagelsen i projektet er, at der skal ske en lokal 
udnyttelse af energiressourcerne, hvilket betyder, at det som udgangspunkt videreføres, at der er ca. 
35.000 tons træ, svarende til 630 TJ fra skovene til rådighed for energiproduktionen i Vestsjællands 
amt, men på grund af mobiliteten af træressourcerne vil dette potentiale forventes at blive udvidet i 
tilfælde af en stigende efterspørgsel på træ til energiformål i regionen. 
 
Nuværende udnyttelse af træressourcerne 
På nuværende tidspunkt anvendes der en begrænset mængde træ i den kollektive energiproduktion i 
Vestsjællands amt svarende til 82 TJ. Træ anvendes udelukkende til fjernvarmeproduktion og finder 
sted på to anlæg. Det ene er et rent fjernvarmeanlæg, det andet et decentralt biogas kraftvarmeværk, 
der benytter træet til at dække de spidsbelastninger på varmesiden, som ikke kan dækkes af 
anlæggets gasmotor (John Hansen, 27/10 2001). Det nuværende forbrug svarer til, at der forbruges 
ca. en 1/8 af det samlede træ potentiale fra de Vestsjællandske skove, hvilket betyder, at der er et 
væsentligt potentiale for en udbygning af energiproduktionen på træ på ca. 550 TJ . 
 
3.5.4 Halm 
Siden der i 1990 blev indført forbud mod markafbrænding, har der været en tendens til, at 
landmændene i stigende grad er gået over til at anvende kornsorter med mindre strå og dermed 
mindre halm (Elsam et al., 1994:1). Bliver der etableret et marked for overskudshalm til 
energiformål, må det til gengæld forventes, at denne udvikling vender i det omfang, det kan betale 
sig for landmanden at dyrke en stor mængde halm og sælge det til energiproducenter. Hvad angår 
landbrugenes eget halmforbrug er det dels et spørgsmål om dyrkningsmetoder – hvor vidt halmen 
nedmuldes i jorden igen, og dels et spørgsmål om størrelsen af husdyrholdet – hvor meget halm der 
anvendes til husdyr. Endelig har vejret også betydning for halmens anvendelighed. Optager halmen 
for meget vand, er det mindre brandbart og må derfor tørres før afbrænding. Der er altså mange 
forhold at tage hensyn til ved vurdering af halmoverskud tilgængeligt udenfor landbruget, og mange 
af disse er behæftet med store usikkerheder.  
 
Halmressourcernes tilstedeværelse  
Udover den samlede halmmængde afhænger vurderingen af halmoverskuddet tilgængeligt udenfor 
landbrug af udviklingen i halmproduktionen og landbrugets eget halmforbrug. På denne baggrund 
er der i rapporten ”Halmressourcer i Danmark på længere sigt” fra 1994 en opgørelse over det 
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forventede tilgængelige halm til energiproduktion 2000, som viser, at der i Vestsjællands Amt er 
omkring 200.000 tons overskudshalm, hvilket med en brændværdi på 14,5 GJ/t svarer til 2.900 TJ 
om året, som vil kunne anvendes til energiformål (Energistyrelsen 2002). Selvom rapporten er fra 
1994 menes denne at være den mest nøjagtige opgørelse af halmressourcerne i Danmark, og 
rapportens fremskrivninger for 2000 anses som værende et realistisk bud på de aktuelle 
halmmængder til rådighed (Jørgen Hinge, 2/5 2003). 
 
Nuværende udnyttelse af  halmressourcerne  
I øjeblikket anvendes ca. 80.000 tons halm om året til kollektiv energiproduktion i Vestsjællands 
Amt, hvoraf Energi E2 står for størstedelen af forbruget med ca. 55.000 tons. Derudover køres en 
mindre mængde halm til Energi E2’s centrale værker i København, men det drejer sig om en meget 
begrænset mængde, fordi de hovedsageligt benytter deres halmkontrakter i Vestsjællands Amt til 
forsyning af deres decentrale værker i regionen (Henrik Noppenau, 26/5 2003). Hvis de resterende 
120.000 uudnyttede tons overskudshalm i Vestsjællands Amt udnyttes til en lokal energiproduktion, 
vil det svare til en potentiel energiproduktion på 1.740 TJ, hvilket er et ganske betydeligt 
energipotentiale. 
 
3.5.5 Biogas  
Biogas er velegnet til decentrale kraftvarmeværker, hvor der er landbrug med dyrehold i nærheden, 
som kan forsyne anlægget med gylle til biogasproduktionen.  
 
Gylleressourcernes tilstedeværelse 
Kvæg- og svinegylle udgør langt det største potentiale for biogas fra landbruget. Den samlede årlige 
mængde kvæg- og svinegylle i Vestsjællands Amt er 1.021.144 tons, hvoraf 6,3 % er kvæggylle og 
93,7 % er svinegylle (Danmarks Statistik 2002). Når der fratrækkes 5 % på grund af manglende 
anvendelighed, bliver den årligt anvendelige mængde gylle 970.087 tons, som med et gaspotentiale 
på 22m3/t er lig med 21.341.914 m3 biogas ved en brændværdi på 23 GJ/1000m3, svarende til 498 
TJ (Energistyrelsen 2002). 
 
Nuværende udnyttelse af gylleressourcerne 
På biogasfællesanlæggene i Snertinge og Hashøj anvendes årligt i alt 60.590 tons, svarende til 31 
TJ. Dertil kommer en tilsætning af organisk affald, der giver en samlet biogas produktion på 187 
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TJ. Den resterende mængde gylle i Vestsjællands Amt bliver dermed 909.497 tons. Det giver et 
årligt gaspotentiale på 20.008.936m3 biogas, hvilket svarer til et energipotentiale fra gylle på 467 
TJ. For at denne mængde kan udnyttes betinger det imidlertid, at der bliver investeret i en række 
nye biogasanlæg (fælles- eller gårdanlæg), som kan udvinde biogassen af gyllen. Dertil kræver det 
anvendelse af andre mængder organisk affald, som skal tilsættes gyllen for at optimere 
gasprocessen, da det ellers ikke er muligt at etablere rentable anlæg. Hertil er organisk 
husholdningsaffald og organisk industri affald som tidligere nævnt velegnet. Normalvis tilsættes en 
15-20 % organisk affald til gyllen, og en fuld udnyttelse af gyllepotentialet vil således kræve en 
organisk affaldsmængde på 181.899 tons, hvor den tidligere opgørelse viste et potentiale for 
organisk affald på 229.373 tons. Det skulle derfor være muligt at udnytte hele gyllepotentialet til 
biogasproduktion ved hjælp af tilsætning af organisk affald, hvilket vil give et samlet gaspotentiale 
på  47.293.786m3, svarende 1.104 TJ (Brancheforeningen for Biogas, 2003 & Energistyrelsen, 
2002:44).  
 
3.6 Vedvarende energiressourcer i Vestsjællands Amt  
Som tidligere nævnt er de opgjorte ressourcemængder udtryk for en grov skitsering, og 
energipotentialet er opgjort uden hensyntagen til teknologiske og andre barrierer, der kan have 
indflydelse på udnyttelsesmulighederne af de opgjorte potentialer. Nedenstående tabel er en samlet 
opsummering på de fremkomne resultater, som vil ligge til grund for den videre udpegning af 
omstillingspotentialer for energiforsyningen i Vestsjællands amt. Ved læsning af tabellen er det 
vigtigt at skelne mellem vindens og biobrændslernes potentiale. Tallet for vindpotentialet er udtryk 
for den mængde el, det er muligt at producere, hvorimod tallene for biobrændselspotentiale er 
udtryk for potentialet før konvertering. For at skabe et overblik den mulige el og varmeproduktion 
på de vedvarende ressourcer, er det samlede produktionspotentiale opgjort i tabellens sidste 
kolonne, hvor der er taget højde for konverteringen af de enkelte ressourcer ved at antage, at 
energivirkningsgraden på de decentrale anlæg er 40 % og 50 % for henholdsvis el- og 
varmeproduktion (Energistyrelsen, 1996). 
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Tabel 3.10: Potentielle vedvarende energiressourcer opgjort i TJ 
Produktions 
potentiale 
 Samlede  
VE-potentiale 
Udnyttet 
mængde 
Uudnyttet 
Brændsels-
potentiale El Varme 
Vind 8.258 811 7.447 7.447 -------- 
Affalds forbrænding 
(forbrænding + organisk 
affald som ikke 
anvendes i biogasanlæg)
1668 683 985 394 493 
Træ 630 82 548 219 274 
Halm 2.900 1.160 1.740 696 870 
Biogas (gylle + organisk 
affald) 
1.291 187 1.104 442 552 
I alt 14.591 2.766 11.824 9.198 2.189 
 
Som det kan ses i tabellen, har Vestsjællands Amt samlet set et stort potentiale af vedvarende 
energiressourcer, hvor der på nuværende tidspunkt kun udnyttes knap 25 % af de tilstedeværende 
ressourcer.  
3.7 Teknologiske muligheder for udnyttelse de vedvarende ressourcer 
Valget at fokusere på en bestemt type ressourcer, nemlig biomasse og vind, efterlader en række 
teknologiske muligheder for udnyttelse til energiformål.  
 
Biomasse 
Fyring med biomassebaserede brændsler kan enten ske på værker, der udelukkende er beregnet til 
biomasse, eller som samfyring med fossile brændsler (Energistyrelsen et al., 2001:8). Biomassen 
kan opdeles i tre hovedtyper; træ, halm og affald, hvor halm og affald anses som de vanskeligste 
brændsler at håndtere. De væsentligste problemer med halm er, at det indeholder en større mængde 
af de kemiske komponenter, der er skyld i korrosion på rør og kedler samt danner belægninger. 
Dertil kommer, at halmen er sværere at håndtere. Problemerne ved affaldsforbrænding knytter sig 
hovedsageligt til udnyttelse af restprodukterne samt til at begrænse udledningerne af SO2, NOx og 
dioxin. Derfor er det naturligt, at det er teknologier til udnyttelse af træbrændsler, der har haft den 
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største udvikling indenfor biomasseområdet. Den danske forskning og udvikling har de seneste år 
blandt andet været rettet mod udvikling af teknologier til halmfyring.  
 
En anden udfordring består i at genanvende restprodukterne fra biobrændsler, da disse har et højt 
indhold af tungmetaller. En udnyttelse kræver derfor en oparbejdning eller udspredelse over et lige 
så stort areal, som brændslerne stammer fra. Asken fra træ- og halmfyrede anlæg kan efter en 
passende oparbejdning (fortynding) anvendes som gødning i landbruget. Aske fra afbrænding af 
husholdningsaffald har et andet indhold end aske fra træ- og halmafbrænding og indeholder blandt 
andet en række tungmetaller, der betyder, at asken skal deponeres på kontrollerede lossepladser. 
Hvis affald anvendes som samfyring med et andet biobrændsel, kan det derfor betyde, at en større 
mængde aske ikke kan nyttiggøres (Energistyrelsen et al., 2001:9 & 19). 
 
Der findes overordnet 2 teknologier til udnyttelse af biomasse; forbrændingsanlæg, og 
forgasningsanlæg. Forgasningsanlæg er endnu ikke fuldt udviklede. Drivkraften bag udviklingen af 
denne teknologi er muligheden for at opnå en højere elvirkningsgrad end forbrændingsanlæg. Mest 
afprøvet er tryksat forgasning, der blandt andet i Sverige er afprøvet i storskala. Teknologien er 
kommerciel, men ikke økonomisk rentabel (Energistyrelsen et al., 2001:8). I Danmark er der i 
Ansager og Høgild små kraftvarmeværker baseret på forgasning af træ. Derudover er der ligeledes 
begrænsede erfaringer med forgasning af halm, som endnu kun er på forsøgsstadiet. 
(Energistyrelsen et al., 2001:bilag A & B). 
 
Der findes 3 varianter af forbrændingsanlæg til biomasse; ristefyrede anlæg, suspensionsfyrede 
anlæg og fluid bed anlæg. Fælles for dem er, at de enten kan være baseret udelukkende på 
biomasse, eller biomassen kan udnyttes sammen med et fossilt brændsel. De mest anvendte er 
ristefyrede og suspensionsfyrede anlæg (Energistyrelsen et al., 2001:15f).  
 
Ristefyring er forbrænding i kedelanlæg, og alle typer af brændsler kan anvendes. Den danske 
udvikling af teknologi indenfor anvendelse af affald og biomasse er blandt verdens bedste, og anlæg 
af denne type findes både indenfor industrien, fjernvarmesektoren og kraftvarmesektoren. I alt er 
der 12 anlæg af denne type i drift i Danmark. Udover en omfattende korrosion og 
belægningsdannelse er NOx udslippet et væsentligt problem for denne teknologi. Det vurderes, at 
fremtidige NOx grænseværdier kan blive svære at overholde (Energistyrelsen et al., 2001:16). 
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 Suspensionsfyring sker ved en indblæsning af formalet brændsel direkte i fyringsrummet, hvilket 
kan ske ved samtidig indfyring af biomasse og et fossilt brændsel. Træbaserede brændsler kan 
udgøre op til 100 % af den indfyrede energi, mens der for halm vedkommende er gjort erfaringer, 
hvor halmen udgjorde op til 20 % af den indfyrede energi. Teknikken anvendes hovedsageligt i 
forbindelse med samfyring på centrale værker. I Danmark bliver der på Studstrupværket, 
Amagerværket, Avedøre 2 og Vestkraft anvendt biobrændsler i suspensionsfyrede anlæg. 
Derudover er det planlagt, at også Fynsværket skal benytte biobrændsler ved suspensionsfyring 
(Energistyrelsen et al., 2001:16). 
 
3.7.1 Vind 
Europa er førende på verdensplan, når det gælder udnyttelse af vindressourcer til energiformål, og 
Danmark er sammen med Tyskland og Spanien hovedaktørerne på området. På produktionssiden 
står Danmark for næsten halvdelen af de producerede møller i verden. Størstedelen af forskningen 
og udviklingen indenfor vindmøllebranchen foregår nu blandt producenterne. Udfordringerne består 
i at fremstille møller med en høj effekt. Derfor er der opstået et nyt udviklingsspor indenfor 
vindmølleindustrien, havvindmøller. Mulighederne for at opstille store møller på havet er bedre end 
på landjorden.  De landbaserede vindmøller bliver også større og større, og de største landbaserede 
vindmøller på markedet i 2002 var således på omkring 3 MW (Larsen & Pedersen, 2002:24).  
 
3.7.2 Afbrænding af halm 
Røggassen fra forbrænding af halm indeholder blandt andet klor og alkalimetaller (kalium og 
natrium), hvilket udgør et problem, da disse stoffer danner natriumklorid og kaliumklorid, der er 
skadelige for stålet i kedler og rør. På anlæg udstyret med deNOx anlæg udgør indholdet af 
alkalimetallerne og klor et driftsproblem (Videnscenter for Halm- og Flisfyring, 1998:40). En måde 
med at undgå NOx er afbrænding ved lavere temperaturer (med lav-NOx brændere), hvilket til 
gengæld medfører et højere udslip af dioxin. Selve asken medfører også en del problemer, da dens 
blødgøringstemperatur ligger ret lavt sammenlignet med andre brændsler. Det betyder, at den kan 
blive klæbrig allerede ved 600° C. Derfor er der risiko for belægninger på overophederørerne på 
kraftværker, hvor der for at opnå en høj virkningsgrad kræves en høj damptemperatur. Flyveasken 
fra halmafbrænding kan ikke, som eksempelvis aske fra kulafbrænding, anvendes som fyldstof i 
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byggemateriale, men må derimod deponeres (Videnscenter for Halm- og Flisfyring, 1998:11). 
Slagger og bundaske bliver leveret tilbage til landmændene, der anvender det som gødning 
(Videnscenter for Halm- og Flisfyring, 1998:37). 
 
Ved at vaske halmen inden afbrænding reduceres indholdet af klor og kalium, hvilket betyder, at 
afbrændingen bliver mere skånsom overfor kedelvæg og rør, og installeringen af deNOx anlæg 
muliggøres, hvilket medfører muligheder for afbrænding ved høje temperaturer med lavere 
dioxinudslip til følge. Energitabet ved vask, tørring og udvaskning af organisk stof udgør omkring 8 
% af halmens brændværdi (Videnscenter for Halm- og Flisfyring, 1998:12). 
 
Danmark er stort set ene om at anvende halm som brændsel i forbindelse med elproduktion. 
Verdens første elproducerende anlæg, der udelukkende anvender halm som brændsel, blev sat i drift 
i 1989 i Haslev (Energistyrelsen et al., 2001 & Videnscenter for Halm- og Flisfyring, 1998:35). 
 
3.7.3 Afbrænding af træ 
Vandindholdet i træ reducerer brændværdien, hvorfor det er vigtigt, at der forud for en forbrænding 
sker en tørring af træet. Restproduktet fra træafbrænding er aske, som hovedsageligt stammer fra 
jord og sand, der er blevet opfanget af barken. Desuden skyldes asken, at træet under dets 
vækstperiode optager en række salte. Selvom asken indeholder kalium og natrium, der er skadelige 
for kedler og rør, er dette indhold så lavt, at der ikke er problemer med disse stoffer i forhold til de 
traditionelle fyringsteknologier (Videnscenter for Halm- og Flisfyring, 1999:30f). 
 
3.7.4 Afbrænding af affald 
Danmark er førende på verdensplan når det gælder forbrænding af affald med en udnyttelse af 
energipotentialet. På landsplan er der 31 anlæg til forbrænding af dagrenovation og et tilsvarende 
antal anlæg til forbrænding af specielle affaldstyper. Affaldsforbrænding danner en forurenende 
røggas, der skal renses for NOx, tungmetaller og dioxin, inden den udledes til atmosfæren. Der 
dannes ved affaldsforbrænding et restprodukt, slagge, der udgør omkring 20 % af affaldets vægt 
inden forbrændingen. Omkring 80 % af slaggen kan genanvendes til eksempelvis vejbygning efter 
en oparbejdning, mens de resterende 20 % må deponeres (Affaldsinfo, 2003a & Affaldsinfo, 
2003b). 
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 Der dannes ca. 25 kg aske/ton affald. Asken har et indhold af tungmetaller og dioxiner, der betyder, 
at den ikke kan genanvendes. Deponering af aske fra affaldsforbrændingsanlæg er ikke tilladt i 
Danmark, og asken bliver derfor eksporteret til specialdeponier i Tyskland og Norge. Det samme 
gør sig gældende for restprodukterne fra rensning af røggassen (Affaldsinfo, 2003a & Affaldsinfo, 
2003c).  
 
Biogas  
Danmark er sammen med Sverige og Tyskland blandt de førende på verdensmarkedet, når det 
gælder teknologier til udnyttelsen af gaspotentialet i gylle. Afgasningen kan enten ske på mindre 
gårdanlæg eller på større biogasfællesanlæg. I Danmark er der i løbet af de sidste 20 år udviklet og 
afprøvet store biogasfællesanlæg til behandling af gylle og andet organisk affald, og der findes i dag 
20 større biogasfællesanlæg i Danmark. Derudover er der planlagt opførelse af yderligere 15 anlæg. 
Gårdbiogasanlæg er der omkring 50 af på landsplan (Brancheforeningen for biogas, 2003). 
 
Restproduktet fra energiproduktionen, den afgassede gylle, anvendes som gødning på markerne. 
Økonomien i anlæggene afhænger i høj grad af mulighederne for tilførsel af andet organisk affald, 
der har en optimerende effekt på gasudbyttet. 
 
3.7.5 Emissioner 
Anvendelsen af biobrændsler betyder en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasser i 
forhold til fossile brændsler, men der forekommer samtidig en højere udledning af SO2 og NOx. 
Dette skyldes hovedsageligt, at rensningsteknologierne til de fossile brændsler på nuværende 
tidspunkt er bedre. Nedenstående figur viser de gennemsnitlige emissioner ved forbrænding, fordelt 
på brændselstyper. 
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Tabel 3.11: Emissioner fordelt på brændselstyper 
 CO2/GJind SO2/GJind NOx/GJind
Kul 95 kg 30 g 40 g 
Olie 74 kg 495 g 150 g 
Naturgas 57 kg 0 60 g 
Halm 0 50 g 150 g 
Træ 0 5-30 g 40-140 g
Affald 0 230 g 200 g 
Biogas 0 50 g 150 g 
(Energistyrelsen, 1996:31 & Videnscenter for Halm- og Flisfyring, 1999:43). 
 
Den udledte SO2 fra forbrænding af træ stammer fra svovlforbindelser, som er optaget af træerne 
under opvæksten. Derfor sker der ikke en ændring af den samlede mængde SO2 i miljøet, når træet 
brændes, men den SO2 ,der udsendes med røgen, medvirker til en miljøbelastning af luften. Under 
selve forbrændingen vil omkring ¾ af SO2 indholdet i træet blive bundet i asken, og dermed er det 
kun omkring ¼ af den samlede mængde SO2, der ender i røggassen (Videnscenter for Halm- og 
Flisfyring, 1999:44). 
 
Produktionsomkostningerne ved at anvende træ, affald og halm er omkring 4 gange højere, end når 
der anvendes kul (Energi E2, 2003). For biogas er prisen meget afhængig af hvor meget andet 
organisk affald, det er muligt at tilsætte. Produktionsomkostningerne for landbaseret vindkraft er ca. 
dobbelt så dyre som kul. Hvis eksternaliteterne fra kulafbrænding medregnes, bliver 
omkostningerne ved kul lige så store som ved biobrændslerne, når eksternaliteterne sættes lavt. 
Sættes de højt, bliver kul mere omkostningsfuldt end biobrændsler (Larsen & Pedersen, 2002:25).  
 
3.8 Potentialet for omstilling til vedvarende energi i Vestsjællands Amt 
Udgangspunktet for den mest optimale udnyttelse af de vedvarende energiressourcer i forbindelse 
med en omstilling af energisystemer er, at der sker en maksimal udnyttelse af ressourcernes 
energipotentiale, og der opnås den størst mulige fortrængning af de fossile brændsler i 
energiproduktionen. Derfor skal omstillingsprocessen i Vestsjællands Amt tage udgangspunkt i den 
nuværende energiproduktion på fossile brændsler i amtet, for at fastslå mulighederne for 
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fortrængning med vedvarende energiressourcer. For at få et grundlag for en vurdering af 
fortrængningsmulighederne i Vestsjællands amt, er forbruget og energiproduktionen på fossile 
brændsler opstillet i nedenstående tabel. Oplysningerne om de centrale og decentrale anlæg baserer 
sig på de foregående opgørelser, og forbruget i de individuelle anlæg er opgjort udfra 
varmebehovet, hvor forbrugsmængden til at dække dette behov er beregnet udfra en forudsætning 
om en energiudnyttelse på 90 % i individuelle olie- og naturgasfyr (DGC, 2001:14). 
 
Tabel 3.12: Produktion på fossile brændsler i Vestsjællands amt opgjort i TJ 
Central produktion  
Asnæs Stigsnæs 
Decentral produktion Individuel opvarmning 
Kul forbrug 9.605 5.938 -------------------------- --------------------------- 
Olie/orimulsion forbrug 30.836 370 -------------------------- 5.042 
Naturgas forbrug ----------- ------------ 2.188 2.779 
Elproduktion 15.871 2.317 649 -------------------------- 
Nyttiggjort varmeprod. 1.880 0 1.289 7.038 
 
Tallene for den nuværende produktion viser, at en oplagt mulighed for en omstilling er, at den 
primære indsats i fortrængningsbestræbelserne rettes mod de centrale værker, da de står for langt 
størstedelen af amtets forbrug af fossile brændsler. Samtidig har de den dårligste energiudnyttelse, 
med en energiudnyttelses grad på 40 % på Asnæsværket og 33-35 % på Stigsnæsværket. 
Hovedproblematikken for de centrale anlæg er som tidligere nævnt, at der er et meget stort 
energitab på varmesiden, fordi værkerne ikke er dimensioneret efter det lokale  varmebehov, som i 
begges tilfælde er alt for småt til at sikre en nyttiggørelse af varmen.  
 
Derudover er der et yderligere indsatsområde i en fortrængning af fossilt baserede individuelle 
opvarmningsanlæg, da de også tegner sig for et forholdsvist stort forbrug af fossile brændsler, og 
der i forbindelse med afbrændingen ikke foregår en elproduktion. 
 
Derfor kan der med baggrund i amtets nuværende energiforsyning peges på to relevante 
hovedindsatsområder som en omstilling af energiproduktionen til vedvarende energi bør rette sig 
mod: 
• Fortrængning af elproduktionen på amtets centrale værker 
• Reduktion af individuel opvarmning ved udbygning af den kollektive kraftvarmeforsyning 
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Hjørnestenen i fortrængningen af den fossilt baserede elproduktion på de centrale værker er 
udbygningen af vindkraften, som i den foregående opgørelse viste sig at besidde langt det største 
elproduktionspotentiale, med en årlig potentiel elproduktion på 7.447 TJ. Med en elvirkningsgrad 
på 40 % på de centrale værker som udgangspunkt, har en udbygning af vindkraft et 
fortrængningspotentiale på 18.618 TJ i forhold til de fossile brændsler. Skal der ske en optimal 
udnyttelse af vindressourcen, kræver det først og fremmest en udnyttelse af vindressourcerne i 
områder med vindklasse A, da det er i disse områder størstedelen af potentialet findes. Derefter bør 
der ske en udnyttelse af ressourcerne i områder med vindklasse B. Derimod anses en opstilling af 
vindmøller i områder med vindklasse C som mindre væsentligt, da de tegner sig for en marginal del 
af det samlede vindpotentiale. Dermed begrænser placeringen af vindmøller sig til de 112 områder 
som Energistyrelsens vindkortlægning  har udpeget.  
 
Den teknologiske udvikling på vindmølleområdet betyder som nævnt tidligere en kraftig reduktion i 
antallet af møller i forhold til det i vindkortlægningen udpegede antal. Det er således ikke unormalt 
med landbaserede vindmøller en kapacitet på 1,5 MW, hvilket er en tredobling i forhold til de 
vindmøller, der forudsættes i vindkortlægningen (Larsen & Pedersen, 2002:24). For således at opnå 
en elproduktion på de 7.447 TJ, som opstilles i vindkortlægningen, kræves kun en tredjedel 
vindmøller, svarende til ca. 700 møller. Opsætningen af ny vindkapacitet i amtet vil stille store krav 
til amternes og kommunernes vindmølleplanlægning, hvor der skal ske en udpegning af nye  
vindmølleområder, og at disse skal udpeges i områder i vindklasse A og B, hvilket er i modsætning 
til de nuværende udpegede områder, hvor ingen er placeret i energiklasse A.  
 
Etablering af biomassebaserede decentrale kraftvarmeanlæg 
En udbygning af den kollektive kraftvarmeforsyning, med en deraf følgende reduktion i den 
individuelt baserede opvarmning, er det andet hovedpunkt i omstillingen af energiproduktionen i 
Vestsjællands Amt. Med baggrund i tallene fra tabel 3.12 er varmepotentialet for de uudnyttede 
biobrændsler i Vestsjællands Amt 2.189 TJ, når de anvendes på decentrale kraftvarmeværker. Den 
samlede anvendte varmemængde produceret ved individuel opvarmning i Vestsjællands Amt er 
7.038 TJ, heraf stammer 2.318 TJ fra individuel opvarmning i landdistrikter, hvor det ikke vil være 
muligt at etablere fjernvarmenet (Tabel 3.12 & Energistyrelsens Energidata, 2001). Dermed er der 
en individuel varmeproduktion i byzonerne i Vestsjællands Amt på 4.720 TJ, heraf stammer de 
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2.290 TJ fra oliefyr og 2.430 fra naturgasfyr (Energistyrelsens Energidata, 2001). Det er ikke muligt 
at lave en skarp opdeling mellem de områder, der er baseret på henholdsvis individuel olie og 
individuel naturgas, da disse kan ligge tæt på hinanden og dermed blive del af det samme 
fjernvarmenet. Alligevel skal de biomassebaserede fjernvarmenet prioriteres således, at der først og 
fremmest sker en udbygning af fjernvarmenettet i de områder med en stor andel af olie i den 
individuelle opvarmning, da der her er det største fortrængningspotentiale. 
 
Som nævnt tidligere er en udfasning af Stigsnæsværket og en delvis udfasning af Asnæsværket, så 
elproduktionen afspejler varmebehovet i Kalundborg, et centralt element i omstillingen af 
energiproduktionen i Vestsjællands Amt. De biomassebaserede, decentrale kraftvarmeværker 
bidrager til den nødvendige elproduktion med 1.751 TJ. Dette svarer til en fortrængning af 4.378 TJ 
af de fossile brændsler, der anvendes i produktionen på de centrale værker. Sammenlagt kan 
vindkraft og elproduktion fra decentrale kraftvarmeanlæg baseret på biobrændsler dermed fortrænge 
22.996 TJ fossile brændsler. Det svarer til lidt under halvdelen af den mængde fossile brændsler, 
der sammenlagt benyttes på de to centrale værker i Vestsjællands Amt.  
 
Sammenlagt er den potentielle elproduktion fra landbaserede vindmøller og biomassebaserede 
decentrale kraftvarmeanlæg i Vestsjællands Amt 9198 TJ. Elforbruget i Vestsjællands Amt svarer 
til 7.086 TJ og kan dermed dækkes af den potentielle elproduktion fra de uudnyttede vedvarende 
energiressourcer i amtet. Den del af elproduktionen fra de centrale værker, der ikke kan erstattes af 
de vedvarende energikilder, bør etableres i områder med store byer, således at varmepotentialet kan 
udnyttes bedre end i Vestsjællands Amt.  
 
En realisering af ovennævnte vedvarende energiprojekter kræver store investeringer, hvilket fordrer, 
at der skabes et langt større incitament for den slags investeringer, end det er tilfældet i dag. 
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Kapitel 4: Betingelser for energiplanlægning i Danmark 
Dette kapitel vil gennemgå de forskellige forhold der er afgørende for betingelserne for 
energiplanlægning i Danmark. Formålet er at analysere det første af de planlægningssystemer, 
energiforsyningsplanlægningen, der som beskrevet i metoden består af de tre niveauer: EU, det 
nationale og de systemansvarlige virksomheder. Betingelserne for planlægning påvirkes både fra 
EU og nationalt plan, samtidig betyder en række modsætningsforhold mellem aktørerne på 
energimarkedet, at det er vanskeligt i praksis at få udført de planlagte tiltag. Afslutningsvis vil der 
være en opsamling, hvori betingelserne for energiplanlægning i Danmark diskuteres. 
 
4.1 EU’s energilovgivning 
Der findes en lang række lovgivninger i EU på energiområdet, der udstikker retningslinier for 
medlemslandenes energipolitikker, hvilket også indebærer initiativer, der har direkte betydning for 
vedvarende energis udvikling i Danmark. Det drejer sig om vedtagelsen af elliberaliseringen, 
direktivet om andelen af vedvarende energi af den samlede energiproduktion og støtteordninger til 
vedvarende energi fra EU. Samtidig inddrages Kyoto forpligtigelserne, da EU har forpligtiget sig til 
en samlet reduktion af medlemslandenes drivhusgasemissioner på 8 % i perioden 2008-12.  
 
4.1.1 Elliberaliseringen 
Europa Parlamentet vedtog i 1996, at der skulle skabes fælles regler for handel med elektricitet 
inden for EU. Målet var ”at sikre fri omsætning af elektricitet og øge forsyningssikkerheden og 
konkurrenceevnen” (EU, 1996).  Direktivet blev vedtaget december 1996 og trådte i kraft 19. 
februar 1997. De fælles regler omfatter fri konkurrence på elektricitetsmarkedet og en nedbrydning 
af handelsbarriererne både nationalt og på tværs af grænserne. Med den øgede konkurrenceevne 
forventes desuden mere konkurrencedygtige priser, hvilket der politisk er håb om også vil give 
lavere el-priser. Direktivet delte liberaliseringen op i 3 faser, hvor de største el-forbrugere i form af 
industrivirksomheder var med i første fase, og husholdningerne, der svarede til 1/3 af forbrugerne, 
var med i den sidste. Medlemslandene kunne vælge også at inddrage de forbrugere, der ikke er 
omfattet af direktivets krav i markedsåbningen. De fleste lande (inklusive Danmark) har benyttet sig 
af denne mulighed, og fra 1.januar 2003 har det været muligt for alle el-kunder i Danmark frit at 
vælge el-leverandør. Dermed blev Danmark det 6. EU land (sammen med Holland, Portugal og 
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Spanien) med en fuldstændig markedsåbning. Kun 3 lande, Frankrig, Grækenland og Luxembourg 
har ikke endeligt besluttet sig for en fuldstændig liberalisering (Kommissionen, 2002). Dette har 
dannet basis for en direktivændring, der betyder en fuld markedsåbning for alle kunder i EU senest 
1.juli 2007 (Energinyt, 2002:10). El-liberaliseringen medfører med den øgede konkurrence et endnu 
større fokus på produktionsprisen, hvilket rammer den vedvarende energi som i forvejen har høje 
produktionsomkostninger.   
 
4.1.2 Vedvarende energi på det liberaliserede energimarked 
Et fuldt liberaliseret elmarked, hvor prisen pr. kWh bliver den afgørende faktor, giver vedvarende 
energikilder svære betingelser i konkurrencen med fossile brændsler, da teknologien indenfor 
vedvarende energi ikke er ligeså veludviklet som indenfor fossile brændsler. Derfor er det 
nødvendigt med en regulering af markedet, hvis vedvarende energikilder fortsat skal udgøre en 
stigende del af energiproduktionen. På denne baggrund kom der i 2001 et EU direktiv, der skal 
fremme elektricitet produceret på vedvarende energikilder. Direktivet giver hvert medlemsland et 
individuelt mål for, hvor stor andelen af elektricitet baseret på vedvarende energikilder skal være i 
år 2010. Målet for Danmark er, at vedvarende energi i år 2010 skal udgøre 29 % af 
energiproduktionen. Medlemslandene skal selv planlægge, hvordan kravene opfyldes, og senest i 
oktober 2003 udforme støtteordninger der sikrer, at landene opfylder de i direktivet fastsatte krav 
(EU, 2001). 
 
4.1.3 EU Støtteordninger  
EU har i perioden 1999-2003 et støtteprogram for vedvarende energi, der hedder Campaign for 
Take-Off, der yder økonomisk støtte til solenergi, vindenergi og energiproduktion baseret på 
biomasse. EU's 6. Rammeprogram har desuden et særprogram for teknologisk forskning, udvikling 
og demonstration i bæredygtige energisystemer på 810 millioner euro, som er gældende fra 2003 til 
2006. Pengene fordeles i to puljer med 405 mio. euro i hver. Den ene pulje er til aktiviteter på kort 
og mellem langt sigt med særligt henblik på teknologisk udvikling og demonstration. Eksempler på 
projekter der støttes, kan være specifikke teknologier indenfor miljø- og omkostningseffektiv 
energiforsyning og vedvarende energiintegration. Den anden pulje går til aktiviteter på mellem 
langt og længere sigt og er en pulje til forsknings og udviklingsprojekter, hvilket blandt andet 
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indebærer projekter med brændselsceller, vedvarende energiteknologier og socio-økonomiske 
værktøjer (Energistyrelsen, 2002).  
 
4.1.4 CO2-reducerende tiltag i EU 
Kyoto-protokollen fra 1997 betyder, at CO2-udledningerne fra alle i-lande skal begrænses. EU har 
samlet set forpligtiget sig til en reduktion på 8 % i 2008-2012, og Danmark har via EU's 
byrdefordelingsaftale forpligtiget sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 
gennemsnitlig 21 % i perioden 2008-2012, i forhold til hhv. 1990-1995 niveau 2 (Energistyrelsen, 
1999:21). Forpligtigelserne for i-lande træder kun i kraft, hvis protokollen bliver ratificeret af 
mindst 55 lande, som er ansvarlige for mindst 55 % af de samlede globale CO2-emissioner. Af i-
landene er det kun Australien, Liechtenstein, Monaco, Rusland, Schweiz og USA, der ikke har 
ratificeret protokollen. Australien og USA har tilkendegivet, at de ikke agter at ratificere, hvilket 
betyder at Rusland skal ratificere før Kyoto-protokollen endeligt træder i kraft. Rusland har oplyst, 
at de agter at ratificere protokollen, men det forventes ikke at ske før september 2003 
(Energistyrelsen et al., 2001:10). Der eksisterer tre fleksible mekanismer, som EU-landene kan 
anvende i forbindelse med opnåelsen af CO2-forpligtigelserne, hvilket for det første er kvotehandel 
hvor hvert land tildeles en CO2-kvote, som ikke må overskrides. Udnyttes hele kvoten, kan et land 
sælge ud af de resterende mængder til lande, der udleder mere end deres kvote tillader. Der udover 
er de to andre fleksible mekanismer  Joint Implementation (JI) og Clean Development Mechanism 
(CDM), som begge efter særlige regler giver mulighed for at få godskrevet CO2-reduktioner ved at 
lave projekter i andre lande.   
 
EU har vedtaget et direktiv om etablering af et fælles marked for handel med CO2-kvoter, som 
ventes at træde endeligt i kraft til januar år 2005 (EU, 2003b:artikel 4). Ordningen fungerer i 
princippet på den samme måde som den igangværende danske ordning (beskrives senere), hvilket 
vil sige, at hvert medlemsland tildeler elproducenterne en kvote. Den samlede CO2-kvote for hvert 
medlemsland fastsættes i en national tildelingsplan, der baseres udfra landets nationale 
forpligtigelser i forbindelse med opfyldelse af Kyoto-protokollen (EU, 2003b:artikel 11). EU har 
indført nogle sanktioner, der rammer elproducenterne noget højere, end de danske sanktioner hidtil 
har gjort. Bøden for ikke at overholde de tildelte CO2-kvoter er i perioden 2005-2008 40 euro/ton 
                                                 
2 Basisårene er hhv. 1990 for CO2, CH4 og N2O og 1995 for HFC’er og PFC’er 1995 (Energistyrelsen, 2002:33). 
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CO2, og fra 2008 stiger dette beløb til 100 euro/ton CO2, der udledes for meget (EU, 2003b:art.16). 
Udover handel med CO2-kvoterne indenfor EU's grænser giver direktivet mulighed for kvotehandel 
med lande udenfor EU, der har ratificeret Kyoto-protokollen (EU, 2003b:artikel 12). Dermed sikres 
der ikke en egentlig CO2-reduktion på europæisk plan, ligesom det er tvivlsomt, at ordningen vil 
have en positiv effekt på incitamentet til investeringer i vedvarende energianlæg. Kyoto-protokollen 
åbner mulighed for, at ét land kan få godskrevet CO2-emissioner mod at investere i såkaldt 
klimaforandringsforbyggende projekter i et andet land. Det er den mekanisme betegnes Joint 
Implementation i det tilfælde, det foregår mellem to Anneks I lande3 (Kyoto-protokollen 1997: art. 
6). Med JI overføres noget af den tildelte kvote fra et land til et andet ved at landet med for stor 
udledning betale sig fra mer-udledningen. CDM minder i høj grad om JI, men investeringerne af 
emissions-reducerende projekter, skal som beskrevet ovenfor ske i et uland, og projektet skal 
bidrage til ulandets udvikling (UNEP, 2002:7). CO2-fortrængningsomkostningerne ved anvendelsen 
af de internationale fleksible mekanismer på kvoter og projektkreditter (til JI og CDM) er stadig 
usikre, men Energistyrelsen regner på baggrund af analyser, med ca. 40-60 kr/t CO2 og maksimalt 
100 kr. frem til 2012. Den danske regering har givet udtryk for, at fortrængningsomkostningerne for 
nationale tiltag maks. må koste ca. 120 kr./t CO2. Hvis disse tal holder stik, giver det de 
indenlandske tiltag, en meromkostning på minimum 20 kr. pr ton. Dermed vil de internationale 
fleksible mekanismer være billigere at investere i frem for projekter i Danmark, en afvejning som 
den enkelte virksomhed omfattet af kvoteordningen selv skal gøre op. Der er dermed risiko for, at 
både JI og CDM kan være medvirkende til at vanskeliggøre udbredelsen af vedvarende energi i 
Danmark, i det de fleksible mekanismer lægger op til at CO2-reducerende projekter i større grad 
etableres i udlandet, frem for i Danmark. Dermed kan det være svært at få etableret CO2-
reducerende projekter, herunder vedvarende energianlæg i Danmark. Det må desuden formodes, at 
producenten ønsker at reducere mest mulig CO2  for færrest mulige omkostninger, hvorfor det er 
sandsynligt, at det er de billigste CO2-reducerende projekter i modtagerlandene, der vækker de 
danske producenters interesse. 
 
                                                 
3 Lande listet i UNFCCC’s Annex I: De industrialiserede lande samt lande med overgangsøkonomi. Danmark er et 
Annex I land. 
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4.2 Energibetingelser i Danmark  
Mange forskellige forhold spiller ind på hvilke betingelser energiområdet er underlagt og hvilke 
muligheder der er for at planlægge indenfor energiområdet. Forholdene vil blive belyst og 
diskuteret i dette afsnit.  
 
 
4.2.1 Danske energiplaner 
Dansk energipolitik har siden midten af 1970’erne været præget af planlægning og fremadrettede 
målsætninger. Energiplanlægningen udsprang af energikrisen i 1973 hvor det primære formål var 
forsyningssikkerheden. Den første plan var således Dansk energi politik 1976, som havde til formål 
at sikre Danmark mod forsyningskriser som oliekrisen i 1973-74 (Handelsministeriet, 1976:23ff).  
 
Den efterfølgende energiplan fra 1981, Energiplan 81, tog ligeledes udgangspunkt i 
forsyningssikkerheden, men planen satte samtidig også så småt fokus på de samfunds- og 
miljømæssige hensyn. Dermed blev energiproduktion for første gang kædet sammen med miljø.  
Nærmere betegnet var det varmesystemet, der skulle forbedres, hvilket skulle ske ved at omlægge 
de oliebaserede kraftvarmeværker til kul. For at imødegå sårbarheden skulle der satses på flere 
forskellige energiressourcer, hvilket betød, at kul, naturgas og vedvarende energi skulle fortrænge 
olien (Energiministeriet 1981:164). Der blev pålagt afgifter på både olie og kul, samtidig med at der 
blev indført nye tiltag for fremme af vedvarende energi ressourcer. Der blev oprettet faste 
støtteordninger for anvendelse af biomasse i takt med at afgifterne på olie og kul voksede. I samme 
periode blev olie- og gasfelterne i Nordsøen udbygget. Dermed var den første naturgas indført som 
brændsel i Danmark, og der blev op gennem 1980’erne anlagt et landsdækkende netværk af 
naturgas (Videncenter for Halm- og Flisfyring, 1999:6). Formålet med anlæggelsen af 
naturgasnettet var at sikre den danske energiforsyning ved at fremme anvendelsen af en hjemlig 
energiressource. Anlæggelsen af naturgasnettet er udtryk for den mest omfattende planlægning 
indenfor den danske energisektor, og involverede aktører på alle planlægningsniveauer i Danmark. 
Det betød blandt andet et stort engagement fra amterne og kommunerne i energiplanlægning, 
hovedsageligt i forbindelse med varmeplanlægning og naturgasforsyningsområder. 
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Den tredje energiplan, Energi 2000, fra 1990 satte for alvor fokus på bæredygtig udvikling i 
energisektoren og fulgte dermed op på Brundtland-rapporten fra 1987 om langsigtet bæredygtighed.  
Forsøg på øget anvendelse af miljøvenlige brændsler i energiproduktionen, som i planen blev 
defineret som naturgas, sol, vind og biomasse (halm, træ, gylle og husholdningsaffald) betød, at 
princippet om bæredygtighed blev indarbejdet i energipolitikken. Det blev i Energi 2000 fastlagt, at 
biomasse kunne betragtes som et CO2-neutralt brændsel (Energiministeriet 1990:39f). Fokus i 
energiplanen ændredes på et vigtigt punkt i forhold til de tidligere energiplaner. De målsætninger, 
der omhandlede energiproduktionen, blev kvantificeret til fordel for miljøet, og blev lagt op til en 
række nye tiltag, som både berørte forbruget, energiforsyningen og selve produktionen. I 
energiforsyningen skulle besparelserne ske ved langt flere kollektive varmetilslutninger til naturgas 
og fjernvarmesystemer samt ved at omlægge til flere kraftvarmeværker. Der skulle ligeledes sættes 
fokus på renere teknologier i forbindelse med afbrænding af fossile brændsler (Energiministeriet, 
1990:97). 
 
Opfølgningen på Energi 2000 sigtede først og fremmest på at sikre målene omkring CO2-
reduktioner. Det blev i den forbindelse slået fast, at der skulle ske en øget inddragelse af borgerne 
for at kunne realisere de ønskede mål om energibesparelser. Virkemidler som energimærkning, 
installering af el-, gas- og vandmålere, informative elregninger og informationskampagner blev 
taget i brug. Nyt var også, at kommunerne blev inddraget i vindmølleplanlægningen ved blandt 
andet at skulle udpege egnede vindmølleområder inden for kommunegrænsen (Miljø- og 
Energiministeriet 1993).  
 
Som yderligere opfølgning, for at sikre opnåelse af målene fra Energi 2000, blev den såkaldte 
Biomasseaftale indgået i 1993. Biomasseaftalen var et forlig mellem den daværende regering (S, R), 
C, V og SF med formålet at sikre, at målene fra Energi 2000 blev nået. Der blev sat retningslinjer 
for øget brug af biomasse i energiforsyningen med særligt henblik på de centrale kraftværker. 
Elværkerne blev påbudt senest i år 2000 at anvende 1,4 millioner tons biomasse til 
energiproduktion, svarende til 19,5PJ. I 1997 udarbejdede de samme partier en tillægsaftale til 
Biomasseaftalen, hvor kommunerne blandt andet blev pålagt at prioritere kraftvarme produceret på 
forgasset biomasse, og der blev åbnet op for biomassebaseret kraftvarme i naturgasområder 
(Videncenter for Halm- og Flisfyring, 1999:8).  
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I 1996 kom Energi 21, den fjerde energihandlingsplan. CO2 -problemet var centralt i denne 
energiplan, men forsyningssikkerheden var stadig også afgørende. Der blev i planen lagt op til, at 
brugen af fossile brændsler gradvist skulle nedbringes, og at det i den forbindelse var vigtigt med 
indenlandske ressourcer til at skaffe midlerne til forskning og udvikling af VE-teknologier. 
Endvidere indeholdte denne plan en langsigtet målsætning for CO2-reduktion som videreføring af 
målet i Energi 2000 med en 20 % reduktion i 2005 set i forhold til 1998-niveau. Det nye mål var en 
CO2-reduktion på 50 % inden år 2030 – stadig i forhold til 1998-niveau. En af måderne til at nå 
disse mål, skulle ske ved at fremme de vedvarende energikilder, således at disse skulle dække 12-14 
% af Danmarks energiforbrug i 2005, og 35 % i 2030. Biomasse blev i planen anset som den 
væsentligste VE-kilde, efterfulgt af vind (Miljø- og Energiministeriet, 1996:37).  
 
Opfølgning på Energi 21 udkom i 1999, og havde til formål at vise, hvordan det gik med at nå 
målet om at reducere CO2-emissionerne med 20 % inden 2005 samt at præsentere de initiativer, der 
hidtil var blevet sat i gang. Rapporten lagde vægt på, at reduktionen af CO2-udledningen 
hovedsagelig skulle ske ved effektivisering i energisystemet, besparelser og effektivisering i 
slutforbruget eller ved omlægning af brændsler, der udleder mindre CO2 (Energiministeriet 1999).  
 
Med baggrund i ovenstående gennemgang af de danske energiplaner kan vi tegne et billede af 
udviklingen i den danske energiplanlægning. Siden oliekriserne i 1970’erne er der frem til Energi 
2000 løbende sket en stadig større grad af planlægning af den danske energiforsyning. Planerne 
udviser frem til Energi 2000 politisk vilje til en række tiltag, som giver mulighed for at udvikle 
vedvarende energi, både på grund af hensynet til forsyningssikkerheden, men også de miljømæssige 
hensyn får en stigende betydning gennem planerne. Nye reguleringsredskaber som støtteordninger 
til vedvarende energi gav nye teknologier mulighed for at blive udviklet. De første planer, til og 
med Energi 2000, involverede konkrete aktører i opfyldelsen af målsætningerne. 
 
I og med at der blev givet et økonomisk råderum til at afprøve teknologierne, blev betingelserne for 
at udvikle og udbrede vedvarende energi gunstigere. Samtidig har energiplanerne fra opfølgningen 
på Energi 2000 og frem manglet handling, i det at målsætningerne ikke konsekvent er blevet fulgt 
op af planer, der beskriver hvordan målsætningerne skal nås og hvordan midlerne til målene 
implementeres. Disse seneste planer har dermed langt han ad vejen manglet at ansvarliggøre 
centrale parter, som så ville få et medansvar for, at målene blev nået.   
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 4.3 National støtte og tiltag til fremme af vedvarende energi 
Udvikling og produktion af vedvarende energi støttes i Danmark via forskellige ordninger og 
programmer. Der ydes støtte til forskning og udvikling af teknologier, opførelse af anlæg, samt 
elpristilskud og afsætning af den producerede elektricitet som prioriteret el. Desuden er der indført 
en ordning, hvor elproducenterne pålægges CO2-kvoter, ligesom det er planlagt at indføre et VE-
bevismarked. Der er sket en markant reduktion af støtten til vedvarende energi i forbindelse med el-
reformen i 1999 og regeringsskiftet i 2001. Nedenstående redegøres for de forskellige tiltags 
omfang. 
 
Forskning og udvikling (F&U) 
Med vedtagelsen af el-reformen i 1999 blev den såkaldte PSO-ordning besluttet. Ordningen 
indebærer, at det er de systemansvarlige virksomheders ansvar at sikre de nødvendige forsknings- 
og udviklingsprogrammer, for at sikre en udnyttelse af miljøvenlige el-produktionsteknologier. 
Energiministeren fastlægger hvert år nogle indsatsområder for de PSO- finansierede F&U- 
projekter, på baggrund af anbefalinger fra de to systemansvarlige virksomheder, Elkraft System og 
Eltra. Ministeren fastlægger samtidig den samlede økonomiske ramme, som for 2002 er fastsat til 
100 mio. kr. i alt for Øst- og Vestdanmark. De enkelte projekter vurderes af et fagligt rådgivende 
udvalg indenfor de forskellige indsatsområder, hvorefter Elkraft System foretager en samlet 
vurdering efter samråd med Eltra og Energistyrelsens EFP- ordning (se næste afsnit). 
Indsatsområderne for 2003 er vindkraft, biomasse og affald, samt  kraftvarme og anvendelse af 
naturgas. Andre indsatsområder som tidligere har været med er anden vedvarende energi og system 
indpasning (Elkraft 2002). I forhold til forskning og udvikling indenfor vedvarende energianlæg, er 
der mange af de eksisterende anlæg som blev opført inden teknologien på området var helt udviklet. 
Der er derfor grund til at gøre en indsats for de eksisterende værker, i takt med at der etableres nye 
anlæg, da disse stadig kan forbedres og optimeres (Helge Ørsted Petersen: 01.04.2003).  
 
Støtteordninger 
I Danmark er der via Energiforskningsprogrammet (EFP) fra national side ydet støtte til forskning  
og udvikling på energiområdet siden 1980. Puljen til EFP er penge som kan gå til forsknings- og 
udviklingsprojekter, udredninger og internationalt samarbejde og blev i november 2001 reduceret 
fra ca. kr. 104 mio. årligt til kr. 40 mio. årligt. Samtidig faldt antallet af støttede projekter fra 300 i 
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2001 til 140 projekter i 2003 (Finansloven, 2003: 8.62.02). Udviklingsprogrammet for Vedvarende 
Energi (UVE) har i perioden 1990-2000 ydet støtte til udvikling, demonstration og information om 
vedvarende energi. I perioden 1996-2000 støttede UVE disse område med i alt 715 mio. kr. Puljen 
er nu nedlagt (Energistyrelsen, 2001:3). I 1992 oprettede Energistyrelsen Værkpuljen, der med et 
årligt budget på 25 mio. kr. støttede aktiviteter i forbindelse med bygning af decentrale 
kraftvarmeanlæg og udnyttelse af biomasse brændsler. Denne Værkpulje blev nedlagt i 2001 
(Energistyrelsen et al., 2001:6).  
 
Elpristilskud 
El produceret fra vedvarende energikilder støttes via et elpristilskud, hvilket betyder, at 
producenterne af den solgte elektricitet får et fast tillæg udover markedsprisen. Elpristilskuddet kan 
varieres, således at tilskuddet kan tage højde for de forskellige teknologiers udviklingsstadie. I 
Danmark var der frem til 1999 et fast elpristillæg til elektricitet fra vindmøller på 27 øre/kWh, 
hvilket har været en vigtig faktor i implementeringen af vindenergi i Danmark. Nu modtager møller 
opført efter 1.januar 2003 10 øre/kWh i tillæg til markedsprisen (Økonomi- og erhvervsministeriet, 
2002:2). 
 
I forbindelse med biomasseaftalen fra 1993 blev det fastlagt, at elektricitet fra en produktion baseret 
på halm og træ modtager en fast afregningspris på 30 øre/kWh i 10 år. Dertil kommer et 
elpristilskud på 10 øre/kWh (Økonomi- og erhvervsministeriet, 2002:2). Elektricitet med biogas og 
eller affald som kilde modtager en fast pris baseret på avoided cost princippet. Det vil sige, at prisen 
er lig med de langsigtede marginale omkostninger ved produktion af elektricitet fra disse kilder. 
Denne pris udregnes løbende af de systemansvarlige. Dertil kommer et elpristilskud på 27 øre/kWh 
for biogas og 7 øre/kWh for affald (Energistyrelsen, 2003c & Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
2002:2). 
 
Elproduktionstilskud 
Der ydes yderligere statstilskud til produktion af elektricitet fremstillet ved naturgasbaseret 
decentral kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduktion samt ved 
affaldsbaseret kraftvarmeproduktion. Tilskuddet er på 7 øre pr. kWh og på 10 øre for værker med 
en effekt under 3 MW. Bortset fra tilskud til el-produktion, hvor der anvendes affald, ophørte al 
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tilskud til elektricitet fremstillet ved vedvarende energi i 2001. Disse tilskud er  i stedet omlagt som 
elpristilskud, som beskrevet i ovenstående afsnit (Finansloven 2003). 
 
Prioriteret strøm 
I Danmark bliver al elektricitet produceret fra vedvarende energi og decentrale kraftvarmeværker, 
afsat som prioriteret strøm. Det betyder, at den producerede elektricitet er sikret afsætning til en fast 
pris, uafhængigt af markedsprisen. Hermed skabes en økonomisk sikkerhed omkring afsætningen, 
hvilket er med til at øge incitamentet til investeringer i vedvarende energi. Netselskaber og 
systemansvarlige virksomheder er forpligtigede til at aftage denne elektricitet. Det har medført, at 
omkring 1/3 af al solgt strøm i Danmark er prioriteret elektricitet (Lov om Elforsyning 1999: §57). 
Ulempen ved en prioriteret afsætning er, at strømmen i perioder hvor der er overproduktion på det 
danske marked, må eksporteres. Det betyder, at den dansk støttede PSO-strøm i perioder, fortrænger 
fossile brændsler i udlandet, samtidig med at strømmen må sælges billigere, end de 
systemansvarlige og netselskaberne er forpligtigede til at betale for den.  
 
CO2-kvoter 
Et CO2-kvotehandelssystem kan indirekte øge incitamenterne til investering i vedvarende energi. 
Systemet går ud på, at elproducenterne tildeles en årlig kvote CO2, som de må udlede. Overskrides 
denne kvote, skal der betales en bøde pr. tons CO2, der udledes for meget. Ideen er så, at kvoterne 
gradvist skal gøres mindre hvert år, hvilket eksempelvis kan være med til at opfylde et mål om 
reduktion af CO2-udslippet. Dette kan fordre investeringer i vedvarende energianlæg, men 
ordningen sikrer på ingen måde disse investeringer. Elproducenter der ikke kan overholde deres 
kvote, kan købe kvoter af andre elproducenter som har overskydende kvoter. En elproducent 
behøver ikke nødvendigvis at have investeret vedvarende energi for at opnå overskydende kvoter, 
de kan ligeså vel være resultater af effektiviseringer. Alternativt kan elproducenterne vælge at 
betale bøden for ikke at overholde deres kvoter, hvilket vil være producenternes naturlige valg så 
længe bødens størrelse ikke overstiger omkostningerne ved investeringer i vedvarende energianlæg.  
 
I Danmark blev der i forbindelse med elreformen i 1999 indført CO2-kvoter, der fastsatte en årlig 
CO2-udledningstilladelse til elproducenterne i perioden 2000-2003. Elsektorens samlede tilladte 
mængde CO2 blev i den forbindelse fastsat til 23 milliarder tons i år 2000, 22 milliarder tons i år 
2001, 21 milliarder tons i år 2002 og 20 milliarder tons i år 2003. Bøden for at udlede mere CO2 end 
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den tildelte kvote blev fastsat til 40 kr./t CO2 (Energistyrelsen, 2003b). Indførelsen af CO2-
kvotesystemet i Danmark var udover at være et middel til at reducere det samlede CO2-udslip, et 
tiltag der skulle forberede indførelsen af det tidligere omtalte CO2-kvotehandelssystem i EU 
(Energistyrelsen, 2003b).  
 
VE-beviser 
Et alternativ til ordningen med CO2-kvotehandel er handel med VE-beviser, hvor producenterne af 
vedvarende energi tildeles et bevis pr. produceret enhed der afsættes. Producenterne af vedvarende 
energi skal så sælge disse beviser på et særligt VE-bevis marked, på samme måde som handlen med 
CO2-kvoter. Efterspørgslen for disse beviser kan afspejle befolkningens vilje til at støtte den 
vedvarende energi, eller den kan stimuleres fra offentlig side ved at indføre krav til forbrugerne 
eller el-producenterne om, at en stigende procentdel af den handlede elektricitet skal være baseret 
på vedvarende energikilder. Dette vil sandsynligvis være nødvendigt, hvis der skal etableres et 
velfungerende marked for VE-beviser. Etablering at et VE-bevis marked med stigende krav til 
andelen af vedvarende energi i den forhandlede elektricitet kan være et effektivt middel til at sikre 
implementeringen af vedvarende energikilder.  
 
VE-beviser blev i forbindelse med el-reformen i 1999 udset til at skulle blive et bærende grundlag 
til implementering af  vedvarende energi i Danmark. Meningen var, at der senest med udgangen af 
år 2003 skulle være etableret et marked for handel med VE-beviser, men på nuværende tidspunkt er 
det ikke sandsynligt, at det vil ske, og målsætningerne omkring VE-bevismarkedet er endnu uklare. 
Efterspørgslen for beviserne skulle baseres på købs forpligtigelser til elforbrugerne. Producenterne 
af den vedvarende energi skulle sikres en minimumspris på 10 øre/kWh, dette ville give en vis 
sikkerhed i forbindelse med incitament til at investere i vedvarende energianlæg. For at sikre 
forbrugerne mod en situation hvor prisen for vedvarende energi blev for høj, indførtes muligheden 
for at betale en afgift i stedet for at overholde købsforpligtigelsen. Denne afgift blev fastsat til 27 
øre/kWh, hvilket samtidig sandsynligvis ville udgøre maksimumsprisen for VE-beviserne, da der 
ikke kan forventes at være interesse for at betale mere for beviserne, end det koster ikke at 
overholde købsforpligtigelsen (Energistyrelsen, 2001:4).  
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4.4 Gennemførelse af Elliberalisering i Danmark  
Beskrivelsen af de danske energiplaner viser en tradition for langsigtet planlægning på 
energiområdet i Danmark. Vedtagelsen af EU direktivet om et fælles liberaliseret energimarked 
bryder med denne tradition, da tankegangen bag en liberalisering ikke umiddelbart er forenelig med 
de støtteordninger og tilskud til vedvarende energi og decentrale kraftvarmeværker, der var en 
vigtig del af den danske energipolitik. Et EU-direktiv har direkte retsgyldighed i medlemslandene, 
og går dermed forud for gældende national lovgivning. Danmark skal derfor som alle andre EU-
lande leve op til bestemmelserne i direktiverne, som derfor skal indarbejdes i den danske 
lovgivning. Dette udmundede i Lov om Elforsyning fra 1999, den såkaldte elreform, som fastlægger 
reglerne for produktion og distribution af el. Elreformen afløste den tidligere gældende 
elforsyningslov fra 1977. Loven danner de lovgivningsmæssige rammer for elforsyning i Danmark, 
og har til formål at sikre en hensynstagen til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 
forbrugerbeskyttelse, i forbindelse med tilrettelæggelsen af elforsyningen (Lov om elforsyning, 
1999). I forbindelse med elreformen gik en række omkostninger fra at være skattefinansierede til at 
blive finansieret via forbrugernes elregninger. Dette gjaldt eksempelvis tilskud til ikke elværksejede 
vindmøller og decentrale kraftvarmeværker (Elkraft 2002:13). 
 
I el-reformen fastslås det, at forbrugerne i et vist omfang får mulighed for frit at vælge el-
leverandør. Samtidig vil produktions- og handelsselskaberne fremover kunne drives som 
almindelige virksomheder. Dog vil kraftværkerne stadig være pålagt forsyningspligt overfor 
varmeforbrugere. I Danmark har det siden 1. januar 1998 gjort sig gældende for storforbrugere, der 
aftager minimum 100 GWh el årligt, at de har ret til frit at vælge el-leverandør, og fra 1. januar 
2003 gjaldt det frie elvalg alle forbrugere (Lov om Elforsyning 1999: §7). Det betyder, at 
produktionsselskaberne kan afkræve den pris, konkurrencen tillader. Rent praktisk kommer handlen 
til at foregå gennem en elbørs, hvor producenterne afsætter den producerede el til markedspris. For 
den enkelte forbruger, er det kun den del af elregningen, der betegnes “markedsel”, hvor der reelt 
frit kan vælges leverandør, og den udgør ca. 20 %. Oprettelsen af de såkaldte 
forsyningspligtselskaber skal sikre, at forbrugere, der endnu ikke har adgang til frit at handle på el-
markedet eller ikke ønsker det, bliver sikret adgang til elektricitet til konkurrencedygtige priser 
(Energistyrelsen, 1999:3).  
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Handel med el kan foregå på to forskellige måder. En del af de danske elleverancer foregår på 
langtidskontrakter, hvor der er indgået aftale om både pris og mængde for leverance gennem en 
længere tidsperiode. Kontrakten betyder, at elselskabet er sikret afsætning af en bestemt mængde el 
til en fast pris. Derudover er det muligt at købe og sælge el over den nordiske elbørs, Nord Pool. 
Her sælges el til dagsprisen, som kan variere alt efter udbud og efterspørgsel. Prisen fastsættes ved, 
at aktørerne hver dag inden kl.12 indgiver deres bud for, hvilken pris de kan producere strøm til, og 
til hvilken pris de er interesserede i at købe strøm. Der indgives bud for de næste døgn, opdelt i 
timer. Udover Øst- og Vest Danmark er Sverige, Norge og Finland omfattet af Nord Pool. Den store 
produktion af vandkraft fra især Sverige betyder, at det har stor betydning for elprisen, om der har 
faldet meget nedbør i en periode. Vandkraft er billig at producere, og derfor er det med til at presse 
elprisen på det danske marked (Elkraft, 2003e). 
 
4.5 Det danske elsystem 
Det danske elsystem er delt op i to net: Det vestdanske, der dækker Jylland og Fyn, og det 
østdanske, der dækker Sjælland og de omkringliggende øer, inkl. Bornholm.  
Østdanmark er forbundet til det nordiske elsystem, hvilket betyder, at det østdanske system kører 
synkront med Norge, Sverige og Finland. Det betyder, at alle forbindelser inden for området kan 
etableres som jævnstrømsforbindelser, der er langt billigere at etablere end 
vekselstrømsforbindelser. Det nordiske elsystem er forbundet med det europæiske synkrone 
område, der består af de fleste vesteuropæiske lande og del østeuropæiske, og som Vestdanmark 
også er en del af, via vekselstrømsforbindelser fra Østdanmark og Sverige til Tyskland og Polen. 
I den seneste nordiske systemudviklingsplan betragtes Danmark fremover i højere grad at komme 
til at fungere som eksport- og transitland for el til Norge og Sverige, således at Danmark bliver 
bindeled mellem det nordiske marked og resten af Europa (Elkraft, 2002: Systemplan:8f). 
Nedenstående figur afbilder det europæiske elmarked, hvor den orange farve indikerer det nordiske 
elsystem: 
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 Figur 4.1: Det europæiske elmarked 
 
 
(Kilde: Elkraft, 2003) 
 
Med el-reformen fra 1999 blev der etableret en ny struktur i elsektoren, der sikrer en 
selskabsmæssig adskillelse mellem monopol- og konkurrenceområderne på elmarkedet. Det 
betyder, at produktions og el-handelsselskaber drives som almindelige kommercielle virksomheder, 
mens monopolaktiviteterne i net-, transmissions-, forsyningspligtselskaber og de systemansvarlige 
virksomheder er underlagt særlig regulering (Energitilsynets beretning, 2001:7). På den baggrund 
siger loven, at enhver har ret til at benytte det kollektive elforsyningsnet til transport af elektricitet 
mod betaling, mens transmissions- og netvirksomhed kræver tilladelse af Energistyrelsen (Lov om 
Elforsyning, 1999:§19 & 24). 
  
I forbindelse med el-liberaliseringen oprettes der via el-reformen et energitilsyn, som skal varetage 
tilsyns- og klagefunktion på energiområdet. Udvalget er politisk uafhængigt og skal bl.a. føre 
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overordnet tilsyn med energimarkederne og forestå sektorspecifikke prisreguleringer for de 
systemansvarlige virksomheder, netselskaber og forsyningspligtselskaber. Derudover er det 
energitilsynets opgave at vurdere, hvornår der er behov for lovgivning eller myndighedstiltag på 
energiområdet (Lov om Elforsyning, 1999:§78-83).  
 
El-reformen var et skridt væk fra det monopol, elselskaberne i Danmark før besad. Liberaliseringen 
af elmarkederne har betydet, at der med baggrund i lov om elforsyning fra 1999 skelnes mellem to 
typer af aktører. Den ene type agerer indenfor elmarkedets naturlige monopoler, hvilket vil sige de 
dele af elmarkedet, hvor der ikke er mulighed for at opnå en konkurrencesituation, systemansvar og 
transmission. Den anden type aktører agerer indenfor det frie elmarked, hvilket vil sige de områder, 
hvor det er muligt at skabe en konkurrencesituation, eksempelvis elproduktion og elhandel.  
 
4.5.1 Aktører på det danske el-marked  
Aktører har forskellige opgaver på energimarkedet i Danmark. De aktører der har særlig indflydelse 
på den vedvarende energi er producenterne og de systemansvarlige. 
 
Transmissions- og netselskaber 
Transmissionsnettet er det net, der både forbinder kraftværkerne med hinanden og forbinder 
Danmark med Norge, Sverige og Tyskland, samt fører den producerede el fra kraftværkerne til det 
lokale forsyningsnet (Elkraft, 2003c). Der gælder de samme regler for bevilling for 
transmissionsselskaber som for netselskaber, og transmissionsselskabernes priser reguleres også af 
Energitilsynet (Lov om Elforsyning, 1999: §19). Transmissionsnettet i Østdanmark ejes af Elkraft 
Transmission, og i princippet er Elkraft Transmission og Elkraft System to adskilte virksomheder 
med hver sin bestyrelse, men de er placeret i samme organisation, i og med at der foregår et tæt 
samarbejde mellem de to virksomheders opgaver.  
 
Danmark er opdelt i en række forsyningsområder, hvor hvert område har et netselskab, der driver 
og ejer områdets forsyningsnet, som er det net, der fører helt ud til den enkelte forbruger. 
Netselskaberne har pligt til at tilslutte de forbrugere, der er inden for deres forsyningsområde, til 
forsyningsnettet, samt at levere el til disse forbrugere (Lov om Elforsyning, 1999:§21). 
Energitilsynet regulerer netselskabernes priser, og selskaberne varetager endvidere en række 
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myndighedsopgaver (Elkraft, 2003b). De skal levere og opkræve betaling for prioriteret el samt 
opkræve statens miljøafgifter.  
 
Forsyningspligtselskaber 
På baggrund af elliberaliseringen er der opstået 47 forsyningspligts selskaber. Deres funktion er at 
levere el til de forbrugere inden for deres område, der ikke ønsker at gøre brug af deres mulighed 
for at skifte elleverandør (Lov om Elforsyning, 1999:§34). Bevillingerne til at virke som 
forsyningspligts selskab gælder i 5 år (Lov om Elforsyning, 1999:§33). Selskabernes priser skal 
godkendes af energitilsynet (Elkraft, 2003d). Forsyningspligtselskaberne er elhandels selskaber, der 
også kan agere på markedet, men som har et særligt ansvar for det lokalområde, de ligger i. 
 
Systemansvarlige virksomheder 
Elnettet i Danmark er som nævnt delt op i to systemer; et net vest for Storebælt og et øst for 
Storebælt. Opretholdelsen af den tekniske kvalitet i de to net samt sikring af tilstrækkelig 
produktionskapacitet varetages af to systemansvarlige virksomheder. Vest for Storebælt er Eltra I/S 
systemansvarlig, øst for Storebælt er Elkraft System den systemansvarlige virksomhed. Det kræver 
en bevilling fra den ansvarlige for Energiministeriet at kunne blive systemansvarlig virksomhed. 
Bevillingen gælder i 20 år (Lov om Elforsyning, 1999:§27 & Energistyrelsen, 2003a). De 
systemansvarlige virksomheder varetager en række overordnede opgaver med forsyningssikkerhed 
som den vigtigste. Virksomhederne opkøber den prioriterede el, hvilket vil sige el fra vedvarende 
energi og decentral kraftvarme, og sørger for en fordeling af ekstraudgiften til alle forbrugerne 
(Elkraft, 2003a). Desuden er det som tidligere nævnt de systemansvarlige virksomheders ansvar, at 
der udføres den nødvendige forskning og udvikling, som kan sikre den fremtidige elproduktion fra 
miljøvenlige elproduktionsteknologier (Lov om Elforsyning, 1999:§29). Udgifterne til de 
systemansvarlige virksomheder betales af forbrugerne via elregningen (Elkraft, 2003a).  
 
Elkraft System har således som systemansvarlig virksomhed det overordnede ansvar for 
forsyningssikkerheden på Sjælland, Lolland/Falster og Bornholm og skal samtidig sikre et 
velfungerende marked for elektricitet i området. Elkraft System har ligeledes til opgave at sikre 
afsætningen af den prioriterede produktion, samt at udgifterne i forbindelse med dette fordeles 
ligeligt mellem alle forbrugere. Selskabets planlægningsafdeling har til opgave at udarbejde den 
årlige systemplan over hele det Østdanske elsystem samt at varetage og administrere forskning- og 
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udviklingspuljen. I den forbindelse står Elkraft System overfor to udfordringer i den nærmeste 
fremtid. Begge udspringer af de internationale bindinger, der har fået betydning for den danske 
energisituation, nemlig elliberaliseringen og Kyoto-forpligtelserne om nedbringelse af CO2-
emissioner (Helge Ørsted Pedersen, 1/4 2003).  
 
Den første udfordring består i at sikre forsyningssikkerheden på det liberaliserede elmarked. I denne 
sammenhæng betragtes det østdanske elsystem som værende en del af det nordiske, og det er på det 
fælles nordiske marked, der skal fokuseres på forsyningssikkerheden. Elliberaliseringen er i Norden 
sket på et tidspunkt hvor der har været overkapacitet, men liberaliseringen har betydet at en række 
kraftværker er lukkede, mens der endnu ikke er bygget nye elproduktionsanlæg, uden at der er givet 
tilskud til dette. Den seneste opgørelse af effektbalancen viser, at der i de kommende år vil være et 
effektunderskud i hele det nordiske system, undtagen i Østdanmark. Det forventes dog, at der om 10 
år vil være et effektunderskud i Østdanmark på 600 MW. Det betyder, at Norden vil være afhængig 
af el-import fra naboområderne, eller at der skal ske en reduktion af elforbruget. Dette har bevirket 
at der blandt systemoperatørerne i Norden er opstået en usikkerhed omkring markedets muligheder 
for at sikre forsyningssikkerheden (Eltra et al., 2002:3 & Elkraft, 2002:4 & 6).  
 
Den anden udfordring består i at nå de mål, Danmark har forpligtet sig til i forhold til Kyoto-
protokollen omkring reduktion af CO2-emissioner. Danmark har som nævnt gennem EU’s 
byrdefordeling forpligtet sig til at reducere det nationale CO2-udslip med 21 % i forhold til 1990- 
niveau i perioden 2008-2012. EU har i forbindelse med opnåelsen af det fælles Kyoto-mål vedtaget 
et direktiv, der giver hvert medlemsland et mål for vedvarende energis andel af den samlede 
energiproduktion. Målet for Danmark er som tidligere nævnt at vedvarende energi i år 2010 skal 
udgøre 29 % af den samlede energiproduktion. Kravene om opfyldelse af Danmarks Kyoto-
forpligtelser besværliggør den første udfordring omkring forsyningssikkerhed yderligere, fordi 
Kyoto-protokollens fleksible mekanismer kan resultere i, at de danske elproducenter hovedsageligt 
satser på at opføre nye energianlæg i andre lande, for gennem JI eller CDM at opfylde 
forpligtelserne omkring CO2-reduktioner. 
 
Producenter 
Den danske elproduktion foregår på centrale værker, decentrale værker, private producenter og ved 
vindmøller. Samlet er den danske el-produktions kapacitet på ca. 13.000 MW, fordelt med ca. 8000 
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MW på centrale værker, ca. 1900 MW på decentrale anlæg, ca. 500 MW hos private producenter, 
og ca. 2600 MW hos vindmøllerne. I Danmark er der øst og vest for Storebælt henholdsvis 7 og 6 
centrale værker (www.elkraft.dk 28/1 2003 og www.eltra.dk 28/1 2003). Hovedparten af disse store 
elproducerende værker ejes øst for Storebælt af Energi E2 A/S og vest for Storebælt af Elsam A/S. I 
Danmark er der ca. 660 decentrale kraftvarmeanlæg (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2002:30). 
Ejerskabsformen for de decentrale anlæg er meget varierende, da der kan være tale om kommunalt 
ejede selskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber og privat ejede. Det betyder, at producenternes 
forudsætninger og økonomiske muligheder for at agere på markedet også er ret forskellige.  
 
De store producenter foretager en planlægning af markedet ud fra en række økonomiske 
forudsætninger, og denne planlægning stemmer ikke altid overens med intentionerne fra de 
nationale myndigheder. I kraft af at være private virksomheder er energiproducenternes 
planlægning af energiproduktionen i høj grad er styret af markedsmæssige betingelser. For alle 
virksomheder på markedet handler produktion om at nyttemaksimere, i dette tilfælde at producere 
den billigst mulige energi, der kan afsættes til højst mulige pris. Selvom elproducenterne er 
underlagt den gældende lovgivning på energiområdet, agerer de ud fra andre forudsætninger end 
dem lovgivningen forsøger at tage hensyn til. Det kan være vanskeligt for myndighederne at 
udarbejde regler, der sikrer forsyningssikkerheden og sikrer at der tages hensyn til miljøet. 
Eksempelvis er producenterne bundet af at skulle aftage forskellige former for brændsler, fx 
naturgas og halm, hvilket gør, at det er sværere for producenten at agere frit. Samtidig er det svært 
at finde opbakning til internationale aftaler som fx Kyoto-protokollen blandt producenterne. 
Eksempelvis agerer Energi E2 ikke efter politiske målsætninger, og den ansvarlige for Teknisk 
Systemudvikling hos Energi E2 forventer ikke, at Kyoto-målsætningerne vil blive overholdt 
(Henrik Noppenau, 25/4 2003).  
 
Elhandelsselskaber 
Den producerede elektricitet på de forskellige typer anlæg sælges på det frie el-marked, hvor de el-
handlende selskaber opkøber den og sælger den videre til forbrugerne. Der er i alt 17 selskaber i 
Danmark der handler med el (Elselskaberne i Danmark, 2003). Størstedelen af de danske 
elleverancer foregår på langtidskontrakter, hvor der er indgået aftale om både størrelsen og prisen 
for leverancen gennem en længere tidsperiode. Derudover er det muligt at købe og sælge el over det 
nordiske el-spotmarked kaldet Nordpool. For den enkelte forbruger, er det kun den del af 
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elregningen, der betegnes “markedsel” der reelt frit kan vælges sin leverandør af, hvilket udgør ca. 
20 %4. Derfor er der kun meget lidt at tjene for den enkelte kunde ved at skifte el-selskab. Det 
forventes, at den enkelte forbruger højest kan spare 50-75 kr. årligt ved at skifte el-selskab. Derfor 
forventes det, at kun 5-10 % af de private kunder vil skifte selskab (Børsen 28/1 2002).  
 
4.6 Diskussion af betingelser for planlægning på energiområdet 
Den nuværende energiplanlægning på energiområdet i Danmark kan, som beskrevet i dette kapitel, 
siges at foregå på 3 niveauer. Et EU niveau, der udstikker overordnede betingelser som eksempelvis 
elliberaliseringen, og hvorfra der endvidere kommer en række målsætninger. På nationalt niveau 
udarbejdes den gældende lovgivning for energiområdet, ligesom der også her udarbejdes en række 
målsætninger for området. Ansvaret for den egentlige planlægning af elsystemet og ansvaret for 
udviklingen af miljørigtige energiteknologier, i forbindelse med opnåelse af de fra EU og national 
side fastsatte målsætninger, ligger hos de systemansvarlige virksomheder. Nedenstående figur  
illustrerer den nuværende energiplanlægning, der samtidig udgør det første del af de to 
planlægningssystemer, der er beskrevet i metodekapitlet. 
 
Figur 4.2: Nuværende forsyningsplanlægning 
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4 45 % moms og afgifter, 13 % betaling til offentlige forpligtigelser  (bl.a. til vedvarende energi), 20 % system, 
transmission og distribution, 22 % Markedspris på el  (Elkraft, 2002:14).  
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Det er således de systemansvarlige virksomheders ansvar i praksis at sikre, at de fastsatte 
målsætninger fra national og international side opfyldes. Betingelserne for en planlægning, der 
sikrer en øget brug af vedvarende energikilder i energiproduktionen, er blevet svækket med EU's 
vedtagelse af et fælles liberaliseret energimarked. Med liberaliseringen er formålet at skabe en 
deregulering af energimarkederne, hvor markedskræfterne i stedet for planlægning skal sikre en 
optimal udvikling på energiområdet. Tankegangen bag liberaliseringen er meget økonomisk 
funderet, og definitionen af en optimal udvikling af energiområdet er derfor en udvikling, der sikrer 
forbrugerne lavest mulige priser på energi ved en øget konkurrence på produktionssiden. Det skaber 
en række problemer for den vedvarende energi, da det netop er den direkte konkurrenceevne, der er 
den vedvarende energis svage side i forhold til de fossile brændsler. Så liberaliseringens 
overordnede fokus på konkurrence har bragt udviklingen af den vedvarende energi i en vanskelig 
situation. Samtidig er der dog andre tiltag fra EU der gør betingelserne for de vedvarende 
energikilder bedre, først og fremmest Kyoto-målsætningerne og VE-direktivet fra 2001. Begge 
tiltag illustrerer en imødekommenhed overfor vedvarende energi, og at der fra EU's side er 
opmærksomhed omkring problemstillingerne ved både at ønske et liberaliseret elmarked, samtidig 
med at der skal ske en større integration af vedvarende energi i energiforsyningen.  
 
På nationalt plan er der i Danmark sket et skift i energipolitikken, og elliberaliseringen er indført 
uden et fokus på målsætningerne for vedvarende energi. Samtidig forventes Kyoto-målsætningerne 
opfyldt ved udenlandske tiltag frem for indenlandske investeringer i vedvarende energi. Der er 
dermed et skisma mellem EU's tanker omkring energimarkedet og den danske indsats på området. 
Frem til implementeringen af elliberaliseringen i 1999, var der en tradition for en langsigtet 
planlægning og betydelig støtte til de vedvarende energikilder. Samtidig betød skiftet i dansk politik 
i 2001, at betingelserne for vedvarende energi blev forringede, ved at understrege og styrke visionen 
om en markedsstyret energiforsyning. Dette kom blandt andet til udtryk ved afvikling af en lang 
række støtteordninger til udvikling og drift af en række vedvarende energiteknologier. Det er 
usandsynligt, at endnu ikke udviklede teknologier vil klare sig på det liberaliserede marked uden 
disse tilskud, hvilket får alvorlige konsekvenser for en lang række VE-teknologier, da disse typisk 
endnu ikke økonomisk kan matche teknologier baseret på fossile brændsler. 
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Der er således med liberaliseringen og skiftet i dansk politik sket et afgørende brud med 
planlægningstraditionen i de danske energiplaner. Det betyder, at der fra nationalt (og nordisk) plan 
lægges der op til, at det er markedskræfterne der skal sikre forsyningssikkerheden. Som 
udgangspunkt er der i Norden valgt en markedsmodel, hvor der ikke planlægges særlige tiltag til 
sikring af forsyningssikkerheden, ud fra en overbevisning om at markedet vil sikre en tilstrækkelig 
effekt (Eltra et al., 2002:4). Ligeledes overlades integrationen af vedvarende energi i højere grad til 
markedet, selvom der dog stadigvæk gives støtte til vedvarende energi. Det kan i værste fald betyde, 
at de systemansvarlige selskaber, der har det overordnede ansvar for implementeringen af 
vedvarende energi, ikke har den nødvendige opbakning fra nationalt niveau til at nå målsætningerne 
for vedvarende energi.  
 
Som tidligere nævnt forventes det, at der i den nærmeste fremtid vil blive et effektunderskud i det 
Nordiske elsystem. For Østdanmark forventes det, at der om 10 år er et effektunderskud på 600 
MW (Elkraft, 2002:6). Dette indikerer, at markedet endnu ikke er modent til at sikre en tilstrækkelig 
forsyning, og der er en række forudsætninger, der skal opfyldes før det kan forventes, at markedet 
kan sikre forsyningssikkerheden. Hvis markedet skal sikre investeringer, der dækker hele den 
nødvendige effekt, er det nødvendigt med en sikkerhed for, at der ikke fra myndighedernes side 
gribes ind i spidslastperioderne, hvor prisen på el bliver særlig høj. Dette er en vigtig forudsætning 
for investeringer i anlæg, der kan dække spidslastperioderne, men denne form for tillid til markedet 
tager tid at opbygge hos investorerne. Desuden er det vigtigt med en tilstrækkelig prisfleksibilitet, 
hvor forbruget afspejler prisen på el, så varigheden af spidslastperioderne reduceres og forbruget 
jævnes bedre ud i løbet af døgnet. Dermed vil behovet for investeringer i spidslastanlæg blive 
mindre, og det vil blive nemmere at sikre forsyningssikkerheden. Det vil ligeledes tage tid før 
forbrugerne bliver vænnet til at reagere på prisen, da det hidtil er de færreste forbrugere, der har 
handlet elektricitet efter et markedsprincip (Eltra et al., 2002:6). 
 
Derudover spiller usikkerhed omkring klimaforholdene, der betyder at elproduktion baseret på 
vandkraft kan svinge med op til 40 TWh om året, en stor rolle i forbindelse med de manglende 
investeringer i energianlæg i Norden. Den store andel af vandkraft i norden og den deraf følgende 
usikkerhed omkring elpriserne betyder, at der ikke umiddelbart kan forventes investeringer i 
grundlastanlæg. Det veludbyggede fjernvarmesystem i Danmark kan være en fordel når der skal 
tiltrækkes investorer til energiproduktionsanlæg. Et varmesalg, hvor prisen ikke har de samme 
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svingninger som elpriserne, kan mindske usikkerheden omkring investeringerne. Hvis der sættes 
fokus på en udbygning af fjernvarmenettet kan dette være med til at sikre investeringer i 
energianlæg, og dermed opretholde forsyningssikkerheden i norden (Elkraft, 2002:5f). 
 
Med baggrund i markedets manglende evner til på nuværende tidspunkt at sikre en tilstrækkelig 
effekt, er det i en overgangsperiode nødvendigt at etablere en række ordninger med fokus på dette. I 
Danmark er der lavet en såkaldt mindstekapacitetsaftale, der betyder at økonomien i kommercielle 
anlæg, der ellers ville være blevet lukket, sikres. I Østdanmark har Elkraft således en aftale med 
Energi E2, der sikrer en mindstekapacitet. Til gengæld får Energi E2 172 mio. kr. om året. Disse 
mindstekapacitetsaftaler i Danmark udløber med udgangen af år 2003, men Elkraft har finansieret 
betalingen til Energi E2 i en 10-årig periode. Lignende aftaler er lavet i Sverige og Finland, og disse 
ordninger forventes at gælde frem til år 2007-08 (Elkraft 2002:6 & 17). En anden mulighed, der 
kobler forsyningssikkerheden til opnåelse af Kyoto-målsætningerne, er at fokusere på indenlandske 
investeringer i vedvarende energianlæg i stedet for, som regeringen lægger op til, at opfylde 
forpligtigelserne ved CO2-kvotehandel, ved JI- og CDM-investeringer. Som nævnt forventes det, at 
der vil være problemer med forsyningssikkerheden i perioden for opfyldelsen af Kyoto-
målsætningerne (2008-2012). Investeringer i vedvarende energianlæg har således både en værdi 
med hensyn til at opfylde Kyoto-målsætningerne og til at sikre forsyningssikkerheden. Hvis 
værdien af bidraget til opretholdelse af forsyningssikkerheden medregnes, vil omkostningerne ved 
investeringer i en række VE-teknologier blive på niveau med de forventede priser på de CO2- 
kvoter, som regeringer anser for væsentlige i forbindelse med Danmarks opfyldelse af Kyoto-
målsætningerne (Elkraft, 2002:9f). De systemansvarlige virksomheders muligheder for at sikre en 
tilstrækkelig kapacitet ville være bedre, hvis det var en del af PSO forpligtigelserne. Dermed ville 
de systemansvarlige have mulighed for at kombinere udvikling af vedvarende energi med 
forsyningssikkerheden. 
 
Reduktionen i støtte- og tilskudsordningerne for vedvarende energi får dermed to uheldige 
konsekvenser. Udover at det vil blive problematisk at opfylde målsætningerne for vedvarende 
energis andel af elproduktionen, som fra EU's side ses som en vej til opfyldelse af Kyoto-
målsætningerne, har det en negativ effekt på forsyningssikkerheden. Vedvarende energikilder vil 
være velegnede i forbindelse med etablering af decentrale kraftvarmeanlæg, hvor salget af varme vil 
være medvirkende til at fjerne usikkerhedsmomenterne i forbindelse med svingende elpriser. Det 
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betyder, at Elkraft som systemansvarlig for Østdanmark, med de nuværende politiske incitamenter 
om at lade markedet sikre en tilstrækkelig effekt og med ophørelsen af mindstekapacitetsaftalen i 
udgangen af 2003, ikke har mulighed for at iværksætte tiltag der understøtter 
forsyningssikkerheden.  
 
Opsamling 
Betingelserne for energiplanlægning i Danmark afhænger både af nationale og EU regler og 
målsætninger. Elliberaliseringen og et skifte i den danske energipolitik har betydet, at 
forudsætningerne for vedvarende energi i Danmark er blevet forringet. Det betyder, at det er 
vanskeligt for Danmark at opfylde Kyoto-forpligtigelserne ved indenlandske tiltag. Samtidig er der 
udsigt til manglende effekt på både det nordiske og østdanske elmarked. Med de nuværende 
betingelser har de systemansvarlige svært ved at opfylde målsætningerne for vedvarende energi, 
samt sikre en tilstrækkelig effekt i elsystemet, i og med at deres handlingsmuligheder er 
begrænsede.  
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Kapitel 5: Den fysiske planlægning   
Formålet med dette kapitel er at vise, hvordan kompetencerne inden for miljø og energiområdet er 
fordelt mellem niveauerne stat, amt og kommuner. Kapitlet skal munde ud i et overblik over det 
andet plansystem, den fysiske planlægning, som beskrevet i metodekapitlet. Gennem planlægningen 
i det andet plansystem vil vi udpege og fremhæve de elementer, der har indflydelse på 
energiområdet.  
 
Planlægningen er rammegivende for de aktiviteter, amter og kommuners varetager. Det er derfor 
relevant at få et overblik over disse aktiviteter, da det vil få betydning for den fremtidige 
udviklingsstrategi for vedvarende energi. Løbende inddrages erfaringer fra planlægningen i 
Vestsjællands Amt, som den er udtrykt i amtets regionplan, og som vi har erfaret under vores besøg. 
Ligeledes vil der under beskrivelsen af kommunernes planlægningsopgaver inddrages konkrete 
erfaringer fra kommuner indenfor Vestsjællands Amt. Kapitlet introducerer således både til de 
formelle retningslinjer for det fysiske planlægningssystem men indeholder også en analyse af den 
konkrete planlægning, som den udformer sig i indenfor Vestsjællands Amt. 
 
5.1 Den fysiske planlægning i Danmark 
Den fysiske planlægning i Danmark foregår på tre niveauer: Nationalt via landsplanredegørelsen, 
regionalt via regionplanen og lokalt via kommuneplanen og lokalplanen. Det er planloven, der 
udstikker retningslinjerne for, hvilke planlægningsopgaver der skal varetages af de tre forskellige 
niveauer. Groft skitseret ser den fysiske planlægning i Danmark således ud: 
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Figur 5.1: Det fysiske planlægningssystem 
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Figuren viser, hvordan rammerne for den fysiske planlægning sættes på nationalt plan og derefter er 
bestemmende for regionplanerne, som igen er bestemmende for kommune- og lokalplanerne. 
Selvom der er tale om en top-down model, er der stort råderum for de regionale og lokale 
myndigheder i udarbejdelsen af deres planlægningsopgaver. De præcise opgaver fordelt på de tre 
niveauer er beskrevet nedenfor. Alle retningslinjer for den fysiske planlægning er udsprunget af 
planloven. 
 
5.1.1 Planloven 
Som det fremgår af ovenstående er rammerne for den fysiske planlægning fastlagt i planloven. 
Planloven fordeler arbejdsdelingen og ansvaret mellem planmyndighederne på nationalt, regionalt 
og lokalt niveau. Loven har til formål at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen 
og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt 
grundlag. På den måde tillægges miljøhensyn og beskyttelse af landskaber stor vægt i den fysiske 
planlægning. Planlægningssystemet i Danmark har en klar og enkel opbygning med en 
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decentraliseret ansvarsfordeling, hvilket giver amter og kommuner stort spillerum. Den fysiske 
planlægning skal i henhold til planloven ud fra en helhedsvurdering blandt andet sikre: 
• En hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte amter og kommuner 
• At forurening af luft, vand og jord samt at støj forebygges 
• At offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet 
Dette er formålspunkter, som alle kan have betydning for udviklingen af den vedvarende energi, alt 
efter om der fokuseres på denne mulighed på hver af de tre niveauer (Planloven, LBK nr.763, 2002: 
§1). Det er planloven, der pålægger de nationale, regionale og lokale myndigheder at udarbejde hhv. 
landsplanredegørelse, regionplan og kommuneplan.  
 
5.1.2 Landsplanlægning 
Den fysiske landsplanlægning foregår på nationalt niveau og fordeler sig på en 
landsplanredegørelse samt en tilkendegivelse af nationale interesser. Landsplanlægningen skal 
tegne en vision, der sikrer, at landets fysiske udvikling afspejler de politiske målsætninger 
(Landsplanafdelingen, 2003a). Landsplanlægningen foretages af landsplanafdelingen, som hører ind 
under miljøministeriet. 
 
Landsplanredegørelse 
Miljøministeren skal efter nyvalg til folketinget på regeringens vegne komme med en redegørelse 
om landsplanlægningen til Folketinget. Landsplanredegørelsen fremlægges som et forslag til 
offentlig debat. I redegørelsen indgår visioner og perspektiver for forskellige planlægningstemaer 
samt et oplæg til et handlingsprogram for opfølgning af forslagene. I handlingsplanen indgår 
overvejelser om samarbejde med amter, kommuner og den private sektor. Landsplanredegørelsen 
lægger rammer for regionplanerne (Landsplanafdelingen, 2003a).  
 
Nationale interesser  
Amternes forslag til regionplanerne behandles i et statsligt embedsmandsudvalg, hvor 
miljøministeren på samtlige ministres vegne godkender forslagene. Hvert fjerde år skal 
miljøministeren tilkendegive de rammer, staten vil ligge til grund for behandlingen af 
regionsplanforslagene. De nationale interesser sikres enten via landsplandirektiver eller via 
indsigelser og påbud. Landsplandirektiverne er bindende regler for indholdet af den regionale og 
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lokale planlægning. Gennem disse er det muligt for ministeren at bane vejen for konkrete projekter 
eller udviklingsretninger. Landsplandirektiverne kan erstatte region-, kommune- og lokalplaner i 
forbindelse med en konkret, samfundsmæssigt nødvendig aktivitet. Et eksempel herpå kan være 
etableringen af en national prøvestation for vindmøller. Ministeren kan også vælge at fremsætte et 
cirkulære med regler for planlægning af bestemte aktiviteter – fx vindmølleudbygning.  
Miljøministeren har mulighed for at gøre indsigelser overfor amternes regionplansforslag, hvis det 
vurderes, at de strider mod nationale interesser, og kan således hindre den endelige vedtagelse af 
regionplanerne. Denne vetovirkning gør, at amterne ikke kan vedtage regionplanerne, før der er nået 
enighed om forslagene (Landsplanafdelingen, 2003a).  
 
5.1.3 Amternes planlægningsopgaver 
Som nævnt er amterne i forbindelse med planloven pålagt at udarbejde en regionplan, der fastsætter 
retningslinier for arealanvendelsen uden for bygrænser og sommerhusområder. Det er ifølge 
planloven regionplanens hovedformål at ”sikre en beskyttelse af natur og miljø, på trods af 
interesser i arealanvendelsen” (Planloven, LBK nr.763, 2002:§6). Regionplanerne har på nationalt 
niveau det formål, at de tilsammen udgør landsplanlægningen af det fysiske areal i Danmark. 
Regionplanen udgør derfor den sammenfattende plan over amtets arealanvendelse samt det 
administrationsgrundlag, som er nødvendigt for at udføre visse opgaver og beføjelser efter 
lovgivningen. Regionplanen planlægger for en tolvårig periode, men skal revideres hvert fjerde år.  
 
Regionplanen 
Der er flere elementer af regionplanen, der kan siges at have betydning for energiområdet. 
Regionplanen skal blandt andet indeholde retningslinier for både beliggenheden og udformningen 
af større enkeltanlæg (Planloven, LBK nr.763, 2002:§6c), som formodes at have en væsentlig 
miljøpåvirkning, hvilket også gælder energiproducerende anlæg. Retningslinierne i regionplanen 
retter sig udelukkende mod arealreservation og tager derfor ikke stilling til det konkrete anlæg, men 
det er amtets opgave at udpege retningslinierne for, hvor et konkret anlæg kan komme til at ligge.  
Endvidere skal amtet foretage godkendelser af en lang række planlagte nyopførelser eller 
ombygninger af anlæg, de såkaldte VVM-vurderinger (Vurdering af Virkning på Miljøet). VVM 
godkendelser optræder som regel som tillæg til regionplanen. 
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Arealudpegninger 
Amtet skal som nævnt i forbindelse med regionplanen foretage en lang række arealudpegninger, 
som gennemføres udfra et groft skøn. Herunder skal alle regionplaner indeholde retningslinier for 
lokalisering af vindmøller. Det vil sige, at amterne udpeger en række områder, hvor indenfor der 
kan opstilles vindmøller. Den konkrete vurdering af hvor indenfor disse områder, der så skal 
placeres vindmøller, tilkommer kommunerne at tage stilling til. I praksis er det amtets tekniske 
forvaltning, der forestår arealudpegningen (Planloven, LBK nr.763, 2002:§6a). 
 
Miljøgodkendelser 
Visse typer virksomheder og anlæg må ikke anlægges, før der er givet en miljøgodkendelse til det. 
De må heller ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, så det indebærer øget forurening før 
udvidelsen eller ændringen er miljøgodkendt. Amterne har til opgave at miljøgodkende kommunale 
virksomheder og mere specielle eller sjældne virksomheder (Vejle Amt, 2003). Amterne varetager 
denne opgave med udgangspunkt i, at det kræver en ekspertise, som mindre myndigheder som 
kommunerne vil have svært ved at varetage. Af energiproducerende anlæg skal amtet blandt andet 
miljøgodkende kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en 
samlet indfyret effekt på mere end 50 MW (Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 646, 2001: 
bilag1). 
  
 
VVM godkendelser 
VVM godkendelser foretages af amterne ved bygning af  ”større anlæg”, eller ved store ændringer 
af eksisterende anlæg (Planloven, BEK nr. 428,1999:§3). Resultatet af vurderingen offentliggøres 
som nævnt i et tillæg til regionplanen, der fungerer som en godkendelse, hvis projektet overholder 
reglerne. Behandlingstiden for en VVM behandling er ca.½-1 år (Moe, 2000:175). Listen over, 
hvilke anlæg der skal VVM godkendes, er todelt. Den første liste omhandler anlæg, der altid skal 
VVM godkendes, og her befinder sig blandt andet konventionelle kraftværker og andre 
fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW (Planloven, BEK nr. 428,1999:bilag 1). 
Den anden liste omhandler anlæg, ”der på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages 
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet” (Planloven, BEK nr. 428,1999:§3). På energiområdet 
er følgende typer anlæg som er energirelateret på listen:  Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, 
damp og varmt vand, transport af elektricitet gennem luftledninger, oplagring af fossilt brændsel 
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over jorden, anlæg til fremstilling af hydroelektrisk energi samt anlæg til udnyttelse af vindkraft til 
energiproduktion (vindmøller) (Planloven, BEK nr. 428,1999:bilag 2). 
 
Lokal Agenda 21 
På FN’s konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro 1992 vedtog deltagerlandene en 
handlingsplan for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, Agenda 21. Et vigtigt redskab i 
opfyldelsen af målsætningerne fra Rio er Lokal Agenda 21, som i Danmark foregår på amtsligt og 
kommunalt plan. Folketinget vedtog i 2000 en ændring af planloven, som betyder, at kommuner og 
amter hvert fjende år skal udarbejde en redegørelse over deres bidrag til en bæredygtig udvikling 
via en Lokal Agenda 21 strategi (Landsplanafdelingen, 2002:6). Fælles for amter og kommuner er, 
at de inden udgangen af den første halvdel af valgperioden skal offentliggøre deres Lokal Agenda 
21 strategi. Redegørelsen skal omfatte en handlingsplan for følgende fem punkter: 
1. ”Mindskelse af miljøbelastningen 
2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 
3. Fremme af biologisk mangfoldighed 
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde 
5. Fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, 
erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og 
økonomiske forhold” 
           (Planloven, LBK nr.763, 2002:§33a) 
 
Redegørelserne samles af miljøministeren hvert fjerde år og forelægges et af Folketinget nedsat 
udvalg. Som det ses af de fem punkter, er der ikke nogen krav til de regionale og lokale strategier, 
der direkte berører energiområdet, men energispørgsmål kunne sagtens indeholdes i et eller flere af 
punkterne. 
 
Opsamling på amternes opgaver 
Amterne har via regionplanerne til opgave at foretage arealudpegninger særligt i forbindelse med 
vindmølleområder. Derudover skal amterne godkende nyopførelser af anlæg, typisk gennem VVM 
godkendelser samt føre tilsyn med eksisterende anlæg. Bestemmelserne i regionplanen er 
rammegivende for kommunalbestyrelsernes udvikling af kommuneplanen. Med de forskellige 
opgaver, amterne varetager, har de på flere områder mulighed for at påvirke hvilke rammer, 
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energiproduktionen skal være underlagt. De opgaver, amterne varetager, kan dermed alle relateres 
til energimæssige aspekter, hvis der ellers er fokus på området. 
 
På lige fod med kommunerne skal amterne udvikle en strategi for Lokal Agenda 21, der skal 
indeholde overvejelser om bæredygtigheden i amtets udviklingsstrategier. Amterne har også i den 
forbindelse mulighed for at prioritere energispørgsmål som en del af strategien såfremt det er 
ønskeligt.  
 
5.1.3 Kommunernes planlægningsopgaver 
Kommunerne udgør det nederste led i den fysiske planlægningsmodel, men på grund af 
planlægningssystemets decentrale struktur har kommunerne en kerneposition i planlægningen. De 
besidder som amterne en række kompetencer, der har direkte eller indirekte indflydelse på 
energiområdet.  
 
Kommuneplanen 
Kommunerne er via planloven pålagt at fremføre en kommuneplan, som ikke må stride mod 
regionplanen. Kommunalplanen skal fastlægge kommunens hovedstruktur samt rammerne for 
lokalplanernes indhold i de enkelte dele af kommunen. Hovedstrukturen  skal angive de 
overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen (Planloven, LBK nr.763, 
2002:§11). Kommuneplanen anvendes i de fleste kommuner både som en plan for arealanvendelse 
og for kommunens bebyggelsesforhold. Arealanvendelsen begrænses på bestemte områder af de 
retningslinjer, amtet har udstukket i regionplanen. Det gælder blandt andet områder til opstilling af 
vindmøller. Desuden udgør kommuneplanen sammen med kommunens økonomiske og sektorielle 
planer en slags handlingsplan, der beskriver fremtidige planer og udvikling indenfor kommunen.  
 
Kommuneplanen er opbygget således, at den består af tre dele. Den første del beskriver 
hovedstrukturen over hele kommunen og angiver de overordnende mål for udvikling og 
arealanvendelse. Den næste del er rammedelen, hvor rammerne for lokalplanernes indhold 
udstikkes. Den sidste del er en redegørelse over forudsætningerne for planens gennemførsel, samt 
over hvordan den hidtidige planlægning og administration er blevet gennemført, herunder 
vindmølleplanlægning (Planloven, LBK nr.763, 2002:§11). I den anden del, hvor rammerne for 
indholdet beskrives, fremhæves i forhold til energiplanlægningen, at lokalplanen skal fastsætte 
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rammer for kommunen i forhold til institutioner og tekniske anlæg, herunder 
varmeforsyningsforhold. 
 
Kommuneplanen er ligesom regionplanen gældende 12 år frem og skal ligeledes revideres hvert 4. 
år gennem en planstrategi. Planstrategien skal indeholde en strategi for kommunens udvikling, som 
den er bestemt i kommuneplanen, og munde ud i en beslutning om kommuneplanens revision 
   
Lokalplanen 
Kommunerne skal ligeledes udarbejde en lokalplan over kommunens område, hvis det bliver 
aktuelt. Lokalplanen må ikke stride mod kommunal- og regionplanerne, og en kommune har 
lokalplanspligt, hvis der foreligger et projekt. Dermed skal lokalplanen ”tilvejebringes, før der 
gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder” (Planloven, LBK 
nr.763, 2002:§13). Lokalplanen kan indeholde bestemmelser om blandt andet det konkrete områdes 
anvendelse, ejendommes størrelse og anvendelse, vej- og stiforhold samt beliggenhed af spor- og 
ledningsanlæg, herunder til el- og varmeforsyning. Lokalplanen, der forholder sig til udstykninger 
og konkrete bygninger, afspejles ikke altid i kommuneplanens målsætninger, da den enkelte 
godkendelse kan være interessefyldt og derfor kan det være svært at gennemføre kommuneplanens 
målsætninger.    
 
Vindmølleplanlægning i kommunerne 
Kommunerne blev som følge af cirkulæret om vindmøller fra 1994 pålagt i kommuneplanen at tage 
stilling til, hvor og i hvilket omfang der kan opstilles vindmøller indenfor kommunens grænser. 
Dermed blev vindmølleplanlægningen ved lov fastlagt som en del af kommuneplanen. 
Vindmølleplanlægningen udformes på baggrund af de overordnede udpegede områder i 
regionplanen, og skal både inkludere planer for vindmøller i parker og klynger, samt enkeltstående 
vindmøller og udskiftning af forældede møller. Planlægningen skal tage højde for både private 
vindmøller og vindmøller ejet af elselskaber.   
 
Varmeplaner 
Lov om varmeforsyning tilskriver kommunerne at udføre en varmeforsyningsplanlægning. Lovens 
§12 muliggør en tvangsmæssig tilslutning til de kollektive forsyningsanlæg (fjernvarme) for 
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parcelhusejere, men denne har kun været anvendt i få kommuner (Lov om varmeforsyning, LBK 
nr.772, 2000:§3-15). 
 
Det er dermed kommunalbestyrelsernes ansvar at udføre en varmeplanlægning i samarbejde med 
forsyningsselskaber og andre berørte parter (Lov om varmeforsyning, Lov, nr.382, 1990:§3). 
Etablering af nye, kollektive varmeforsyningsanlæg og større ændringer af eksisterende anlæg skal 
godkendes af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune (Lov om varmeforsyning, Lov nr. 
382, 1990:§4). I forbindelse med denne godkendelse kan kommunerne kræve, at anlægget indrettes 
således at bestemte former for energi kan anvendes, ligesom der kan stilles krav til mængden af den 
bestemte energi (Lov om varmeforsyning, Lov nr.382, 1990:§11).  
Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at planlægningen af den kollektive varmeforsyning belyser 
mulighederne for: 
• ”at et anlæg forsyner et nærmere angivet område med energi til opvarmningsformål i et 
nærmere angivet omfang, 
• at anlægget indrettes på en måde, som sikrer den mest økonomiske anvendelse af energi, 
• at anlægget samkøres med andre anlæg, og 
• at anlæg over 1 MW overgår til kraftvarmeproduktion” 
(Lov om varmeforsyning, Lov, nr. 382, 1990:§6). 
 
Kommunerne kan påbyde et eksisterende kollektivt varmeforsyningsanlæg at gennemføre 
foranstalt-ninger, der er i overensstemmelse med ovenstående punkter. Hvis anlægget ikke er i 
stand til dette, kan kommunen vælge at overtage anlægget (Lov om varmeforsyning, Lov nr. 382, 
1990: §6). 
 
Kommunerne har således, i modsætning til amterne, en reel planlægningsmæssig mulighed for at 
fastlægge en lokal energistruktur. I og med at kommunerne besidder beføjelserne til at forestå den 
del af energiplanlægningen, der angår brændselstyper, samproduktion med varme og den reelle 
vindmølleplanlægning, åbnes der muligheder for gennemførslen af eventuelle kommunale 
ambitioner for styrkelsen af den vedvarende energi. 
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Affaldsplanlægning 
Et andet planlægningsområde, hvor kommunerne tillægges en stor rolle, er affaldsplanlægningen. 
Regeringens affaldsplan fra 1998, ”Affald 21”, udstikker den øverste myndighed indenfor 
affaldsområdet til at være miljøstyrelsen, mens kommunerne forvalter affaldspolitikken i praksis. 
Kommunerne har pligt til at lave en præcis kortlægning over affaldsmængderne indenfor 
kommunegrænsen, samt at lave affaldsplaner over hvilke mængder affald der er tilstede. I følge 
Affald 21 skal kommunerne anvise forbrændingsegnet affald - der ikke er genanvendeligt - til 
forbrænding på anlæg med energiudnyttelse (Miljøministeriet, 1999: Bilag D – D1.2). Det er 
yderligere amter og kommuners ansvar, at der er kapacitet nok til at håndtere affaldet, i form af 
afbrændings- og deponianlæg. Kommunen har anvisningspligt overfor al affald, til hvilken der er 
knyttet en afgiftspligt som kategoriseres alt efter om affaldet genbruges, afbrændes eller deponeres. 
Visse typer affald er defineret som ikke-forbrændingsegnet, idet de ved forbrænding kan give 
anledning til miljøproblemer. Eksempler på sådan affald, er olieforurenet jord, PVC-affald og 
tungmetalbelastet affald (Miljøministeriet, 1999). 
 
Lokal Agenda 21 
Kommunerne skal på lige fod med amterne hvert fjerde år udvikle en strategi for Lokal Agenda 21. 
Men hvor amtet laver en mere overordnet strategi som alle amtets kommuner kan indgå i, tager 
kommunernes strategi afsæt i den enkelte kommune. Det betyder, at kommunen har mulighed for at 
formulere mere konkrete mål, som tager udgangspunkt i specifikke forhold. Kommunerne har 
dermed mulighed for at målrette strategien mod andre handlinger end dem, amtet vil have. Det kan 
eksempelvis i forhold til energiområdet være konkrete projekter og kampagner om elbesparelser 
eller beslutning om i en periode at sætte ekstra fokus på bestemte temaer. Energiområdet er dog blot 
et af mange andre områder, som kommunerne frivilligt kan vælge at inddrage i Lokal Agenda 21.    
 
Opsamling på kommunens opgaver 
I kommunerne er der elementer af energiplanlægning i flere forskellige opgaver. Udover 
kommuneplanen og den dertilhørende vindmølleplanlægning er kommunerne ansvarlige for 
indsamling af affald, og flere kommuner har i den forbindelse udarbejdet en affaldsplan. Derudover 
kan energispørgsmål indgå i kommunens strategi for Lokal Agenda 21, men da det er op til den 
enkelte kommune at beslutte, hvilke områder der skal prioriteres og hvilke tiltag der skal satses på, 
er det ikke et krav, at energiområdet indgår her. Et punkt, hvor energiplanlægningen burde stå 
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tydeligt frem, er i kommunernes varmeplanlægning. Hver kommune skal som nævnt udarbejde en 
varmeplan, hvor der tages stilling til hele kommunens varmeforsyning, herunder hvilke energikilder 
den skal være baseret på.  
 
5.1.4 Forholdet mellem de tre planlægningsniveauer 
Opsamlende kan den fysiske planlægningsstruktur siges at være top-down styret med staten og de 
nationale interesser som rammegivende for de regionale og lokale planlægningsområder. De 
kompetencer, der knytter sig til de enkelte niveauer, kan illustreres i nedenstående figur. 
 
Figur 5.2: Nuværende organisering af planlægningskompetencer 
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 De planlægningsmæssige beføjelser på energiområdet på regionalt og lokalt niveau er i dag skarpt 
opdelte. Amterne udpeger i regionplanen arealer for blandt andet vindmølleplaceringer og står for 
miljøgodkendelser af de energiproducerende anlæg. Anlæggene skal overholde visse 
miljøstandarder, men amtet har ingen beføjelser i forhold til prioritering af bestemte former for 
energi. Denne beføjelse ligger delt mellem staten og kommunerne. Staten kan pålægge 
energiproducenterne at anvende en bestemt mængde vedvarende energi med henblik på at opnå 
nationale målsætninger om samme. Kommunerne kan i kraft af Lov om varmeforsyning ligeledes 
stille krav til brændselssammensætningen på de anlæg, der leverer varme til den kollektive 
varmeforsyning. Via varmeplanlægningen har kommunerne på samme måde beføjelser til at 
fastlægge regler for samproduktion med varme. Der foregår i dag intet planlægningsmæssigt 
samspil mellem amter og kommuner på energiområdet, udover amternes udpegning af mulige 
vindmølleområder og miljøgodkendelser af de energiproducerende anlæg. Planlægningen af 
energistrukturen har derfor svære kår, fordi amterne, som sidder med det brede fysiske overblik 
over de regionale ressourceforekomster og dermed kunne have en koordinerende rolle, ingen 
beføjelser har til at prioritere energikilder. Kommunerne, som besidder overblikket over det 
kommunale varmeforbrug og dermed afsætningsmarkedet for kraftvarme, har ingen 
tilbagemeldingspligt til amterne, således at disse kan besidde denne koordinerende rolle. Rammerne 
for den fysiske planlægning lægger således ikke op til noget samspil mellem 
planlægningsniveauerne vedrørende energiområdet, hvilket også gør sig gældende for de amternes 
og kommunernes øvrige kompetenceområder som berører energiområdet. 
 
Yderligere er der på de enkelte niveauer umiddelbart ikke nogen koordineringsmuligheder mellem 
de kompetencer, som har indflydelse på energiområdet. Det skaber et fragmenteret billede af 
energiplanlægningen på de enkelte niveauer, hvor der er en række indsatsområder i forhold til 
energi, som ikke bliver sat i relation til hinanden. Det betyder, at amterne og kommunerne på trods 
af deres centrale placering i den fysiske planlægning og deres øvrige kompetencer med indflydelse 
på energiområdet, på nuværende tidspunkt ikke er noget velegnet instrument til gennemførsel af 
energipolitiske målsætninger, da planlægningen på energiområdet fragmenteret og der mangler 
koordinationsmuligheder. 
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5.2 Den fysiske planlægning i Vestsjællands Amt 
Som nævnt skal amterne via planloven udarbejde en regionplan. I Vestsjællands Amt er det 
driftsenheden Natur og Miljø, der har ansvaret for udarbejdelsen af amtets regionplan. Amtets 
nuværende regionplan er gældende for perioden 2001-2012, og skal således revideres i 2005.  
 
5.2.1 Arealudpegninger - Vindmølleområder i Vestsjællands Amt  
Et af de eneste områder i regionplanen, der kan siges at have direkte betydning for energiområdet, 
er udpegningen af vindmølleområder. Planen udpeger vindmølleområder indenfor amtet, hvor 
indenfor der kan opstilles og udskiftes vindmøller med en totalhøjde over 25m (Vestsjællands Amt 
2001, Regionplan:33). Regionplanen udstikker retningslinjer for vindmøllernes udseende, 
opstillingsmønstre og begrænsninger i forhold til andre anlæg og naturbeskyttede områder og 
planen har en række målsætninger om blandt andet at fremme en miljøvenlig energiforsyning, 
blandt andet ved hjælp af vindenergi. Desuden er det amtets mål at mindst 10 % af elforbruget 
fortsat skal dækkes af vindkraft på land, samtidig med at større uforstyrrede landskaber skal 
friholdes (Vestsjællands Amt 2001, Regionplan: 44). 
 
I Regionplan 2001-2012 for Vestsjællands Amt fastslår amtsrådet således at det er amtets mål at 
mindst 10 % af amtets elforbrug kan dækkes af vindkraft fra landbaserede møller. Samtidig stilles 
der krav til omfattende hensynstagen til nabobebyggelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier 
og jordbrugsmæssige interesser. Det er i forbindelse med Regionplan 2001-2012 besluttet, at 
vindmøller opstillet i kystnærhedszonen og i større uforstyrrede landskaber forstyrrer landskabet så 
meget, at de ikke kan genopstilles (Vestsjællands Amt, 2001:44ff & 149ff). Vindmøller, der i det 
hele taget ligger udenfor de i regionplanen udpegede områder, kan heller ikke genopstilles eller 
udskiftes. Som det ser ud i dag, ligger en stor del af de eksisterende vindmøller i Vestsjællands Amt 
udenfor de udpegede vindmølleområder, hvorfor der ikke på sigt kan genopstilles møller eller 
gennemføres en kapacitetsudbygning. På trods af at det netop er i de kystnære zoner, der er det 
bedste vindpotentiale (se bilag 1), har amtet valgt ikke at udpege vindmølleområder nær kysten. 
Dette bevidste fravalg skyldes æstetiske og arkitektoniske overvejelser (Winnie Larsen, 13.02 
2003).   
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Der eksisterer ikke en handlingsplan i regionplanen for opfyldelse af målsætningerne indenfor 
vindmølleområdet. Det skyldes, at amtet udelukkende ser sig i stand til at udpege områder, men 
ikke at planlægge (Winnie Larsen, 13/2 2003). Amtet ser således sin egen rolle begrænset til at 
udpege nogle arealmæssige rammer, indenfor hvilke der kan planlægges, på trods af at de har 
beskrevet klare mål for amtets VE-produktion i regionplanen. Ovenstående målsætninger skal 
således kun ses som formelle hensigtserklæringer, som amtet selv ikke har beføjelse til at søge 
gennemført. Så selvom der er sket en klar stigning i antallet af udpegede vindmølleområder i 
Vestsjællands Amt, virker formålet med vindmølleplanlægningen til i langt højere grad at være en 
beskyttelse af landskabet frem for at opnå en størst mulig udnyttelse af vindenergien. Dette 
understreges af amtets ambition om at vindenergi fortsat skal udgøre 10 % af det samlede 
energiforbrug (Vestsjællands Amt, 2001, Regionplan: 44). Det virker ikke særligt progressivt 
sammenlignet med den nationale målsætning om, at 20 % af elforbruget i 2003 skal dækkes af 
vedvarende energikilder (eksklusiv affald) (Energistyrelsen, 2002:41). Den manglende progresivitet 
må forventes yderligere udtalt, når de eksisterende møller, som er placeret udenfor 
vindmølleområderne er udtjente og ikke grundet deres placering kan erstattes af nye. Samtidig kan 
kravet om at møllerne opstilles i grupper af tre møller begrænse energiudbyttet i et område med et 
højt vindpotentiale, hvor det måske er bedre at opstille flere end tre møller. 
 
5.2.2 VVM godkendelser 
Vestsjællands Amt har ét forbrændingsanlæg, som ligger i Slagelse. Regionplanen åbner mulighed 
for, at forbrændingsanlægget i Slagelse kan udbygges i det omfang, der sikres tilstrækkelig 
varmeafsætning. Det foreslås yderligere, at der etableres et affaldsforbrændingsanlæg i Kalundborg, 
evt. kombineret med biomasse, såfremt der sikres tilstrækkelig varmeafsætning. En sådan opførelse 
vil dog kræve en VVM-redegørelse af anlægget for at sikre, at opførelsen ikke medfører væsentlige 
miljømæssige problemer (Vestsjællands Amt, 2001:51). Årsagen til, at disse udbygningsmuligheder 
nævnes i regionplanen, er, at virksomhederne har ansøgt amtet om en godkendelse af henholdsvis 
Slagelse Affaldsforbrænding og et nyt forbrændingsanlæg i Kalundborg. Da et evt. nyt 
affaldsforbrændingsanlæg i Kalundborg eller en udbygning af det i Slagelse hører ind under 
”industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand” (afsnit 5.1.3: VVM 
godkendelser), skal det VVM godkendes før opførelse. Amtet ser således ikke VVM-
godkendelserne som et planlægningsmæssigt redskab. 
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5.2.3 Lokal Agenda 21 
Vestsjællands Amt har endnu ikke offentliggjort deres strategi for Lokal Agenda 21, hvilket 
lovmæssigt også først skal ske inden udgangen af 2004. Amtsrådet vedtog dog i 1999 en 
miljøhandlingsplan, og påpeger, at mange af målsætningerne fra denne plan samt nogle af amtets 
andre tiltag kan udgøre det for en Lokal Agenda 21 strategi. Miljøhandlingsplanen er udelukkende 
en plan for miljøforbedringer i amtets egne bygninger og anlæg (Vestsjællands Amt, 2001, 
Regionplan:236-239).  
 
5.2.4 Opsamling på den fysiske planlægning i Vestsjællands Amt 
Umiddelbart lægger planloven op til, at amternes rolle i forhold til regionplanen hovedsageligt er et 
spørgsmål om arealudpegninger, hvilket også er den tolkning, Vestsjællands Amt har hæftet sig 
ved. Amtets opgave i forhold til opførelsen af nye anlæg er således ikke planlæggende. I 
Vestsjællands Amt tolkes planloven således, at amtets eneste beføjelse i forhold til anlægsopførelser  
er at godkende nyopførte anlæg, og det eneste tidspunkt, der tages stilling til sådanne, er, når 
virksomhederne selv henvender sig (Kirsten Ture Carlsen, 13/2 2003). Ved et nærmere eftersyn af 
formuleringerne i planloven vedrørende amternes beføjelser, er det spørgsmålet, om amternes rolle i 
forhold til fysisk planlægning nødvendigvis bør opfattes så snævert som et spørgsmål om 
arealudstykning og miljøgodkendelser. Der står i loven, at amterne skal ”sikre en beskyttelse af 
natur og miljø, på trods af interesser i arealanvendelsen”, og udstykke ”retningslinier for både 
beliggenheden og udformningen af større enkeltanlæg” (Planloven, LBK nr.763, 2002:§6c). I disse 
formuleringer kunne begrebet fysisk planlægning, såfremt amterne ønskede det, tillægges en 
bredere planlægningsmæssig betydning. Såfremt amtet skal sikre en beskyttelse af natur og miljø, 
må der ud over arealudpegelsen også tages hensyn til, hvilke miljøpåvirkninger forskellige 
energiproducerende anlæg medfører, hvilket kan munde ud i en planlægning af amtets 
energistruktur med fokus på udnyttelse af de regionale vedvarende energikilder. Under diskussion 
af emnet under besøget i Vestsjællands Amt udtrykker Winnie Larsen således også, at regionplanen 
”sagtens kunne være mere end en minimalplan”, og at den ”kunne være mere dynamisk og 
planlæggende” (Winnie Larsen, 13/2 2003). 
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5.3 Planlægning i kommunerne i Vestsjællands Amt 
Vi har ikke i detaljer beskæftiget os med enkelte udvalgte kommuner i Vestsjællands Amt, men 
derimod gennem samtaler med flere kommuner dannet os et overblik over, hvorledes de fysiske 
planlægningskompetencer varetages på kommunalt plan. Nedenstående er en beskrivelse af de 
planlægningsaktiviteter, vi har observeret blandt kommunerne i Vestsjællands Amt, som kan have 
betydning for energiområdet.  
 
5.3.1 Kommuneplaner 
Kommunerne i Vestsjællands Amt udfører en række opgaver, som beskrives i den enkelte 
kommunes kommuneplan. En del af opgaverne er energirelaterede og kan derfor have betydning for 
energiplanlægningen i den enkelte kommune. 
 
Varmeplanlægning  
Som nævnt er kommunerne via varmeforsyningsloven forpligtede til at udføre en 
varmeforsyningsplanlægning for kommunen. Vi foretog i den forbindelse en rundringning til 
samtlige 23 kommuner i Vestsjællands Amt med henblik på at få tilsendt overvejelserne herom. 
Resultatet viste, at ikke en eneste af amtets kommuner gennem de senere år havde gjort sig 
overvejelser omkrig varmeplanlægning. Blandt flertallet af de adspurgte kommuner var der 
forvirring omkring vores forespørgsel, i og med at de ansatte enten ikke vidste, at 
varmeplanlægning er en kommunal opgave, eller betragtede det som en for længst overstået opgave. 
Under besøget i både Holbæk og Kalundborg Kommune bliver forespørgslen i forhold til 
kommunernes varmeplan ligeledes mødt med undren. Holbæk Kommune har ikke lavet en 
varmeplan, siden området i sin tid blev udlagt til naturgas, og varmeplanlægningen betragtes som 
værende fastlagt. Kommunen skal forsynes med naturgas, også hvad angår fremtidig nybyggelse 
(Jens Hedegaard, 14/3 2003). Kalundborg Kommune ser varmeplanlægning som et spørgsmål om, 
hvor langt ud varmerørene skal strække sig. Kommunen oplever forsyningsproblemer, fordi rørene 
er bygget for små til at der kan transporteres varme ud til ny bebyggelse. Rørene opbruger på 
nuværende tidspunkt deres kapacitet, og det vurderes for dyrt at udbygge dem. Derfor skal der 
findes en ny varmeforsyning til udkanten af byen i nærmeste fremtid. Der foreligger ikke på 
nuværende tidspunkt ikke nogen plan for, hvad der skal udgøre den nye varmeforsyning. 
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Det er bemærkelsesværdigt, at varmeplanlægningen i netop disse to kommuner, betragtes som enten 
uvæsentligt eller som et mindre problem, i og med at disse to kommuner tilsammen tegner en særlig 
planlægningsmæssig varmeproblemstilling i Vestsjællands Amt. I Kalundborg Kommune 
producerer Asnæsværket langt mere varme, end kommunens indbyggere kan aftage. Det resulterer 
i, at overskudsvarmen i øjeblikket lukkes ud i fjorden. Samtidig har kommunen store virksomheder 
som Statoil og Novo Nordisk, som begge producerer overskudsvarme. Statoil brænder dagligt nok 
overskudsgas af til at kunne opvarme hele kommunen, men hvis dette skal udnyttes til energi, vil 
det blive afgiftsbelagt og dermed dyrere for kommunen end overskudsvarme fra Asnæsværket, som 
er meget billig for forbrugerne (Anders Brinch Larsen, 17/3 2003). Det kan derfor virke 
paradoksalt, at kommunen nu overvejer en ny varmekilde til at forsyne den nye bebyggelse i 
udkanten af byen, men en udbygning af de eksisterende varmerør, således at der kan udnyttes en 
større del af byens overskudsvarme, er simpelthen vurderet urentabelt. På samme måde er det 
vurderet, at det ikke kan betale sig at lægge varmeledninger ud til de små byer i kommunen. I 
Holbæk Kommune er der derimod ingen kollektiv varmeforsyning – alle kommunens 
varmeforbrugere er individuelt forsynet. I og med at rørene er lagt i jorden, er det svært at skabe 
incitament til at anlægge en anden forsyningskilde til kommunen. Her er altså et uudnyttet marked 
for kollektiv varmeforsyning, mens naboegnen har et kæmpe overskud af varme.   
 
Affaldsplanlægning 
Alle kommuner i Vestsjællands Amt har i overensstemmelse med Affald 21 udarbejdet en fireårig 
affaldsplan. Generelt for affaldsplanerne er at de følger regeringens mål i Affald 21 om dels en 
højere grad af genanvendelse og dels et fokus på forebyggelse af affaldsgenerering, fordi der samlet 
set er sket en stigning i mængden af affald i Danmark siden 1996.  
 
Lokal Agenda 21 
Det er ikke alle kommuner, der endnu har fået udarbejdet en strategi for Lokal Agenda 21, og langt 
fra alle der har fået udarbejdet en handlingsplan for gennemførelsen af sådanne aktiviteter. 
Energibesparelser lader til at være det tætteste, man kommer energimæssige overvejelser i 
kommunernes strategier for Lokal Agenda 21. I Holbæk Kommune, hvor de fem punkter til 
kommunens strategi er udarbejdet, finder man således en reduktion i kommunens energiforbrug 
som et af de væsentligste områder i strategien. På samme måde har Kalundborg Kommune fastlagt 
de fem visioner for Lokal Agenda 21, men mangler stadig at udfærdige handlingsplaner for deres 
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gennemførelse, hvilket skal ske indenfor indeværende år. Kalundborg Kommune har ikke i sinde at 
mindske miljøbelastningen, som Lokal Agenda 21 ellers foreskriver, men ønsker kun at mindske 
den relative miljøbelastning. Denne beslutning er truffet i erkendelse af, at kommunen ønsker 
fortsat vækst på erhvervsområdet, og ikke ser denne strategi forenelig med en mindsket 
miljøbelastning (Anders Brinch Larsen, 17/3 2003). 
 
Kommunernes incitamenter til energiplanlægning 
Generelt synes energi ikke at være et område, der har interesse på kommunalt plan, og kommunerne 
har svært ved at se deres egen rolle i forhold til en energiplanlægning. Forklaringen skal blandt 
andet søges i kommunens incitamentsstrukturer – hvad er det der driver en kommune, og hvad anser 
kommunen selv for at være sin primære opgave? Jens Hedegaard gav under vores besøg udtryk for, 
at der er tre ting, der kan få Holbæk Kommune til at foretage investeringer: Det skal være 
økonomisk rentabelt, det skal være et lovpåbud fra staten, eller det skal være et krav fra borgerne 
(Jens Hedegaard, 14/3 2003). I første tilfælde kan siges, at vedvarende energi typisk er dyrere end 
fossile brændsler, og at den økonomiske rentabilitet ofte vil være afhængig af tilskud eller afgifter – 
forhold det ikke er op til kommunen selv at fastlægge. I andet tilfælde blev der givet udtryk for, at 
Holbæk Kommune altid har set det som sin opgave at følge national politik og dermed at overholde 
de krav, der bliver stillet fra statslig side (Jens Hedegaard, 14/3 2003). Det vil sige, i det omfang, 
staten pålægger Holbæk kommune at investere i vedvarende energi, vil kommunen givet vis gøre 
det, men heller ikke før. I sidste tilfælde påpeger Jens Hedegaard det usandsynlige i, at kommunens 
borgere skulle gå på gaden og demonstrere for vedvarende energi. Hensynet til kommunens borgere 
er altså et spørgsmål om at prioritere de opgaver, borgerne sætter på dagsordenen, men ikke at 
diskutere andre udviklingstræk, initieret af kommunen. Holbæk kommune tillægger på den måde 
ikke sig selv nogen progressiv rolle i forhold til planlægning, og siger da også lige ud, at Holbæk 
ikke har nogen interesse i at være foregangskommune på miljøområdet (Jens Hedegaard, 14/3 
2003). På samme måde har kommunen ingen særlig prioritering af miljøspørgsmål, ligesom det 
heller ikke opfattes, at man har nogen særlige miljøproblemer.  
 
Samme passive rolle i forhold til energiplanlægning og vedvarende energi er at finde i Kalundborg 
kommune. Anders Brinch Larsen gør opmærksom på, at kommunerne godt kan give udtryk for at 
ville prioritere vedvarende energi, men ikke kan bestemme, hvad producenterne skal prioritere. 
”Energiplanlægningen foregår på private hænder og handler om penge”, udtaler han, og mener 
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dermed, det er de store elproduktionsselskaber, som fx Energi E2, der bestemmer, hvilke former for 
energi der skal udvikles, alt efter hvad der er mest rentabelt for dem (Anders Brinch Larsen, 17/3 
2003).  
5.3.2 Nye typer af samarbejder 
På lokalt plan er der i Vestsjællands Amt opstået nye typer af utraditionelle samarbejder, som enten 
går på tværs af kommunegrænser eller erhvervsgrene. I begge tilfælde åbner denne type af nye 
samarbejder mulighed for at koordinere en fælles indsats på blandt andet miljø- og energiområdet. 
 
Eksempelvis indgår Holbæk Kommune i et samarbejde mellem seks kommuner i Holbækegnen, 
som er gået sammen om at lave en fælles egnsplanlægning. Kernen i det tværkommunale 
samarbejde er at skabe bedre og billigere service til borgerne, og der samarbejdes forskelligt på ti 
forskellige områder. Samarbejdet er baseret på gensidig idéskabelse og ligger under politisk 
lederskab af de seks borgmestre. Energi er ikke et af de ti samarbejdsområder, og dette område 
opfattes heller ikke umiddelbart som oplagt samarbejdsområde. Kommunesamarbejdet skal ikke ses 
som en afløsning for den selvstændige kommunale planlægning. ”Lokal planlægning skal foregå 
lokalt med inddragelse. Nogle værdier skal diskuteres i tæt samarbejde med borgerne. Derfor kan 
løsningsrummet se vidt forskelligt ud fra én kommune til en anden”, udtaler Jens Hedegaard (Jens 
Hedegaard, 14/3 2003). Han påpeger ligeledes, at egnssamarbejdet mellem de seks kommuner er 
opstået i en kontekst, hvorfor det ikke er sikkert, det stadig eksisterer om to år. Han ser dog gode 
muligheder for at trække fælles erfaringer og måske endda opnå fælles løsninger på visse områder.  
 
Kalundborg kommune er ligesom Holbæk åben overfor kommunale samarbejder. Kommunens 
største problem er bosætningspolitikken, i og med at den ikke kan lokke unge tilflyttere til og 
samtidig har svært ved at holde på dem, der i forvejen er bosat i kommunen. Kalundborg Kommune 
vil i den forbindelse gerne have et uddannelsessamarbejde op at stå med andre byer som fx Holbæk 
og Slagelse. I øjeblikket samarbejder Kalundborg med Holbæk, Roskilde og København om at 
definere de forskellige styrker ved de 4 forskellige byer. 
 
Kalundborg by har desuden formået at gøre sig kendt på den såkaldte industrielle symbiose, som er 
et erhvervssamarbejde mellem en række af byens industrivirksomheder. Symbiosen består i, at 
virksomhederne anvender hinandens restprodukter i deres produktion, således at et spildprodukt fra 
én virksomhed indgår som råstof i produktionen hos en anden virksomhed. Blandt andre er 
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Asnæsværket en del af den industrielle symbiose. På samme måde kan man muligvis forestille sig 
private virksomheder i fremtiden arbejde sammen om ikke alene genbrug af restprodukter men også 
energiforbrug og energibesparelser. 
 
5.3.2 Opsamling – kommunerne i Vestsjællands Amt 
Det er tydeligt, at kommunernes entusiasme i forbindelse med varmeplanlægningen er til at overse. 
Varmeplanlægningen betragtes enten som en overstået opgave eller som et mindre væsentligt 
område. Således er der ikke fundet eksempler blandt kommunerne i Vestsjællands Amt på, at 
mulighederne for at påvirke energistrukturen gennem varmeplanlægningen udnyttes. Heller ikke i 
kommunernes Lokal Agenda 21 er energispørgsmål øverst på prioriteringslisten. Møderne med 
henholdsvis Holbæk og Kalundborg kommune gav det indtryk, at en del af forklaringen på 
kommunernes passivitet i forhold til energiplanlægning er at finde i deres handlingsrationaler og 
incitamentsstrukturer. Så længe det ikke er enten en god forretning at investere i vedvarende energi, 
et lovpåbud fra staten eller et krav fra kommunens borgere, har området heller ikke interesse for 
kommunalbestyrelsen.  
 
Til gengæld kan siges, at såfremt det lykkes at få energiovervejelser højere på dagsordenen i 
kommunerne, er der flere af de kommunale aktiviteter, hvori emnet kunne indarbejdes. Udover 
varmeplanlægningen , affaldsplanlægningen og Lokal Agenda 21 kunne de nye typer af 
samarbejder sagtens indeholde overvejelser om energibesparelser og brændselssubstitution.  
 
5.4 Opsamling på det fysiske planlægningssystem 
Det fysiske planlægningssystem er baseret på bestemmelser i Planloven og virker som et 
rammestyret top-down system. De amtslige og kommunale myndigheder har forholdsvis stort 
råderum til at planlægge, hvilket også gælder på energiområdet. Et samlet blik på det regionale og 
lokale niveau i planlægningssystemet viser dog, at energiområdet har meget lav prioritet hos både 
amter og kommuner. Det kommer til udtryk ved, at et amt som Vestsjællands Amt forholder sig 
forholdsvist passivt til de kompetencer, de trods alt har mulighed for at benytte sig af på 
energiområdet. På samme måde udnytter kommunerne ikke deres muligheder for at påvirke 
varmeplanlægningen og deres manglende interesse for energiplanlægning er medvirkende til en 
manglende indsats på området.  
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Kapitel 6: Barrierer og løsningsrum 
I dette kapitel opsummeres de barrierer, der er blevet identificeret i de foregående tre kapitler, som 
værende til hinder for en øget udbredelse af vedvarende energi. Barriererne er delt op indenfor tre 
kategorier af rammebetingelser: Internationale og nationale rammebetingelser, nationalt fastsatte 
men regionalt og lokalt udarbejdede rammebetingelser samt lokalt eller regionalt etablerede 
rammebetingelser. Opdelingen i disse tre kategorier gør det nemmere at se, hvor der skal gribes ind 
for at ændre ved rammebetingelserne. Der opsættes et løsningsrum for barriererne for hver af de tre 
kategorier, som kort klargør, hvilke krav der stilles til mulige løsninger på barriererne. Sidst i 
kapitlet diskuteres, hvordan løsningsrummene i de forskellige kategorier kan spille sammen for at 
danne grundlaget for en ny planlægningsstrategi.   
 
6.1 Barrierer 
Det er i dag vanskeligt at se, hvordan Danmark med den nuværende strukturering af energisystemet, 
kan nærme sig målsætningerne for vedvarende energi såvel som reducere CO2-emissionerne 
betydeligt. Det lader til, at der er en række barrierer for en fortsat udbredelse af vedvarende energi, 
spændende fra elliberaliseringen og regeringens energipolitik til fordelingen af kompetencer og 
ansvarsområder hos aktørerne. Barriererne fordeler sig indenfor de rammebetingelser, der som 
tidligere nævnt er fastsat på forskellige niveauer og spænder derfor både over barrierer, der er 
internationalt, nationalt, regionalt og lokalt betingede. 
 
6.1.1 Internationale og nationale rammebetingelser  
Regeringens klimastrategi for opfyldelse af Danmarks Kyoto-forpligtelser er rettet mod udnyttelse 
af Kyoto-protokollens fleksible mekanismer frem for en øget anvendelse af vedvarende 
energikilder. De tre former for fleksible mekanismer vanskeliggør på forskellig vis investeringer i 
vedvarende energi i Danmark. Kvotehandel mest åbenlyst, fordi energiproducenterne slet ikke 
behøver at reducere egne CO2-emissioner, da denne mekanisme giver mulighed for at købe ubrugte 
CO2-kvoter i lande som fx Rusland. Denne mekanisme udgør ikke alene en barriere for CO2-
reduktioner såvel som udbredelse af vedvarende energi i Danmark, men ligeledes på globalt plan, 
fordi der reelt ikke foretages nogen reduktion i CO2-udslip eller frembringes incitament til at 
foretage investeringer i vedvarende energikilder. De to øvrige fleksible mekanismer, Joint 
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Implementation (JI) og Clean Development Mechanism (CDM), gør det muligt for danske 
energiproducenter at foretage investeringer i CO2-reducerende tiltag i udlandet og efterfølgende få 
godskrevet reduktionerne i deres nationale CO2-regnskab. I og med at 
fortrængningsomkostningerne for CO2 kan foretages langt billigere i udlandet via de fleksible 
mekanismer (jf. kapitel 4), udgør også disse to mekanismer en barriere for nye investeringer i 
vedvarende energi i Danmark. 
  
Energiforskningsprogrammets reducering af den økonomiske pulje fra kr. 104 mio. til kr. 40 mio. 
årligt står som en væsentlig barriere for forskning og udvikling af renere energiteknologier. 
Ligeledes er nedlæggelsen af Energistyrelsens Værkpulje på kr. 25 mio. årligt en svær barriere for 
de decentrale kraftvarmeanlæg, herunder til udnyttelse af biomassebrændsler, som ellers er en 
produktionsform til gavn for CO2-reduktionen. Den kraftige nedskæring i økonomiske midler er 
derfor med til at gøre udviklingen af VE-teknologierne usikker og svær at satse på som producent.  
 
Liberaliseringen af elmarkedet for leverandører har desuden løsnet statens kontrol med de 
energiproducerende virksomheder, som nu i endnu højere grad end tidligere er afhængige af at 
producere el til billigst mulig markedspris. Energiproducenter som Energi E2 og DONG handler 
som private virksomheder ud fra at beskytte eget marked samt eventuelt at udvide udadtil, hvilket i 
begge tilfælde først og fremmest handler om at producere billigst muligt el, hvor der derfor ikke er 
plads til den vedvarende energi, grundet dyrere produktionsomkostninger. Vedvarende 
energiressourcer anvendes kun af  producenterne, såfremt det er rentabelt, hvilket for de fleste VE-
ressourcer kun kan lade sig gøre med støtte eller tilskud. Som det blev beskrevet i kapitel 4, blev 
støtteordningerne for en række VE-teknologiers vedkomne ophævet eller reduceret kraftigt i 2001, 
således at støtte nu kun gives til forskning og udviklingsområdet samt en aftagende støtte til 
vindmøllekraft. Da kilowattprisen for energi produceret på VE-kilder er dyrere end på de fossile 
brændsler, fremmer denne udvikling ikke en øget udbredelse af vedvarende energi, men kommer 
derimod til at udgøre en barriere. Så længe producenterne ikke er sikret afsætning af vedvarende 
energi, og de fremtidige forhold er usikre omkring støtte til produktion, har de ikke noget synderligt 
incitament til at investere heri.  
 
Producenternes markedsorienterede tankegang vanskeliggør ikke alene nye investeringer i 
vedvarende energi men også investeringer i ny produktionskapacitet i det hele taget, hvilket på sigt 
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vil komme til at udgøre et problem for forsyningssikkerheden. Den østdanske systemansvarlige 
virksomhed, Elkraft System, sidder med forsyningssikkerheden som et ansvarsområde, de reelt ikke 
har kompetence til at sikre, så længe energiproducenterne ikke ønsker at foretage nye investeringer. 
På samme måde vil de ikke være i stand til at pålægge producenter at investere i ny kapacitet, 
baseret på vedvarende energikilder, når der er behov for nye produktionsanlæg. Elkraft forsøger at 
imødegå problemet ved at levetidsforlænge eksisterende værker, som ellers ville skulle skiftes ud 
(Helge Ørsted Pedersen, 1/4 2003). 
  
Som det blev påvist i kapitel 4, er der som yderligere barriere fra energiproducenternes side en 
manglende tillid til politikerne og en tilsvarende manglende respekt for politiske beslutninger. Der 
er tilsyneladende et mismatch mellem den politiske beslutningstagen, der kan ændre sig i 
forbindelse med et regeringsskift, politiske omprioriteringer eller nye internationale målsætninger,  
og så virksomhedernes markedsorienterede tankegang. Det er især producenternes forsigtighed over 
for nye investeringer i anlæg baseret på vedvarende energikilder, der bliver konsekvensen af 
producenternes mistillid til de politiske målsætninger og vedtagede love. Det skyldes i høj grad 
virksomhedernes krav om langsigtede og stabile forhold, hvilket omskiftelige politiske udmeldinger 
og tiltag kan vanskeliggøre. Det er specielt projekter hvor støtteordninger, tilskud, afgifter eller 
andre økonomiske forhold indgår, der risikerer ikke at blive sat i værk, da den økonomiske fordel 
kan være usikker på længere sigt.           
 
Det største problem i forhold til de nationale rammebetingelser er således, at energiproducenterne 
ikke gives noget incitament til at investere i vedvarende energi. Endvidere svækkes argumentet for 
at lade vedvarende energi være en løsningsmodel ikke alene for CO2-problematikken men også for 
den nationale forsyningssikkerhed ved, at producenterne heller ikke med elliberaliseringen 
opmuntres til at investere i ny national produktionskapacitet og opretholde forsyningssikkerheden. 
Producenternes manglende respekt for politiske prioriteringer er endnu et problem for 
gennemførelsen af øget produktion af vedvarende energi. 
 
Trods stigende internationalisering af energimarkederne, er betingelserne for energiproduktion 
stadig præget af manglende koordinering på europæisk plan. Eksempelvis er afgifter på 
energibrændsler ikke koordineret på tværs af EU landenes grænser. Uligheder er med til at skabe 
konkurrenceforvridning mellem landene, hvilket gør det svært for ét land at gøre noget progressivt 
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for vedvarende energi, da producenterne har mulighed for at flytte elproduktionen eller importere 
strøm fra lande med lempeligere afgifter. 
 
 
Løsningsrum 
Vedvarende energi og udviklingen af denne kan ikke konkurrere på markedsvilkår, og det er derfor 
nødvendigt med regulerende tiltag fra statens side. Løsningerne skal kunne etablere et incitament 
for energiproducenterne til at investere i vedvarende energi, herunder at sikre at de nationale og 
internationale politiske tiltag ikke risikerer at påvirke prisen på den vedvarende energiproduktion i 
negativ retning. Det skal med andre ord igen kunne betale sig for producenterne at anvende 
vedvarende energikilder i den nationale elproduktion, ligesom det skal kunne betale sig at investere 
i ny kapacitet. Endelig skal løsningerne gøre op med producenternes manglende respekt for de 
politisk fastsatte rammebetingelser. Samtidig skal løsningsrummet være med til at skabe mulighed 
for forskning og udvikling af VE-teknologier, så nyskabelse og udvikling af eksisterende 
teknologier sikres.  
 
6.1.2 Nationalt fastsatte, men regionalt eller lokalt udarbejdede rammebetingelser 
Amter og kommuner inddrages ikke i dag direkte i en samlet energiplanlægning, hvilket medfører 
et manglende energifokus. Ingen af parterne er opmærksomme på hvilke muligheder, der er 
forbundet med energiplanlægning, og der eksisterer derfor ikke en sådan - hverken som en 
integreret del i forbindelse med andre områder eller separat. Derimod findes der fragmenter af 
forskellige planlægningsområder i amter og kommuners arbejdsopgaver, der kan have betydning for 
energiområdet. Som situationen er på nuværende tidspunkt, hvor energiplanlægning ikke er noget, 
som hverken amter eller kommuner finder nødvendigt eller ser sig nødsaget til at beskæftige sig 
med, er det derfor ikke noget, de tager stilling til. Der er alligevel visse områder, hvor det er muligt 
at lave tiltag, som giver amter og kommuner mulighed for at prioritere energiplanlægning, hvis de 
ellers har incitament til at gøre det.  
 
Amter 
Amternes indsats i forhold til energiplanlægning begrænses til udpegning af vindmølleområder i 
regionplanerne og miljøgodkendelser af energianlæg. Regionplanen ligger rammen om 
kommuneplanen, som skal tage stilling til den reelle vindmølleplanlægning, placering af møllerne.  
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 I Vestsjællands Amt ses den manglende fokus på energiområdet tydeligt i udpegningen af 
vindmølleområder. Amtet har valgt ikke at udpege alle de vindmølleområder, de har mulighed for, 
og har oven i købet ikke placeret områderne der, hvor det største vindpotentiale er bevist. 
Derudover ligger mange af de nuværende møller placeret udenfor de udpegede områder, hvorfor der 
på sigt kan forventes en nedgang i amtets vindkraftproduktion, eftersom disse møller efter udtjent 
tid ikke kan genopstilles. Sammenholdt bevirker disse forhold, at vindpotentialet opnår ringe 
energimæssig udnyttelse. 
 
Fordi der ikke afsættes ressourcer til energiplanlægning i amtet, bliver resultatet en minimal indsats 
overfor energiplanlægningen, der lige akkurat overholder planlovens bestemmelser. En yderligere 
barriere for at energiplanlægge i amtet ligger i, at regionplanen kun forholder sig til 
energiplanlægning og vedvarende energi i forbindelse med vindmøller. Desuden forholder 
regionplanen sig til vedvarende energi ved at have intentioner overfor at fremme vedvarende energi, 
og udgør således ikke en egentlig målsætning eller en handlingsplan.   
 
Kommuner 
Hvad angår kommunerne, viser en rundringning til samtlige kommuner i Vestsjællands Amt, at de 
ikke er opmærksomme på deres ansvar i forbindelse med varmeplanlægningen. Den eksisterende 
varmeplanlægning, der typisk er over 10 år gammel, revideres ikke, ofte fordi varmeplanlægningen 
anses som en overstået opgave. I flere kommuner ligger eventuelle ubebyggede arealer i områder, 
der allerede er udpeget til naturgasområder, og kommunen ser derfor ingen årsag til at tage 
energiplanlægningen op til genovervejelse. Kommunernes manglende indsats på energiområdet 
skyldes dels manglende økonomiske ressourcer, men også kommunernes prioritering af opgaver. 
Rentabilitet samt serviceopgaver for borgerne prioriteres højest, og da kommunerne ikke 
umiddelbart opnår økonomisk gevinst ved at gøre en indsats for vedvarende energi, og emnet 
samtidig ikke har høj prioritet blandt borgerne, er varmeplanlægningen ikke et indsatsområde der 
prioriteres i den kommunale planlægning.  
 
Hvad angår affald brændes det brændbare affald af, mens kommunerne imidlertid ikke er 
tilstrækkeligt opmærksomme på, om de opnår den optimale energiudnyttelse af deres affald og der 
risikerer derfor at være uudnyttede potentialer forbundet hermed. Endvidere viser tilfældet 
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Vestsjællands Amt, at store mængder affald køres til forbrænding uden for amtets grænser, fordi der 
ikke indenfor grænserne er installeret nok forbrændingskapacitet .  
 
Barriererne for kommunernes energiplanlægning og manglende indsats for vedvarende energi falder 
altså tilbage på et manglende incitament til at arbejde for disse områder.  
 
Løsningsrum 
Løsningerne for denne type barrierer skal kunne genetablere et incitament for amter og kommuner 
til at deltage aktivt i energiplanlægningen. Disse incitamenter kan blandt andet være grundet direkte 
i borgernes interesse, af økonomisk eller lovmæssig art. Det største engagement fra amter og 
kommuners side må komme af, at de selv mærker en gevinst ved at tage aktivt del i planlægningen, 
hvilket derfor skal skabes. Dertil kommer, at energispørgsmål skal have prioritet blandt 
befolkningen i de regionale og lokale områder, for at det af myndighederne kan betragtes som en 
servicering af borgerne at prioritere energispørgsmål.   
 
6.1.3 Lokalt eller regionalt etablerede rammebetingelser 
Som nævnt i det foregående er de danske amter og kommuner meget lidt progressive i forhold til at 
igangsætte initiativer på energiområdet. Der er derfor heller ikke mange selvvalgte aktiviteter at 
spore, som kan have betydning for vedvarende energi. Det forhold, at der i dag ikke er afsat 
økonomiske ressourcer til energiplanlægning i kommunerne, fordrer sjældent energiovervejelser i 
lokalt etablerede initiativer.  
 
Et af de områder, hvor det ville være nærliggende at finde overvejelser omkring amter og 
kommuners stillingtagen til vedvarende energi, er i Lokal Agenda 21. I LA21 er både amter og 
kommuner forpligtede til at udarbejde en plan med fem indsatsområder, for hvordan bæredygtighed 
indtænkes i amter og kommunens planlægning. LA21 er et oplagt og nyttigt redskab til at sætte 
emner som energibesparelser og vedvarende energi i varmeforsyningen, på dagsordenen. 
Forpligtelsen om udformning af en LA21 indeholder dog ingen krav om at energi skal indgå i 
planerne for bæredygtighed på nuværende tidspunkt. Samtidig ligger der heller ingen konkrete krav 
om gennemførsel af handlingsplanerne, og LA21 får derfor vanskeligt ved at fungere som 
katalysator for en egentlig igangsættelse af konkrete projekter, hvis målsætningerne ikke følges op 
af handlingsplaner.  
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Løsningsrum 
Der skal være en gevinst for kommuner og amter ved at igangsætte projekter, der tager vedvarende 
energikilder i anvendelse. Der skal etableres interesse og initiativlyst på regionalt og lokalt plan, og 
som det er tilfældet for de øvrige løsningsrum, så er det incitamenter, der skal skabe lysten til at 
sætte nye initiativer i gang. Særligt i forhold til de frivillige tiltag inden for energiområdet er det 
krav fra borgernes side og interessen for at få et godt ry som værende et miljøvenligt område, der 
skaber incitamenter.  
 
6.1.4 Andre barrierer 
Et andet område, som kan siges at være fraværende i den nuværende energiplanlægning og de 
fastsatte rammebetingelser, er en ressourceopgørelse over regionale og lokale energiressourcer. 
Arbejdet med kortlægning af Vestsjællands Amts vedvarende energiressourcer har vist, at dette er et 
område, der prioriteres meget lavt. Det forhold, at der ikke løbende foretages en sådan kortlægning, 
efterlader ringe betingelser for at foretage en energiplanlægning med henblik på udnyttelse af de 
tilstedeværende ressourcer 
 
Endelig er det en barriere for en øget brug af vedvarende energi, at energiplanlægningen i dag er 
splittet op på to forskellige planlægningssystemer. Det vil sige, at kompetencerne til at foretage en 
samlet energiplanlægning med henblik på at imødekomme de nationale mål og internationale 
forpligtelser er spredt ud på en række forskellige myndigheder og aktører, som hver især ikke har 
mulighed eller ansvar for at planlægge efter et samlet billede. Det munder ud i en situation, hvor 
stort set alle aktører i de to plansystemer melder pas overfor udfordringerne omkring både 
vedvarende energi og CO2-reduktioner men også overfor en sikring af den fremtidige 
forsyningssikkerhed.  
 
Denne afkobling mellem systemerne i et liberaliseret marked kan betyde, at der kommer til at 
mangle en drivkraft til fremme af den vedvarende energi. De private producenter har ikke noget 
incitament til at være drivkraft på grund af manglende rentabilitet, og hvis der samtidig sker en 
afkobling af det offentlige system, bliver den vedvarende energi efterladt i et tomrum, hvor ingen 
har incitament til at understøtte en udvikling indenfor vedvarende energi.   
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Løsningsrum 
Løsningerne på disse barrierer skal kunne sikre, at der sker en kortlægning af regionale og lokale 
energiressourcer, således at nye anlægsprojekter kan tilpasses de tilstedeværende ressourcer. 
Samtidig skal løsningerne kunne samle elementerne fra den fragmenterede energiplanlægning, som 
den ser ud i dag, således at der kan dannes et helhedsorienteret billede af behov og muligheder 
indenfor energiplanlægningen. Der bør etableres en tilstrækkelig stærk drivkraft som kan forcere en 
udvikling af den vedvarende energi og dermed sikre den en større konkurrencedygtighed på længere 
sigt. 
 
6.2 Afrunding 
Løsningsrummene indenfor de fire kategorier, som de er nævnt i det ovenstående, skal tilsammen 
danne rammerne for en udpegning af konkrete løsninger. Eftersom løsningsrummene indenfor de 
forskellige kategorier ikke umiddelbart modarbejder hinanden, vil der i det følgende kapitel blive 
opstillet løsninger, der kan rumme de krav, hvert enkelt løsningsrum stiller.  
Løsningsmulighederne skal således i næste kapitel munde ud i udformningen af en egentlig 
planlægningsstrategi for en øget brug af vedvarende energikilder i Danmark.  
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Kapitel 7: Et nyt planlægningssystem 
Formålet med dette kapitel er at skabe et planlægningssystem, der kan danne grundlag for en øget 
udbredelse af vedvarende energi, med udgangspunkt i erfaringerne fra Vestsjællands Amt og 
barriererne i det nuværende energiplanlægningssystem. Grundlaget for opstillingen af det nye 
planlægningssystem er de løsningsrum, som blev opstillet i forrige kapitel, og som fastlægger de 
rammer, systemet skal fungere indenfor. Planlægningssystemet udvikles ved at opstille en struktur 
for energiplanlægningen, der kan sikre gennemførslen af de nye tiltag indenfor denne. Indenfor 
rammerne af denne struktur opstilles en række konkrete løsninger på de barrierer, der blev 
behandlet i de foregående kapitler. Det skaber i første omgang en række løsninger, der knytter sig til 
de forskellige kategorier, der blev opstillet løsningsrum for. Løsningerne integreres via det nye 
planlægningssystem, som skal sikre en udnyttelse af de VE-potentialer og en gennemførsel af de 
omstillingsmuligheder, der blev påvist i kapitel 3, samt overvinde de barrierer, der ligger i det 
nuværende energisystem. Samtidig vil det nye planlægningssystem også være udtryk for en række 
generelle indsatsområder for udviklingen af vedvarende energi, som vil være anvendelige i andre 
regioner end Vestsjællands Amt. Erfaringerne fra strategien kan efterfølgende, under hensyntagen 
til regionale og lokale forhold, anvendes i andre regioner. 
 
Kapitlet er struktureret således, at først opstilles forudsætningerne for et nyt planlægningssystem. 
Dernæst behandles samspillet mellem de forskellige niveauer og aktører i energiplanlægningen, 
med formålet at opstille et system for udviklingen af vedvarende energi, som skal være drivkraften 
bag den fremtidige udvikling. Herefter opstilles løsningerne til de specifikke problemer i den 
nuværende energiplanlægning ved at udpege, på hvilke niveauer og af hvilke aktører løsningerne 
skal varetages, og hvorledes disse koordineres i forhold til hinanden. 
 
7.1 Forudsætninger for det nye planlægningssystem  
De foregående undersøgelser har vist et behov for, at en række overordnede forudsætninger 
nødvendigvis skal være indeholdt i et fremtidigt planlægningssystem for energiområdet for at sikre 
en regional udbredelse af vedvarende energi i Danmark. For det første skal et fremtidigt 
planlægningssystem gøre op med den nedgang i udvikling af vedvarende energi, der blandt andet er 
sket som følge af indførelsen af det liberaliserede elmarked, hvor elproduktionsprisen er blevet det 
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afgørende parameter for investeringen i elproducerende anlæg. Et fremtidigt planlægningssystem 
skal således (gen)skabe incitamentet til udviklingen og udbygning af vedvarende energi. Samtidig 
skal det skabe en drivkraft til at igangsætte og efterfølgende opretholde udviklings- og 
udbygningsprocessen, hvilket skal ske ved at pålægge relevante aktører ansvaret for forskellige 
delområder af processen og sikre en koordinering af disse ansvarsområder. 
 
For det andet skal et fremtidigt planlægningssystem understøtte udviklingen af et 
elproduktionssystem der er dimensioneret efter varmesiden med henblik på optimal udnyttelse af 
energiressourcerne. Det vil sige et system baseret på decentraliseret kraftvarmeproduktion på 
biobrændsler, da det vil sikre en optimal udnyttelse af de vedvarende energiressourcer, fordi der 
sker den bedst mulige udnyttelse af varmesiden. Den decentrale kraftvarmeproduktion skal 
suppleres af landbaseret vindkraft for at imødekomme elbehovet. Samtidig skal 
planlægningssystemet sikre en integration af de vedvarende energikilder på elmarkedet, således at 
de fossile brændslers konkurrencefordel ikke blokerer for vedvarende energiproduktionsanlægs 
muligheder for afsætning af den producerede strøm. Det kræver et system, der er i stand til at 
nedsætte fortrængningsomkostningerne for de fossile brændsler. Desuden skal udnyttelsen af de 
vedvarende energikilder medvirke til at skabe forsyningssikkerhed. 
 
De overordnede forudsætninger for det nye planlægningssystem kan således opsummeres i de fire 
følgende punkter. Det nye planlægningssystem skal: 
• Skabe incitament for og drivkraft bag en udvikling og udbygning af vedvarende energi. 
• Sikre en omstilling af eksisterende værker baseret på fossile brændsler, til vedvarende 
energikilder. 
• Understøtte udviklingen af et decentraliseret elproduktionssystem baseret på vedvarende 
energi 
• sikre integration af den producerede el på elmarkedet. 
 
Det er således disse forudsætninger, der skal være tilstede i et fremtidigt planlægningssystem for 
energiområdet. 
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7.2 Integrering af planlægningssystemer og koordinering af planlægningsopgaver 
En gennemførelse af den første målsætning for det fremtidige planlægningssystem omkring 
skabelse af incitament og drivkraft bag udviklingen af vedvarende energi kræver, at der gøres op 
med den fragmentering, der kendetegner det nuværende energiplanlægningssystem. 
Hovedproblemet i den sammenhæng er, at planlægningen er underlagt to planlægningssystemer, og 
der mangler koordinering af indsatserne mellem de forskellige administrative niveauer og aktører i 
heri. Derfor kræver udviklingen af en fremtidig planlægningsstrategi en integration af de to 
eksisterende planlægningssystemer. Det betyder, at den nuværende planlægning af energiområdet 
med de systemansvarlige virksomheder som hovedansvarlige for udviklingen skal kombineres med 
den energiplanlægning, som findes i den fysiske planlægning og som varetages af amterne og 
kommunerne. Efterfølgende skal der mellem systemansvarlige, amter og kommuner etableres en 
koordinering af planlægningsområderne, så der skabes muligheder for etableringen af 
sammenhængende initiativer, der skal understøtte udviklingen af vedvarende energi.  
 
I et nyt, integreret planlægningssystem skal det forsat være det nationale niveau, der fastlægger de 
lovmæssige rammer og udpeger målsætninger for udviklingen og således skaber de overordnede 
rammer for indsatsen på VE-området. Det centrale element i det nye system bliver, at 
systemansvarlige, amter og kommuner efterfølgende i fællesskab får ansvaret for gennemførslen af 
de nationalt fastlagte målsætninger. Det bliver på den måde den drivkraft, der skal skabe og 
formidle incitamentet til en udvikling og udbygning af vedvarende energi. 
 
Begrundelsen for, at udviklingen og udbygningen af vedvarende energi skal gøres til regionalt og 
lokalt ansvar, er, at det gennem udarbejdelsen af dette projekt er blevet klart, at der er behov for en 
faciliteringsproces som kan skabe grundlag for en udvikling af vedvarende energi. Med det menes, 
at der er behov for en proces, der kan forbedre mulighederne for igangsættelse af vedvarende 
energiprojekter, eksempelvis arealudpegning, ressourceopgørelser, udmeldinger om ønsket 
teknologivalg, hurtig myndighedsbehandling og forhåndsmiljøgodkendelser for de ønskede 
teknologier, samt sikring af afsætningsmuligheder. Ved at lægge ansvaret for udviklingen af 
vedvarende energi hos de regionale myndigheder og de systemansvarlige virksomheder skabes et 
incitament hos disse til at skabe en koordineret faciliteringsproces, som vil gøre det lettere og mere 
attraktivt at investere i vedvarende energi. 
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Strukturen i det fremtidige planlægningssystem er således en kobling mellem de to 
planlægningssystemer, vi har beskrevet tidligere i projektet; energiplanlægningen og den fysiske 
planlægning. Nedenstående figur illustrerer strukturen for det fremtidige planlægningssystem samt 
det samspil, der skal være mellem de involverede aktører. 
 
Figur 7.1: Koordineringen af opgaver i det fremtidige planlægningssystem 
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7.3 Konkrete opgaver i det nye planlægningssystem 
For at opfylde planlægningssystemet overordnede målsætninger er der, som vist i kapitel 6, en 
række barrierer der skal overvindes via en opstilling af en række konkrete planlægningsopgaver, 
som skal udføres af energiplanlægningens forskellige aktører. Disse opgaver skal koordineres i 
forhold til hinanden for at opnå den størst mulige effekt i forhold til udviklingen af vedvarende 
energi. Opgaverne fordeler sig under de kategorier, der blev introduceret i kapitel 6, og for at opnå 
en struktureret opstilling af planlægningsopgaverne behandles de her under den samme 
kategorisering, så der bliver en klar sammenhæng mellem opstillede barrierer og fremkomne 
løsninger.  
 
7.3.1 Europæiske og nationale rammebetingelser 
Som udgangspunkt for en regional og lokal udvikling af vedvarende energi er det vigtigt med en 
række rammebetingelser både på europæisk plan, indenfor EU, og på nationalt niveau, da de skal 
udgøre fundamentet for udnyttelsen af de muligheder der findes regionalt og lokalt. Grundlæggende 
skal rammebetingelserne på disse niveauer skabe fokus på VE-området og skabe incitamenter for 
investeringer i vedvarende energi.  
 
EU 
Den i EU stigende internationalisering af energimarkederne og især elmarkedet, kræver fælles 
lovgivning og målsætninger på området, hvilket fordrer en række europæiske tiltag. EU har via 
Kyoto-protokollen forpligtet sig overfor det internationale samfund til at bidrage til en reduktion af 
det globale CO2-udslip. De enkelte medlemslandes divergerende bestræbelser på at opfylde 
nationale forpligtelser i forbindelse hermed har indvirkning på energiproducenternes muligheder for 
at agere konkurrencedygtigt på et frit marked. Som tidligere nævnt er det vedtaget at indføre et 
fælles CO2-kvotehandelssytem, hvor producenterne er pålagt et maksimum for udledningen af CO2 
i form af en centralt fastsat kvote, hvorefter det er muligt for de enkelte producenter at handle 
overskydende kvoter indbyrdes. En yderligere indførelse af fælles CO2-afgifter, som det hidtil ikke 
har været muligt at opnå enighed om, vil forbedre konkurrenceevnen for vedvarende energi, fordi 
det betragtes som CO2-neutralt. Det er vigtigt, at afgiften er fælles for alle EU’s lande for at hindre 
en situation, hvor enkelte medlemslande har højere eller lavere afgifter end de resterende EU-lande, 
da det vil medføre en skævvridning af konkurrencevilkårene på europæisk plan. Et fælles 
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afgiftsniveau sikrer således, at elproducenterne ikke har mulighed for at spekulere i landenes 
forskellige afgiftsniveauer i forbindelse med placering af produktion. Afgifterne skal opkræves 
nationalt og provenuet skal anvendes til CO2- reducerende tiltag i energiproduktionen som 
eksempelvis støtte til vedvarende energikilder og forskning og udvikling. Det medfører at de penge, 
der opkræves, forbliver i en form for et lukket system og ikke anvendes til finansiering af statens 
andre udgifter. 
 
Som vist i kapitel fire vil et CO2-kvotesystem og indførslen af et fælles CO2-afgiftsniveau skabe et 
mere indirekte incitament for energiproducenterne til at investere i vedvarende energi. Disse vil 
derfor ikke nødvendigvis skabe en udbredelse af de vedvarende energikilder, men i lige så høj grad 
føre til optimeringer af de konventionelle produktionsformer. Derfor skal der også på europæisk 
plan etableres et direkte incitament for energiproducerende virksomheder til at investere i den 
vedvarende energi. En velegnet løsning er indførslen af VE-beviser. VE-forpligtigelsen skal 
pålægges energiproducenterne og ikke forbrugerne, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt 
ønskede VE-bevissystem. Det er således producenterne, der skal pålægges et krav om, at en vis 
procentdel af deres energiproduktion skal bestå af vedvarende energi. Dette procentvise krav skal 
stige løbende i takt med den teknologiske udvikling og forbedrede muligheder for energiproduktion 
baseret på vedvarende energi. Det skal være muligt for energiproducenterne at handle med VE-
beviserne indbyrdes, således at producenter med overskydende VE-beviser kan opnå en økonomisk 
gevinst ved at sælge disse til producenter, der ikke lever op til forpligtigelserne. I VE-
bevisordningen skal der indbygges økonomisk sanktioner overfor de energiproducenter der ikke 
overholder deres forpligtigelser. Disse skal have en størrelse der gør at det er mere attraktivt at 
investere i vedvarende energi frem for at vælge ikke at overholde forpligtigelserne. 
 
Etableringen af en VE-bevisordning på europæisk plan vil skabe et mere direkte incitament for 
energiproducenterne til at investere i vedvarende energi, da det for det første vil hjælpe dem med at 
overholde deres VE-bevis forpligtigelse og for det andet vil hjælpe dem til at overholde deres CO2-
kvote forpligtigelser. De to ordninger vil således understøtte hinanden i bestræbelserne på en 
udbredelse af den vedvarende energi. Derudover vil VE-bevisordningen skabe et incitament til, at 
de etablerede energiproducenter køber overskydende VE-beviser hos mindre VE-anlæg, som er 
etableret på baggrund af lokale initiativer og derved forbedre økonomien i denne type anlæg.  
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Forskning og udvikling (F&U) skal også i fremtiden være et bærende element i udbredelsen af 
vedvarende energikilder. På europæisk plan kan et samarbejde på dette område fungere som en 
effektivisering af den fælles indsats. Samarbejdet skal bestå i en europæisk koordinering af 
grundforskningen, som skal udvikle nye teknologier, der kan udnytte de vedvarende 
energiressourcer. Derfor skal de enkelte lande lægge hovedindsatsen på kommercialisering af de 
teknologier, der vil være optimale under landenes specifikke forhold. Det vil sikre en udvikling af 
nye teknologier og en efterfølgende kommercialisering af teknologierne. Det bevirker, at de enkelte 
lande vil skabe konkurrence på færdigudviklingen af VE-teknologier, hvilket er med til at sikre en 
hurtigere udvikling af teknologierne samt en hurtigere billiggørelse og dermed forbedret 
konkurrenceevne overfor teknologierne baseret på fossile brændsler. Arbejdet med forskning og 
udvikling på europæisk og nationalt plan skal, som nævnt, blandt andet finansieres med de penge, 
der kommer ind fra CO2-afgifter i de enkelte EU lande. Det kræver, at EU’s medlemslande 
forpligtiger sig til at anvende en vis procentdel af de opkrævede afgifter til den europæiske 
forskning og udvikling af vedvarende energiteknologier, og det resterende skal så anvendes til CO2-
reducerende tiltag på nationalt plan. 
 
Allerede i 1998 meddelte Kommissionen i forbindelse med ”Hvidbogen om Energikilder for 
fremtiden”, at udvikling af vedvarende energi i et regionalt perspektiv var væsentligt for 
udbredelsen af den vedvarende energi, og at ”Fællesskabet vil støtte regionale og lokale projekter 
(red: vedvarende energi projekter) og planlægning indenfor rammerne af dets programmer...” 
(Kommissionen, 1998:19). Der er dermed opbakning fra EU til at foretage regionale tiltag på 
energiområdet for vedvarende energi. Det er vigtigt, at det fastholdes på europæisk niveau såvel 
som nationalt, at udarbejdede planer og målsætninger implementeres i det regionale, hvilket de to 
niveauer skal være behjælpelige med. EU lægger desuden op til en overgang, hvor vedvarende 
energikilder i hjemlandet i stigende grad skal anvendes til at opfylde Kyoto-protokollens 
målsætninger om CO2-reduktioner (Margot Wallström: 25/3 2003). 
 
Nationalt 
Den væsentligste opgave på det nationale niveau i relation til den fremtidige udbygning af 
vedvarende energi er at opstille en række målsætninger, som skaber grundlag for planlægningen på 
det regionale og lokale niveau, samt et incitament hos de eksisterende energiproducenter til at 
engagere sig i udbygningen vedvarende energi. En progressiv dansk indsats for at øge udbredelsen 
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af vedvarende energikilder kræver derfor først og fremmest en politisk prioritering af de 
internationale forpligtelser og fælleseuropæiske målsætninger. Den seneste udvikling i Danmark 
følger ikke EU’s målsætning om, at en udnyttelse af regionale vedvarende energikilder skal være 
med til at opfylde Kyoto-protokollens målsætninger om CO2-reduktioner. Her ses derimod en 
stigende tendens til at søge klimaforpligtelserne opfyldt via Kyoto-protokollens fleksible 
mekanismer, senest i regeringens klimastrategi, hvilket er medårsag til en hindring af yderligere 
udbredelse vedvarende energi i Danmark. En politisk prioritering af i stedet at opnå CO2-
reduktionerne gennem hjemlige tiltag vil derimod skabe et behov for øget anvendelse af vedvarende 
energikilder i den danske energiproduktion. Hjemlige tiltag vil ligeledes gavne udviklingen af flere 
regionalt placerede VE-projekter. En fremadrettet dansk indsats hænger således sammen med 
progressive danske målsætninger på energiområdet.  
 
For det første er det vigtigt at få integreret de ovennævnte europæiske tiltag i det danske system. 
Det vil sige at få etableret lovgivningsmæssige og administrative rammer for en tilpasning til 
fælleseuropæiske CO2-afgifter og -kvoter samt udarbejdelsen af VE-bevissystemet. Dermed vil de 
overordnede rammer for energiproduktionen i Danmark være fastlagt, og dette vil medvirke til at 
gøre det mere attraktivt at producere energi fra vedvarende kilder. 
 
For det andet er det væsentligt, at nationalt opstillede målsætninger kan danne grundlag for den 
regionale og lokale planlægning. I den forbindelse er det vigtigt at der både opstilles kvantitative og 
kvalitative målsætninger for den regionale og lokale energiplanlægning. De kvantitative 
målsætninger skal opstille helt specifikke mål for andelen af vedvarende energi i energiforsyningen, 
hvilke skal være i overensstemmelse med de målsætninger, som bliver opstillet for producenterne i 
forbindelse med VE-bevisordningen. Dermed gøres de regionale myndigheder via deres 
planlægningsopgaver ansvarlige for at medvirke til at sikre energiproducenternes muligheder for at 
overholde deres VE-forpligtigelser. De kvalitative målsætninger skal fokusere på, hvilke 
planlægningstiltag der ønskes som en del af de regionale myndigheders planlægning, således at de 
kvalitative målsætninger sigter mod etablering af et effektivt planlægningssystem på det regionale 
niveau. Hvilke konkrete planlægningstiltag, de kvalitative målsætninger skal omhandle, bliver 
gennemgået i det efterfølgende afsnit, da de er identiske med de opgaver, der bliver udpeget under 
hver af aktørerne i planlægningssystemet. De nationale målsætninger for planlægningen udmøntes i 
en ansvarsfordeling, som varetages af amter, kommuner og systemansvarlige. Det regionale og 
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lokale niveau står derfor med de konkrete arbejdsopgaver i forbindelse med energiplanlægningen og 
har dermed hovedansvaret for, at den vedvarende energi implementeres i hvert enkelt område. 
 
7.3.3 Nationalt fastsatte men regionalt eller lokalt udarbejdede rammebetingelser 
Amter, kommuner og systemansvarlige bliver som nævnt pålagt et stort ansvar for udbredelsen af 
vedvarende energi, som skal varetages via et samspil mellem de tre. Analysen af Vestsjællands Amt 
viste, at der hersker stor passivitet på energiområdet i amtet og i kommunerne. Hvis denne 
passivitet skal imødekommes, er det nødvendigt, at der skabes klarhed omkring amternes og 
kommunernes rolle i den forbindelse, samtidig med at deres administrative forpligtigelser styrkes. 
Samtidig er det vigtigt, at der sker en klar fokusering af de systemansvarliges kompetencer, og at 
disse målrettes i forhold til de ændrede muligheder en udvidelse af amternes og kommunernes 
kompetencer medfører. Opnåelse af de nationale VE-målsætninger bliver således en regional og 
lokal opgave, hvor der fra nationalt hold gøres opmærksom på mulighederne men samtidig stilles 
krav om resultater på området. 
 
Amtet 
Amternes fremtid i Danmark er løbende til diskussion. I denne løsningsstrategi tager vi 
udgangspunkt i, at der i energiplanlægningen fortsat er behov for en regional myndighed, 
ligegyldigt hvordan en sådan måtte tage karakter i fremtiden. Det vil sige at de udpegede 
planlægningsområder på amtsplan, antages at kunne varetages af den eller de regionale 
myndigheder som måtte blive en konsekvens af en ændring af amternes nuværende struktur. 
 
Udnyttelse af planlægningskompetencer der omhandler vedvarende energi 
På amtsligt plan ligger der på forhånd i den fysiske planlægning nogle redskaber og muligheder for 
at foretage en mere progressiv energiplanlægning. Amterne skal i langt højere grad, end det er 
tilfældet i dag, udnytte disse redskaber og muligheder.  
 
Særligt skal vindmølleplanlægningen styrkes, således at der sker en bedre udnyttelse af potentialet. 
Amterne skal som sagt minimum leve op til nationale målsætninger om udnyttelse af vindkraft og 
således udpege de vindmølleområder, de landskabs- og miljømæssige forhold tillader. Således 
fremgik det af kapitel 3, at der på nuværende tidspunkt i Vestsjællands Amt er regressiv vindmølle 
planlægning, som på sigt vil føre til et fald i den samlede elproduktion på vindkraft. Amtet skal 
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fremover føre en mere aktiv vindmøllepolitik, hvor der i første omgang fokuseres på ressourcernes 
tilstedeværelse, og derefter tages stilling til om en placering i de områder er landskabs- og 
miljømæssig forsvarlig, således at der på forhånd ikke udelukkes velegnede vindmølleområder. 
Netop fokuseringen på ressourcerne viste at den optimale udnyttelse af vindenergien begrænsede 
sig til 112 områder, hvor resterende områder efterfølgende ville kunne friholdes for møller, da de 
kun ville bidrage marginalt til den samlede elproduktion på vindkraft.  
 
På samme måde har amterne via VVM-godkendelses myndigheden mulighed for at afvise 
opførelsen af nye kraft- eller kraftvarmeværker baseret på fossile brændsler. I vejledningen til VVM 
pligten foreskrives det som nævnt, at opførelsen af anlæg, der forventes at ”påvirke miljøet 
væsentligt”, kan afvises af den regionale myndighed (Planloven 2002, LBK 763:§6). Såfremt 
amterne ønsker at arbejde progressivt i forhold til udnyttelse af vedvarende energikilder, kan der 
argumenteres for, at brugen af fossile brændsler påvirker miljøet væsentligt, hvilket gør det muligt 
at anvende VVM godkendelserne som et planlægningsværktøj, der begrænser mulighederne for 
etabelering af energiproduktion på fossile brændsler. For Vestsjællands Amt ville det betyde, at 
VVM kompetencen muliggør en mere restriktiv holdning overfor fossilt baserede kraftvarme anlæg, 
hvilket vil betyde, at de kan være tilbageholdende med godkendelser af sådanne værker, hvis ikke 
det kan afvises at det er muligt at anvende mere miljøvenlige brændsler, som biobrændsler, i den 
ønskede energiproduktion. Samtidig kan amtet være afvisende overfor anlæg der ikke har mulighed 
for at nyttiggøre varmeproduktionen. Det kan eksempelvis være i tilfælde af et ønske om udvidelser 
på amtets centrale værker, hvor der er et stort energitab i form af unyttiggjort varme. 
 
Udover at udnytte de redskaber, der ligger i den fysiske planlægning via udpegningen af 
vindmølleområder og miljøgodkendelser, skal amterne tildeles endnu en rolle i 
energiplanlægningen. Det skal fremover være en regional opgave at etablere en kortlægning af  
tilgængelige ressourcer på amtsligt plan. Netop på regionalt niveau er det muligt at skabe et 
overblik over naturressourcer til energiformål, således at producenter såvel som kommuner og 
systemansvarlige virksomheder har et vurderingsgrundlag for hvilke ressourcer, der med fordel kan 
anvendes til energiproduktion i et givent område. Ressourcekortlægningen skal således være 
tilgængelig for kommunerne, hvori anlæggene placeres, og de systemansvarlige virksomheder. 
Begrundelsen for at amtet skal varetage denne rolle er, at det i forbindelse med sin 
miljøgodkendelses kompetence og sin rolle som tilsynsmyndighed for en række virksomheder og 
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landbrug har et stort kendskab til stofflows indenfor amtets område. Derudover vil amtet i 
samarbejde med de fælleskommunale selskaber være i stand til at få et overblik over 
affaldsressourcerne i amtet. Disse informationer vil det være muligt at samle og efterfølgende 
vurdere med henblik på energiudnyttelse. Opgørelsen i kapitel 3 viste, at der i Vestsjællands Amt er 
meget store forekomster af især organisk affald og halm, og en præcis kortlægning af disse 
potentialer vil i højere grad, end det er tilfældet i dag, muliggøre en energimæssig udnyttelse. 
 
Handlingsplan for opfyldelse af nationale VE-målsætninger 
Som styringsredskab for amternes planlægningskompetencer, skal amterne udarbejde en 
handlingsplan for, hvordan amtet agter at opfylde de nationale målsætninger for udbygningen af 
vedvarende energi. Handlingsplanen skal give udtryk for, hvilke konkrete tiltag, der allerede er 
iværksat, og udpege fremtidige tiltag som en del af opfyldelsen af de kvalitative målsætninger fra 
nationalt hold omkring amternes udnyttelse af planlægningskompetencerne. Samtidig skal der 
redegøres for, hvordan amtet koordinerer indsatsen i forhold til kommunerne og de 
systemansvarlige med henblik på etableringen af en samlet regional energiplanlægning. Derudover 
skal handlingsplanen også tage stilling til kvantitative målsætninger fra nationalt niveau og i den 
forbindelse redegøre for amtets muligheder for at bidrage til opfyldelsen af disse mål. I forbindelse 
med dette skal det koordineres med kommunernes redegørelser på området, da de indeholder en 
mere detaljeret overblik over de specifikke kvantitative potentialer. Handlingsplanerne skal være en 
del af amternes regionplaner, hvilket vil bibringe regionplanerne den progressivitet, som tidligere i 
projektet blev udpeget som en svaghed i forhold til udviklingen af vedvarende energi. Ved at være 
en del af regionplanen får handlingsplanen et tolvårigt perspektiv og vil ligeledes være genstand for 
revision hvert fjerde år. Etableringen af en handlingsplan for opfyldelse af nationale målsætninger i 
regionplanerne skal ses som et delmål for etableringen af en regional drivkraft for udbredelsen af 
vedvarende energi.  
 
For Vestsjællands Amt skal handlingsplanen især fokusere på mulighederne for en udbygning af 
den kollektive varmeforsyning for at skabe et bedre grundlag for etablering af decentraliseret 
kraftvarmeproduktion baseret på det overskud af vedvarende energiressourcer som blev udpeget 
tidligere i projektet. Derudover skal planen som nævnt prioritere en udbygning af den landbaserede 
vindenergi for ligeledes at udnytte dette potentiale. Samtidig skal planen opstille en tidsmæssige 
ramme for udfasningen af den centrale elproduktion i takt med, at der sker en udbygning af de 
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decentrale kraftvarmeværker og vindkraften for at sikre en bedre energiudnyttelse i amtet, end det 
er tilfældet for den nuværende energiproduktion. 
 
 
Kommunerne 
Ligesom amterne skal kommunerne udarbejde en handlingsplan som et styringsredskab for den 
kommunale planlægningsindsats i forbindelse med udbredelsen af vedvarende energi og som en 
redegørelse for, hvorledes kommunerne imødekommer de nationale målsætninger, kvalitative og 
kvantitative. Efter samme princip som i amternes handlingsplan skal der redegøres for brugen af de 
kommunale planlægningskompetencer, og hvordan de bidrager til en samlet regional 
energiplanlægning i samspil med amterne og de systemansvarlige, og dermed klarlægge 
kommunernes bestræbelser på at imødekomme de nationale kvalitative målsætninger. I forhold til 
de kvantitative målsætninger, skal kommunerne redegøre for deres potentiale for opfyldelse af 
målsætningerne, og hvordan de via konkrete tiltag i kommunerne søges udnyttet. Disse opgørelser 
skal som nævnt danne grundlag for amtets samlede redegørelse for regionens opfyldelse af de 
nationale kvantitative målsætninger. 
 
Handlingsplanerne skal udgøre en del af kommuneplanerne, så disse i modsætning til i dag kommer 
til at rumme reelle prioriteringer på energiområdet, og den vedvarende energi bliver indarbejdet 
som et af kommunernes indsatsområder. Ved at indgå som en del af kommuneplanerne får 
handlingsplanerne et tolvårigt perspektiv med revision hvert fjerde år i forbindelse med den 
samlede revision af kommuneplanerne.  
 
For kommunerne i Vestsjællands Amt gælder det, at der skal opnås et større fokus på 
vindmølleplacering indenfor de af amtet udpegede områder, og dernæst skal mulighederne for 
indplacering af decentrale kraftvarmeanlæg overvejes i kommuneplanerne, begge dele som et 
middel til at opfylde de kvantitative nationale målsætninger. Med adgang til amternes 
ressourcekortlægning og kommunernes egne varmeplaner, vil det være muligt for kommunerne at 
vurdere, hvor i forhold til varmebehovet, der med fordel vil kunne placeres et kraftvarmeværk, og i 
hvilket omfang, der er tilgængelige vedvarende ressourcer til stede. 
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Varmeplaner 
En sådan stillingtagen til den lokale energiproduktion kræver dog en reetablering af kommunernes 
indsats i forhold til varmeplanlægningen, som skal fungere som et centralt planlægningsværktøj for 
udbredelsen af den vedvarende energi. Der skal lægges fokus på yderligere udbygning af den 
kollektive varmeforsyning baseret på vedvarende energikilder samt omstilling af fossile 
kraftvarmeværker. Varmeplanlægningen skal ligesom kommuneplanen revideres hvert fjerde år. 
Varmeplanerne for hver enkelt kommune skal indberettes til de systemansvarlige virksomheder, 
som dermed har en mulighed for at vurdere, hvor det er fordelagtigt at placere decentrale 
kraftvarmeværker. I forhold til den nuværende varmeplanlægning i kommunerne i Vestsjællands 
Amt, så er det af afgørende betydning, at der sker en radikal ændring af indsatsen på dette område, 
hvis det skal lykkes at få skabt et relevant planlægningsværktøj, som kan understøtte udbygningen 
af den decentrale kraftvarmeproduktion. Kommunerne skal i langt højere grad fokusere på denne 
kompetence og udnytte de muligheder, der er for at benytte tilslutningspligt samt opstilling af krav 
for brændselsvalget på de enkelte anlæg. 
 
Affaldsplaner 
En anden af kommunernes centrale planlægningsområder, der berører energiområdet, er 
affaldsplanlægningen, og kommunerne skal derfor som en integreret del af affaldsplanlægningen 
indarbejde et energifokus. Formålet med dette er at udnytte kommunernes overblik over 
affaldsfraktionerne fra dagrenovation og erhverv til at skabe et affaldsbehandlingssystem som  
sikrer optimal udnyttelse af affaldets energipotentiale - eksempelvis ved etablering af 
kildesorteringsordninger, der muliggør udnyttelse af det organiske affald som tilsætning til 
biogasproduktion baseret på gylle.  
 
For kommunerne i Vestsjællands Amt er et væsentligt indsatsområde en forøgelse af den regionale 
affaldsforbrændingskapacitet, som følge af den nuværende lave udnyttelse af de brændbare 
fraktioner til energiproduktion indenfor amtet, og som kan forventes yderligere nedsat som en 
konsekvens af den planlagte udfasning af kapaciteten på forbrændingsanlægget i Slagelse. En 
opgave det vil være relevant at løse gennem de fælleskommunale affaldsselskaber. Derudover bør 
der sker en omprioritering af de organiske ressourcer således, at de flyttes fra kompostering til 
afgasning i biogasfællesanlæg i takt med, at der sker en udbygning af disse - ligeledes en opgave det 
vil være relevant at gennemføre via affaldsselskaberne i amtet. 
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 De systemansvarlige virksomheder 
De systemansvarlige virksomheder skal fortsat have en central rolle i udviklingen og udbygningen 
af vedvarende energi, hvor de har hovedansvaret for administrationen af de økonomiske virkemidler 
til fremme af vedvarende energi. Det drejer sig om administration af puljerne til støtte af 
vedvarende energianlæg og puljerne til forskning og udvikling af vedvarende energiteknologier. 
Lige som amter og kommuner skal de systemansvarlige lave handlingsplaner, der redegør for, 
hvordan de ved deres kompetencer medvirker til opfyldelsen af de nationale målsætninger. 
Indholdsmæssigt skal handlingsplanerne fokusere på, hvordan udbredelsen af vedvarende energi i 
de amter, der ligger indenfor de systemansvarliges geografiske ansvarsområde, indgår i løsningerne 
af de systemansvarliges øvrige planlægningsopgaver, kapacitets- og forsyningssikkerhed. 
Derudover skal der redegøres for, hvordan de systemansvarlige via de økonomiske virkemidler 
bidrager til at understøtte den regionale og lokale energiplanlægning for vedvarende energi. Et 
udgangspunkt for udarbejdelsen af denne handlingsplan er de systemansvarliges årlige systemplan, 
som vil give mulighed for en mere kontinuerlig opdatering af den aktuelle udvikling af VE-området 
end det er muligt i region- og kommuneplanerne hvert fjerde år. Denne fortløbende revision vil 
være et understøttende elementer for amter og kommuner, når de skal foretage deres revision af 
handlingsplanerne hvert fjerde år.  
 
Forskning og udvikling af vedvarende energiteknologier 
Med en fælles europæisk koordinering af grundforskningen indenfor vedvarende energi teknologier 
gennem fælles F&U programmer, skal den danske indsats på dette område målrettes mod en 
kommercialisering af de teknologier, der efter de danske forhold er de mest relevante at 
videreudvikle. De systemansvarlige skal have ansvaret for at udvælge, koordinere og finansiere 
F&U programmer. De skal således sikre, at forskningsindsatsen målrettes mod relevante 
teknologier udfra en vurdering af teknologiernes energipotentiale på baggrund af 
ressourcepotentialet opgjort af amterne og deres potentielle muligheder for at indgå som et led i den 
samlede kapacitets og forsyningssikkerhed. Med udgangspunkt i ressourceopgørelsen for 
Vestsjællands Amt i kapitel 3, vil det først og fremmest være nødvendigt at F&U indsatsen rettes 
mod en udvikling af biobrændselsteknologierne, som har et stort behov for billiggørelse for at 
kunne udnytte ressourcepotentialet. Udover en F&U indsats rettet mod en billiggørelse af relevante 
vedvarende energiteknologier, er der behov for en form for systemudvikling, der kan sikre, at 
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kapaciteten fra fluktuerende kilder, som fx vindkraft, kan indgå som en del af 
forsyningssikerhedsplanlægningen. Det vil hovedsageligt være F&U programmer, der retter sig 
mod undersøgelser af mulighederne for at lagre de fluktuerende energikilder, samt programmer der 
optimerer mulighederne for at varsle størrelsen af de af de producerede energimængder, 
eksempelvis forudsigelser omkring vindforhold, således det bliver lettere at indpasse de 
fluktuerende energikilder i elforsyningen. 
 
Etablering af støtteordninger 
På baggrund af en erkendelse af VE-teknologiernes på nuværende tidspunkt manglende 
konkurrenceevne er det vigtigt, at der etableres relevante støtteordninger for de vedvarende 
energiteknologier. Formålet med støtteordninger skal være at sikre en rentabilitet for nye anlæg og 
derved gøre det attraktivt at investere i vedvarende energi. De systemansvarlige skal administrere 
disse støtteordninger for at give mulighed for at anvende dem som et redskab til at understøtte 
planlægningsindsatsen på det regionale niveau. Grundlæggende skal støtteordningerne 
differentieres mellem de forskellige vedvarende energiteknologier og indeholde muligheder for 
tilpasning i forhold til de enkelte anlægsprojekter. Differentieringen mellem teknologierne skyldes 
forskelligheden i teknologiernes udviklingsstadier og konkrete støttebehov. Tilpasningsmuligheden 
i forhold til de enkelte anlægsprojekter skal bidrage med en fleksibilitet til systemet, som sikre 
størst mulig udnyttelse af støttemidlerne.  
 
Forskellen i de konkrete støttebehov skal søges i forholdet mellem anlægs- og driftsomkostninger. 
De naturbaserede energikilder, såsom vindkraft, er kendetegnet ved høje initialomkostninger og 
efterfølgende forholdsvis lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Ved de biomassebaserede 
teknologier udgør derimod drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne en større del af den samlede 
investering. Forskellighedem medfører en forskelligt støttebehov. 
 
For vindmølleteknologien gør det sig gældende, at landbaserede vindmøller er en veludviklet 
teknologi med et begrænset støttebehov. Udformningen af støtteordninger skal rettes mod at sænke 
initialomkostningerne for møllerne, hvilket vil medvirke til at mindske usikkerheden ved 
investering i vindmøller. En mulighed er etablering af et elpristilskud som gives til et bestemt antal 
producerede kWh, der udregnes efter hvor meget vindmøllen skal producere med det givne 
elpristilskud for at blive rentabel. Ved at give elpristilskud efter antal producerede kWh frem for 
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over en bestemt tidsperiode gør, at støtten udbetales hurtigere, jo mere effektiv møllen er, hvilket 
forkorter den nødvendige forrentningstid og bliver et incitament til opstilling af møller på lokaliteter 
med højt vindeenergipotentiale. Samtidig undgås det, at vindmøller, der er placeret på gunstige 
lokaliteter, opnår en uforholdsmæssig høj støtte. Samtidig vil ordningen også tilgodese møller 
placeret middelgode vindlokaliteter, da de er sikret den samme støtte som møllerne på de optimale 
lokaliteter, men støtten bliver bare udbetalt over et lidt længere tidsrum. Derimod vil møller på 
dårlige vindlokaliteter blive undgået ved, at udbetalingen af støtten bliver trukket over så langt et 
tidsrum, at tilbagebetalingstiden af anlægsinvesteringerne bliver for lang, og møllen derfor ikke 
bliver rentabel. Støtteordningen fremmer således produktion på gode og middelgode vindlokaliteter, 
og således opnås størst mulig elproduktion for støttemidlerne. 
 
Støtteordningerne til vindmøllerne skal ses i lyset af de udbudsordninger, der beskrives senere i 
kapitlet. Her er det for de landbaserede vindmøller vigtigt at skelne mellem opførslen af 
enkeltstående møller på baggrund af et lokalt initiativ, og opførsel af større vindmølleparker. 
Sidstnævnte vil typisk være eftertragtede blandt de større elproducenter, på grund af deres værdi i 
forbindelse med de indførte CO2-kvoter og VE-forpligtigelser. Der skal som udgangspunkt være 
ensartet støtte til møllerne, men på grund af vindmølleparkernes fordele vil det være muligt at 
indføre et konkurrenceelement mellem producenterne i forbindelse med støtten til disse møller. 
 
De energiproducerende anlæg baseret på biomasse har på grund af den teknologiske udvikling på 
nuværende tidspunkt et mere udtalt behov for støtte ,end det er tilfældet med vindmøllerne. Drifts 
og vedligeholdelsesomkostningerne udgør som sagt en større del af den samlede investering i 
anlæggets levetid, og det bevirker, at selvom anlægsinvesteringen er afskrevet, er produktionsprisen 
pr. kWh stadig højere end på de fossilt baserede anlæg. Det skaber behov for en støtteordning, der 
tilgodeser dette faktum. Princippet om et bestemt elpristilskud for et vist antal producerede KWh på 
anlægget fastholdes, men med den ændring, at ordningen opdeles i faser, hvor der skal ske et 
gradvist fald i tilskuddets størrelse i takt med, at anlægsinvesteringen afskrives. Støtten skal 
afslutningsvis ende på et grundbeløb, som udbetales i anlæggets resterende levetid og har til formål 
at kompensere for omkostningsforskellen mellem biobrændslerne og de fossile brændsler.  
 
Overordnet bør støttens størrelse differentieres mellem de forskellige biomassetyper, da de hver 
især på nuværende tidspunkt er på forskellige teknologiske udviklingsstadier og derfor har 
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forskellige økonomiske forudsætninger. Samtidig er det vigtigt, at støtteordningerne for både vind 
og biomasse udformes således, at der sker en teknologiudvikling. Dette kan eventuelt være en 
gradvis reduktion i det antal kWh, hvor der gives et elpristilskud eller ved reduktion af størrelsen på 
elpristilskuddet. 
 
Affaldsbaserede energiproduktionsteknologiers manglende konkurrenceevne i forhold til fossile 
brændsler bør udlignes via betaling fra de kommuner, der får behandlet deres affald på anlæggene. 
Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis elforbrugerne skal betale for, at kommunerne opfylder deres 
forpligtigelser på affaldsområdet. Således anses det ikke nødvendigt med særskilte støtteordninger 
til de affaldsbaserede anlæg i stil med de ovennævnte. 
 
Et overordnet argument for en politisk accept af de samfundsmæssige ekstraudgifter, som opstår 
som følge af støtten til de vedvarende energikilder, er, at etableringen af nye anlæg baseret på 
vedvarende energi bidrager til en opretholdelse af den nationale forsyningssikkerhed, og hvis 
værdien af bidraget til forsyningssikkerheden medregnes vil omkostningerne ved investeringerne i 
en række vedvarende energiteknologier blive på samme niveau som de forventede omkostninger 
ved at opfylde de danske Kyoto-forpligtelser ved køb af CO2-kvoter i udlandet. 
 
Prioritering af vedvarende energi i elsystemet 
Den sidste, centrale opgave, de systemansvarlige virksomheder skal varetage er en sikring af en  
prioritering af energiproduktionen, hvor elektricitet produceret fra vedvarende energikilder sikres 
afsætning på elmarkedet. Den nuværende ordning, der også omfatter elektricitet produceret på 
decentrale kraftvarmeværker, bør udfases, således at der skabes incitament til en 
brændselsomstilling. Reelt vil det betyde, at den vedvarende energi skal prioriteres som grundlast i 
elsystemet. Det vil sikre en optimal udnyttelse af kapacitet på de vedvarende energianlæg og 
dermed en forbedring af anlæggenes rentabilitet. Samtidig vil det medføre den størst mulige 
fortrængning af de fossile brændsler, da det nedsætter behovet for produktion på de anlæg, der er 
baserede på fossile brændsler. Dette er illustreret i nedenstående varighedskurve. 
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Figur 7.2: Fordelingen mellem fossile og vedvarende energikilder 
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Figuren indeholder ikke beregninger over præcise mængder ressourcer eller det danske 
produktionsmønster, men illustrerer blot tankegangen i fordelingen mellem fossile og vedvarende 
energikilder. 
 
Et yderligere argument for prioriteringen af vedvarende energi er udsigten til manglende effekt på 
både det nordiske og østdanske elmarked. En ændring af planlægningsmulighederne for vedvarende 
energi vil have en positiv effekt for mulighederne for at sikre en tilstrækkelig effekt. I stedet for at 
betale de store producenter, som fx Energi E2, for sikringen af en mindstekapacitet, kan pengene i 
stedet bruges til afsætning af elektricitet produceret på vedvarende energikilder som prioriteret 
strøm. Dermed kan de vedvarende energikilder, som illustreret i ovenstående figur, fungere som 
grundlast, mens de fossile brændsler og den importerede strøm skal dække det resterende behov. 
Selvom det ikke er ønskværdigt fra et forsyningssikkerhedssynspunkt, at den sidste del af 
spidslasten dækkes af importeret elektricitet, er det en realistisk situation på det liberaliserede 
marked, frem for at have anlæg stående til kun at dække spidsbelastningen.  
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7.3.2 Regionalt eller lokalt etablerede rammebetingelser 
Som vi så i kapitel 5, er kommunernes progressivitet stærkt styret af borgernes ønsker og behov, og 
det er derfor nødvendigt med en folkelig bevidsthed omkring energiproblematikker og særligt 
vedvarende energi.  
 
Et af de redskaber, hvormed energispørgsmål kan sættes på borgernes dagsorden, er Lokal Agenda 
21, som netop har borgerinddragelse som bærende element. Både amter og kommuner har mulighed 
for at lade energispørgsmål være en del af den lokale eller regionale strategi for en bæredygtig 
udvikling. Eksempelvis har Holbæk Kommune energibesparelser som et af fire særlig udvalgte 
sektorområder i deres strategi for bæredygtig udvikling. Andre mulige emner kunne være effektiv 
energiudnyttelse samt udbredelse af vedvarende energi. Lokal Agenda 21 kan på den måde for det 
første skabe regional og lokal politisk bevidsthed og danne grundlag for målsætninger for 
vedvarende energi. Inddragelse af borgerne vil  for det andet sætte energispørgsmålene til debat og 
skabe bevidsthed omkring vedvarende energi. Det er vigtigt, at denne strategi understøttes af lokale 
oplysningskampagner omkring vedvarende energi, på samme måde som det har været tilfældet med 
fx energibesparelser. Et af hovedformålene for denne bevidsthedsskabende indsats er, at der via den 
øgede viden omkring vedvarende energi og dens muligheder skabes grobund for lokalt etablerede 
anlæg, hvor initiativet kommer fra virksomheder eller borgere, der ser en mulighed for at drage 
fordel af etableringen af et anlæg baseret på vedvarende energi kilder. 
 
Kommunerne har også mulighed for at samarbejde om indsatsen for vedvarende energi via 
kommunesamarbejder, der ligner det, kommunerne i Holbækegnen har etableret. Energispørgsmål 
kan indgå som et af flere samarbejdsområder forskellige kommuner imellem. 
Kommunesamarbejder giver et godt grundlag for erfaringsudveksling og kan spare på de 
administrative ressourcer i den enkelte kommune, ved at etablere fælleskommunale løsninger 
indenfor planlægningsopgaverne.  
 
Endelig kan kommunen spille en aktiv rolle i etableringen af det enkelte energianlæg ved fx at 
medvirke til fordelagtige finansieringsmuligheder for vedvarende energi. Eksempelvis via 
kommunegaranterede lån til nye anlæg, eller medejerskab. På den måde kan en kommune prioritere 
vedvarende energi til at dække kommunens varmebehov ved fx at udbyde etableringen af et nyt, 
halmbaseret kraftvarmeanlæg til den producent, der giver det bedste tilbud. Kommunen støtter 
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efterfølgende finansieringen af anlæggets opførelse, hvilket øger VE-producentens sikkerhed og 
incitament. 
 
7.4 Koordinering mellem de tre aktører med henblik på etablering af nye anlæg  
Den væsentligste forudsætning for planlægningssystemets succes er som nævnt i starten af kapitlet 
en koordinering af amtets, kommunernes og de systemansvarliges planlægningsopgaver.  
 
7.4.1 Samspillet mellem aktører 
Etableringen af et samspil af mellem de udpegede hovedaktører i det fremtidige 
planlægningssystem skal ses som et udtryk for en energiplanlægning, der er struktureret efter den 
planlægningsmetode, som dannede grundlag for analysen af Vestsjællands Amt i kapitel 3. Her blev 
mulighederne for udbredelsen af vedvarende energi udpeget på ved at undersøge samspillet mellem 
ressourcer, produktion og slutforbrug, hvilket er illustreret i nedenstående figur. 
 
Figur 2.4: Analysemodel 
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I det opstillede planlægningssystem er ansvaret for varetage de nødvendige opgaver indenfor hvert 
enkelt punkt i trekanten blevet placeret hos aktørerne, så de hver især besidder en af de udpegede 
opgaver. Således har amter ansvaret for opgørelsen af ressourcer, kommunerne ansvaret for 
slutforbruget ved udpegning af potentialer for varmeafsætning og de systemansvarlige besidder 
ansvaret for udvikling af de teknologiske muligheder via forsknings- og udviklingsprogrammerne. 
De øvrige kompetencer præsenteret hos de tre aktører gennem kapitlet, er en del af de 
rammebetingelser, som skal understøtte realiseringen af de potentialer, som udpeges gennem 
samspillet mellem aktørernes pålagte opgaver. Nedenstående figur illustrer, hvordan samspillet 
mellem aktørerne danner den førnævnte planlægningsmetode.  
 
Figur 7.3: Samspillet med hovedaktørerne i det nye planlægningssystem 
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Det er altså på baggrund af de planlægningsopgaver, der er tildelt de tre aktører, og koordineringen 
af disse, at mulighederne for en regional udbredelse af vedvarende energi skal udpeges. Herefter 
understøttes realiseringen via de rammebetingelser, aktørernes øvrige kompetencer danner. Det 
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overordnede formål med planlægningssystemet bliver således at skabe en drivkraft for udbredelsen 
af den vedvarende energi, ved at foretage en planlægning baseret på princippet i trekantsmodellen. 
 
7.4.2 Konkret koordinering af arbejdsopgaver 
Helt konkret vil samspillet mellem aktørerne for det betyde, at amternes ressourcekortlægning og 
kommunernes varmeplanlægning skal samles hos de systemansvarlige virksomheder, som dermed 
har mulighed for at skabe et samlet overblik over de potentielle muligheder for udbygningen af den 
vedvarende energi. De skal således ligge inde med et overblik over den regionale fordeling af 
naturressourcer samt det lokale varmebehov. Dette overblik skal indgå som et vejledende element 
for de systemansvarlige i deres kapacitetsplanlægning. De systemansvarlige virksomheder får 
dermed mulighed at have en rådgivende funktion overfor mulige investorer i forhold til placering af 
decentrale kraftvarmeværker i forbindelse med opførelse af ny produktionskapacitet. Derudover 
skal dette samlede overblik over mulighederne formidles til amtet og kommunerne, således at det 
kan understøtte den øvrige indsats hos disse to aktører og motivere til konkrete anlægsinitiativer hos 
de enkelte kommuner. 
 
To typer projekter 
Der forventes to typer af anlægsprojekter under det fremtidige planlægningssystem. Den ene type er 
projekter, der opstår på baggrund af et samarbejde mellem kommuner og den systemansvarlige 
virksomhed, hvor der med udgangspunkt i varme og ressourceplanlægning udpeges et relevant 
område til placering af et biomassebaseret kraftvarmeværk eller opsætning af vindmøller. Den 
anden type, der også benyttes i dag, opstår på baggrund af lokale initiativer fra borgere og 
virksomheder, der kan drage fordel af en etablering af et anlæg i deres lokalområde. 
 
Fælles for de to typer anlægsprojekter er, at det er amternes, kommunernes og de systemansvarliges 
opgave at bistå realiseringen af projektet gennem en faciliteringsproces. Dette indebærer hurtig 
myndighedsbehandling i forbindelse med miljøgodkendelse og udarbejdelse af de nødvendige 
lokalplaner, opstilling af garantier for afsætning af el og varmeproduktionen, samt rådgivning og 
anden relevant bistand i forbindelse med projekteringen af anlægget. 
 
Begge typer af anlægsprojekter skal gennemgå en udbudsordning, som har til formål at sikre, at 
anlæggene baseres på den mest effektive og billigste teknologi, som er tilgængelig på nuværende 
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tidspunkt. Der opstilles to forskellige typer af udbudsordninger, som knytter sig til hver sin 
projekttype.  
 
Den første type af projekter, der opstilles på baggrund af et samarbejde mellem kommuner og de 
systemansvarlige, er en udbudsordning, der baseres på, at projektforslaget sendes i udbud til 
eksisterende elproducenter både i Danmark og udlandet. I de udsendte forslag er der stillet krav til 
brændselstyper og hvilket varmebehov, der skal dækkes, og for vindmølleprojekters vedkommende 
antallet af møller der ønskes opstillet. Producenterne skal så udarbejde konkrete anlægsprojekter og 
melde tilbage med et konkret projektforslag, som indeholder oplysninger om, hvor mange kWh der 
kræves elpristilskud til for at gennemføre etableringen af det foreslåede anlæg jf. de tidligere 
beskrevet støtteordninger. Den producent, der opstiller det anlægsforslag, der har det mindste 
støttebehov, vil blive valgt til at etablere og drive anlægget. Elproducenternes motivation til at 
deltage i denne type udbudsordning er kravet om at overholdelse af de pålagte CO2-kvoter samt 
kravene i VE-bevisordningen. Udbudssystemet vil dermed sikre en konkurrence mellem 
producenterne og derved også sikre en teknologiudvikling på VE-området. Hovedansvaret for 
administrationen af udbudsordningen pålægges de systemansvarlige, da de er den aktør, der 
besidder den største kompetence på området. Forskellige udformninger af denne type 
udbudsordninger har vist sig effektive i blandt andet Frankrig og Irland (EEA, 2001:51). 
 
Et eksempel på en sådan udbudsordning kan være etableringen af en vindmøllepark. Som beskrevet 
i kapitel 3, er opførslen af landbaserede vindmøller et vigtigt element i udfasningen af de centrale 
værker i Vestsjællands Amt. En sådan udfasning vil blandt andet være medvirkende til at gøre 
ejerne af disse værker, Energi E2, interesserede i et ejerskab af vindmøllerne. I konkurrence med 
andre interesserede producenter skal de så angive, hvor mange kWh de skal have tilskud til for at 
have interesse i at opføre det antal møller som udbydes. Den producent, der har det laveste 
støttebehov, bliver af den systemansvarlige valgt til opførelsen og får på den måde disse møller 
indskrevet som en del af deres VE-regnskab. Det forventes, at behovet for støttemidler til denne 
type projekter bliver minimalt, fordi vindmøller på nuværende tidspunkt er den billigste og mest 
afprøvede VE-teknologi. Derfor vil denne type projekter være særligt attraktive for de etablerede 
elproducenter i deres bestræbelser på at overholde deres CO2- og VE-forpligtigelser, og det er ikke 
usandsynligt, at konkurrencen på europæisk plan bliver så hård, at producenter vil være 
interesserede i at opføre møllerne uden tilskud. I sådanne tilfælde vil den producent, hvis 
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anlægsforslag medfører den største elproduktionskapacitet blive valgt til opførelsen af møllerne. 
Ved udbud af vindmøller skal der stilles krav til mindstekapacitet. 
 
Den samme form for udbudsordning kan også anvendes i forbindelse med etablering af decentrale 
kraftvarmeværker og dermed etablering af nye fjernvarmeområder, der også indgår som en del af 
strategien for Vestsjællands Amt, som beskrevet i kapitel 3. Her blev blandt andet Holbæk udpeget 
som et velegnet område til etablering af et fjernvarmenet. Den systemansvarlige virksomhed, der 
via kommunernes og amternes indberetninger har overblik over varmebehovet og de tilgængelige 
ressourcer, sætter sammen kommunen retningslinierne for værkets dimensioner og beslutter hvilket 
brændsel, der skal anvendes. For et decentralt kraftvarmeværk i Holbæk, vil det være naturligt at 
vælge halm som brændsel, da denne ressource udgør det største uudnyttede potentiale blandt 
biobrændslerne. Interesserede producenter angiver derefter, som beskrevet ovenfor i forbindelse 
med vindmøllerne, hvor mange kWh de skal have elpristilskud til, før det bliver attraktivt for dem at 
opføre værket. Herefter vælges den producent med det billigste tilbud. Producenternes drivkraft er 
også i dette tilfælde deres pålagte forpligtigelser. Derudover er muligheden for opnåelse at støtte, 
med til at gøre projekterne mere attraktive på trods af de teknologiske usikkerheder, der præger de 
vedvarende energianlæg på nuværende tidspunkt. Yderligere vil mulighederne for varmeafsætning, 
som ikke prismæssigt svinger på samme måde som elpriserne, bidrage med en økonomisk 
sikkerhed i projekterne. 
 
Den anden type projekter, som opstår på baggrund af lokale initiativer, vil blive underlagt en 
udbudsordning af mere konventionel karakter. De potentielle investorer sender i samarbejde med de 
systemansvarlige virksomheder projektet i udbud hos anlægsleverandørerne med krav om hvilke 
forudsætninger, anlægget skal imødekomme. Herefter vil de indkomne forslag blive vurderet, og 
den samlet set billigste løsning vil blive udvalgt. Denne udbudsordning vil ligeledes bidrage til 
etableringen af konkurrence mellem anlægsleverandørerne og derved fordre en teknologiudvikling. 
 
I Vestsjællands Amt er etableringen af et biogasfællesanlæg et muligt eksempel på denne type 
udbudsordning. Hvis fx en gruppe landmænd, med baggrund i de skærpede krav til behandling og 
opbevaring af gylle, bliver enige om at etablere et biogasfællesanlæg, kan de hos de 
systemansvarlige indhente oplysninger om de teknologiske muligheder på området. Samtidig skal 
kommunerne medvirke til at udpege en velegnet placering af det ønskede anlæg og udarbejdelsen af 
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en VVM godkendelse påbegyndes. Når de interesserede investorer har fået indblik i, hvilket anlæg 
de ønsker opført og placeringen af anlægget er fastlagt, sættes det ønskede anlæg i licitation hos 
anlægsproducenterne. I forbindelse med denne form for anlægsprojekter har kommunerne mulighed 
for at bakke yderligere op omkring projektet ved at stille kommunegaranterede lån og derved 
forbedre finansieringsmulighederne eller indgå i medejerskab af anlægget. Et incitament til dette for 
kommunerne i forbindelse med opførelsen af et biogasfællesanlæg er muligheden for behandling af 
det organiske husholdningsaffald på anlægget. Yderligere kan det være interessant for de store, 
etablerede energiproducenter at investere i VE-beviser i denne type anlæg, hvilket vil medføre en 
forbedring af økonomien i projekterne. 
 
Overordnet vil den beskrevne koordinering af planlægningskompetencerne mellem amtet, 
kommuner og de systemansvarlige samt etableringen af udbudsordningerne bidrage til udbredelsen 
af den vedvarende energi baseret på tilstedeværelsen af de regionale energiressourcer. Derudover 
vil anlægsudbygningen bidrage til bibeholdelsen af den danske forsyningssikkerhed. 
 
 
Det opstillede planlægningssystem på baggrund af erfaringerne fra Vestsjællands Amt og de 
nuværende barrierer for energiplanlægningen, kan siges at have en generel karakter. Det skyldes, at 
af de udpegede planlægningsopgaver og analyserne af de specifikke forhold, skal udføres i 
forbindelse med energiplanlægningen i hvilken som helst dansk regionen. Det gælder både for de 
planlægningsopgaver, der blev defineret via trekanten, og for etableringen af relevante 
rammebetingelser for udbredelsen af vedvarende energi. De opnåede resultater vil derimod være 
specifikke for hver enkelt region. Resultaterne fra undersøgelsen af omstillingsmulighederne i 
kapitel 3 gør sig derfor udelukkende gældende for Vestsjællands amt. Derfor vil de udpegede 
konkrete indsatsområder også kun gøre sig gældende for den undersøgte region. Dog vil 
resultaterne fra Vestsjællands Amt og de konkrete indsatområder, der blev udpeget, udgøre en 
rettesnor for hvilke problemstillinger og udviklingspotentialer, som kan forventes at være tilstede i 
andre danske regioner. 
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Kapitel 8: Konklusion 
Udgangspunktet for besvarelsen af problemformuleringen ”Hvorledes udformes et 
energiplanlægningssystem, der sikrer en optimal regional udnyttelse af vedvarende energikilder i 
den danske energiproduktion?”, er, at denne energiplanlægning skal tage udgangspunkt i det 
regionale niveau. Ved at inddrage kommunerne og amterne i energiplanlægningen, i højere grad 
end det er tilfældet i dag, sikres et bedre grundlag for den regionale planlægning. Dette er 
baggrunden for det planlægningssystem, der i kapitel 7 blev udarbejdet på grundlag af de fundne 
muligheder og barrierer i analysen af Vestsjællands Amt og den nuværende energiplanlægning. 
Disse barrierer, der vanskeliggør en energiplanlægning, med henblik på at udnytte de vedvarende 
energiressourcer, udspringer af den fragmentering, der gør sig gældende for energiområdet på 
nuværende tidspunkt. Fragmenteringen giver sig til kende som en opdeling i to 
planlægningssystemer, hvor der på lokalt og regionalt plan ikke foregår en samlet planlægning på 
energiområdet.  
 
I opstillingen  af det nye planlægningssystem skabes der først og fremmest en kobling mellem den 
nuværende energiforsyningsplanlægning og den fysiske planlægning, samt en koordinering af 
aktørernes planlægningsopgaver. Dette sker på baggrund af principperne i den opstillede trekant, 
der blev præsenteret i metodekapitlet, hvor hvert punkt i trekanten repræsenterer aktørernes opgaver 
i det fremtidige planlægningssystem. Disse specifikke opgaver, der repræsenterer samspillet mellem 
ressourcer (amterne), produktion (systemansvarlige) og slutforbrug (kommunerne), fremgår af figur 
7.3: 
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 Figur 7.3: Samspillet med hovedaktørerne i det nye planlægningssystem 
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vedvarende energianlægsprojekter, som efterfølgende gennemgår en udbudsordning, der 
administreres af de systemansvarlige. De konkrete anlægsprojekter skal realiseres gennem de øvrige 
opgaver kommunerne, amterne og de systemansvarlige skal varetage i det nye planlægningssystem. 
Dermed styrkes de overordnede rammebetingelser for vedvarende energiproduktion. 
 
Amterne forbereder miljøgodkendelser af de pågældende anlæg, så behandlingstiden for 
miljøgodkendelserne bliver minimeret. Samtidig skal amternes udpegning af vindmølleområder i 
højere grad end hidtil tage udgangspunkt i vindpotentialet, og først efterfølgende skal der tages 
stilling til om de upegede områder er i strid med arealmæssige hensyn. Samme fokus skal lægges, 
når kommunerne skal give tilladelser til opførslen af vindmøller. Derudover skal kommunerne og 
amterne i udarbejdelsen af Lokal Agenda 21, skabe forudsætninger for opbakning til vedvarende 
energikilder blandt borgerne. Kommunernes affaldsplanlægning skal målrettes mod en optimal 
udnyttelse af energipotentialerne. 
 
De økonomiske rammebetingelser forbedres via de systemansvarlige virksomheders opgaver. De 
systemansvarlige skal administrere støtteordningerne til elproduktion baseret på vedvarende 
energikilder. Disse støtteordninger udformes på baggrund af amternes ressourceindberetninger, der 
sammenholdt med den teknologiske udvikling for de teknologier, der knytter sig til ressourcernes 
udnyttelse, giver de systemansvarlige et overblik over niveauet for den nødvendige støtte. Ansvaret 
for den nødvendige forskning og udvikling, skal fortsat ligge hos de systemansvarlige, der dermed 
også får et overblik over teknologiernes udviklingsstadie. Endvidere skal det være en del af de 
systemansvarliges PSO forpligtigelser at udvikle et system, hvor den vedvarende energi prioriteres 
som grundlast i elforsyningen. Sammen med tiltag på EU plan, som indførelse af VE-beviser og 
CO2-afgifter – og den allerede vedtagne indførsel af CO2-kvoter – skal disse tiltag styrke de 
økonomiske rammebetingelser for vedvarende energi i Danmark. 
 
Grundforudsætningerne for det opstillede planlægningssystem vil gøre sig gældende for andre 
regioner end den undersøgte, og planlægningssystemet vil således med opstillingen af en 
sammenhængende energiplanlægning sikre en optimal regional udnyttelse af de tilstedeværende 
vedvarende energiressourcer i Danmark. 
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Kapitel 9: Perspektivering 
En naturlig videreudvikling af resultaterne i dette projekt er at anlægge en europæisk tilgang til 
projektets problemstilling omkring muligheden for at udvikle et plansystem, der sikrer en regional 
udvikling af den vedvarende energi. Projektet påpeger en række indsatområder på EU-niveau som 
har til formål at understøtte den regionale energiplanlægning, og det er derfor relevant at undersøge 
nærmere, hvorledes denne påvirker planlægningsmulighederne og udbredelsen i andre EU regioner, 
end de danske, som har været genstand for dette projekt. 
 
Bestræbelserne på at sikre udbredelsen af den vedvarende energi er i høj grad også et europæisk 
anliggende. Det er det for det første på grund af de internationale forpligtigelser omkring CO2-
reduktioner, EU har påtaget sig under Kyoto-protokollen, samt den usikkerhed omkring den 
fremtidige forsyning af de fossile brændsler til energiproduktion, og usikkerheden omkring 
forsyningssikkerhed for elektricitet under rammerne af den gennemførte elliberalisering. Projektets 
indledning viste, at EU i den sammenhæng står overfor store udfordringer, som skal løses, hvis det 
skal lykkes at håndtere disse problemstillinger succesfuldt. For det første er bestræbelserne på at 
opfylde målsætningerne omkring CO2-reduktionerne i Kyoto-protokollen langt fra lykkedes, og 
flere og flere af medlemslandene er begyndt at tillægge Kyoto-protokollens fleksible mekanismer 
større betydning for opfyldelsen af målsætningerne. Særligt muligheden for nationalt at opfylde 
forpligtigelserne ved hjælp af CO2-kvoter købt uden for EU, gøres i stadigt større omfang til 
hovedindsatsen for frem for hjemlige tiltag i de enkelte lande. For det andet står EU samlet set 
overfor store usikkerheder omkring forsyningsmulighederne af fossile energiressourcer i fremtiden, 
således vil det om 20 år være nødvendigt at importere 70 % af EU’s brændselsbehov, hvis det 
nuværende forbrug fastholdes. For det tredje har gennemførslen af elliberaliseringen i EU skabt 
usikkerhed omkring forsyningssikkerheden for elektricitet, da markedet på nuværende ikke har vist 
sig i stand til at etablere ny produktionskapacitet under de givne forhold. Disse problemstillinger vil 
blive yderligere aktualiseret i forbindelse med optagelsen af de tidligere østlande i EU, som er 
lande, der er kendetegnet ved et ineffektivt og nedslidt energiproduktionsapparat. 
 
Udbredelsen af vedvarende energi skal i høj grad ses som et væsentligt, multifunktionelt element i 
løsningen af EU’s energimæssige udfordringer, da den bidrager til opfyldelsen af CO2-
forpligtigelserne, den fremtidige forsyningssikkerhed og kapacitetsudbygning i elforsyningen. Der 
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er således et behov for en europæisk indsats for udviklingen af vedvarende energi set i lyset af de 
international forpligtigelser og forsyningssikkerhedsproblematikkerne.  
 
Indtil videre har indsatsen på europæisk plan været præget af opstillingen af en række målsætninger 
for udbredelsen af vedvarende energi, men det har været vanskeligt at opnå enighed om opstillingen 
af konkrete virkemidler til at understøtte målsætningerne på grund af differentierede holdninger hos 
EU’s medlemslande. Derfor har indsatsen begrænset sig til opstillingen af F&U-programmer samt 
støtteordninger til vedvarende energiteknologier. Disse er uden tvivl to væsentlige indsatsområder, 
men sikrer ikke i sig selv en udvikling af vedvarende energi, da det kræver en mere 
sammenhængende planlægning. Den hidtidige udvikling af vedvarende energi i EU er med til at 
understrege at en central styring af udviklingen er uhensigtsmæssig, da den meget nemt bliver 
kontekstuafhængig og dermed svær at målrette mod de konkrete problemstillinger - et problem som 
dette projekt også gør rede for.  
 
Det vil derfor som nævnt være oplagt at forfølge tankegangen i dette projekt i et europæisk 
perspektiv, og undersøge mulighederne for at etablere planlægningssystemer i EU-landene som kan 
sikre en drivkraft for en regional/lokal udnyttelse af de vedvarende energikilder som en del af 
løsningen af EU’s energimæssige udfordringer. Som udgangspunkt skal planlægningssystemerne i 
de enkelte lande basere sig på grundprincipperne for det plansystem, som blev opstillet i dette 
projekt. Det vil sige systemer, der opbygges efter den trekantsmodellen, hvor mulighederne for 
udbredelse af vedvarende energi udspringer gennem analyser af samspillet mellem ressourcer, 
produktion og slutforbrug, og realiseringen efterfølgende understøttes af planlægningssystemets 
rammebetingelser. Det vil sige, at det allerede på nuværende tidspunkt er muligt at udpege 
rammerne for en undersøgelse af muligheden for europæiske planlægningssystemer til fremme af 
vedvarende energi. Derudover er det dog ikke muligt at opstille direkte paralleller med det 
opstillede planlægningssystem i dette projekt, da de specifikke forhold omkring nuværende 
planlægningssystemer og energistrukturerer i de øvrige EU-lande er ukendte, og en undersøgelse 
som udgangspunkt vil kræve en analyse af de nuværende planlægningsmuligheder og 
kompetencefordelingen på det regionale og lokale niveau, ligesom det gjorde sig gældende for dette 
projekts undersøgelse. 
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Således vil det være relevant at videreføre den metodiske tilgang fra dette projekt i forbindelse 
opstillingen af planlægningssystemer, som skal sikre udnyttelsen af de vedvarende energikilder i de 
europæiske lande som et led i bestræbelserne på at imødekomme EU’s forpligtigelser på CO2-
området, samt være et virkemiddel til at hindre de forestående forsyningssikkerhedsproblemer i EU.  
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